

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































…，川……;鰍灘‘をけかうすがり１１る逆のつイる６名よ手人たプ倫つでうに’１１１の二Ｈ１とあに 鱗:繍取にだツ学もり、つはろツ１Ｊ｝ｌｌｉ、映た｜(りうの究［１人し政かと力はさ’''１１１１治なＡｕは、れがさ iiiiilii“Z神ら人贋にいえ、従るそれ 灘潅ｉお梢る同米反れるけｈｌＩほじうｉｈｉに入るのど作イ、照’''１三に勘、１１１プ倫らのｉＩｌｉきかを二Ｉｌｌ１し姿国でれヨツ学てが 肌ラ員ビヌIiI郷家あが１ッを自美とる終ロの対□醜い。始ツョ象のを 虹泓Mli身'１；可う第視パイ''１に知ＩＩＩｌ絶一線人一し性わえり敬に界。ば、能対、をｌこを九をずるわ度まのそな他な
8６ 
ライプニッツ論（第二部）－「B'1性会j､論｣へのhlind
がイア代てと光きとよｍｉＨｌ１Ｂ[ｉマイＥ名火つ分るえつでの雛コケすｉｉｉｉｌＪ』て条Ｉ１１１ばてなみが球ドるがしす（'1：題そ可いに等而
二と、てでがでの能～よしと
Ｂ：Ⅲ洲lWML蛎匡ぞlRIii］墓でか鵬といのるが証の心！'猶溢旙ゼメＩＩｉｌ鰹：プか為そて川いのしるでい’',ｉ
のれ－のいしえよ、かあう雛Ｉ鳴bmm':るた、う世らる述がＬそliiIi戦鰹；‘iiiili雀臘MMZ：蝿４＄：洲溌灘，1,,体Ｍ＆：形燗ＩＷＸ８綿脅脈ｆ鰄上&緋撹棚簾雄騰繊＃i1lijMJ嚇輔蝿雌戦;|｜述は法の’''１のりてなＨｌ１あは心諮、ｌｌ１Ｉ傭に人に証るだつ形か
がか性念よ’'１１あ｜ﾘ１．けて式ら
含れがのつにるでたに球論の
椛
力
の
仙
張
が
極
度
に
巡
行
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
的
状
況
の
認
識
に
か
ん
し
て
は
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
は
稀
な
洞
察
を
示
し
た
理
論
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
見
る
ま
え
に
、
次
厳
で
は
も
う
ひ
と
つ
の
砿
要
な
問
題
点
に
Ⅱ
を
向
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
二
人
為
的
規
範
と
法
川
の
蒋
観
的
妥
当
性
8７ 
こ侍へは人性わとれどもＭ１そ対のま
れっと’二ＩｌｌＩｌうへなはをこ、ilD〔れ象近ｊｌｎれ
はと流然のイｌｌｌ１いで知に近をがで代りて
、ずれ学に｜ブイｌＩｉ部きるあ代、Ｉｉ１ｉあ科にい
ける込を’'１ニーク〉なとつのか；,'１り学知る
だ態む桃とシのがいいた’二｜れのなのる。
とｾﾞﾎﾞﾄﾞﾘﾒ郷煙触iMi肥＃窟
っ蝋、た’''１（|ｉですでとを兄めでもにはで
の持そ弓趣きはるあは、るよあ、よョあ
壮すれ料がたなこる無わとうる別れ，q,Ｉる
太ると学、一〈と。意れことかのば￣な
なのも￣アヒなをべ味われしぎ性、だら
僻IiiiHl1i態戦ｉ;窪隈誘：護;ili灘驍瀞iii！;寓惑：iii：iii：縫羅歪：｜
代ての１１『たイのう、的・いそ的。うにで深よ災ソ（ヌ対なあで世わのな前と’'1１，１（
勢;(Ｍｉｉ２鰍lM侭鯏＃iiiiiM鰐＄;雛liil蝋繊耀繍ｉｉ:；繊羅;蕊麟；て侭”Ⅶ鶚：：鰍zMiII灘：iiilる倫のた、ああかわをツヤ,：疋あ、_／者岐ＥＩ１１戊・もるらにな満ツー立るＬこに路学立ｉＩｉつ゜ゆ、いた０，リと的・はれ偶にのと燃とる部もさのいとこ、をし立区急す広’'｝分のなこう側のと光たつ別速るい来的をいの法性雁も全もたななと炎ごに、な強ⅡI，記史ににの’ｕ〈繁’ｒｉ１呪とで論らいの述一,Zｌｕ兇が紀共栄’１$をのあ理ばＨｊｌｊ要的の界ｊＵｍ、でｊｍとに（ｌＩｊ系れ的、諦諦の側にし緋|R3ミリ31M１１(iiM11M瀦胸ドヵ：的た質進〃れ、にるが機つなもすっに。を路でば知従こそがて妥、るそ
８８ 
ツツ論（第二部） ｢1111性会通論｣へのNi週ライプニ
は
ピ
ェ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
や
英
国
理
神
論
の
よ
う
に
、
理
性
と
信
仰
と
が
別
の
航
域
に
属
す
る
と
い
う
主
張
か
ら
出
発
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
後
者
こ
そ
が
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
『
弁
神
論
の
試
み
」
の
骨
子
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
理
性
と
信
仰
と
は
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
は
、
前
打
が
信
仰
の
制
約
を
こ
う
し
て
振
り
切
っ
た
か
ら
こ
そ
「
理
性
」
の
活
動
が
、
次
の
世
紀
に
お
い
て
啓
蒙
主
義
の
自
負
し
た
よ
う
に
、
ｎ
然
界
の
み
な
ら
ず
人
間
や
社
会
に
ま
で
脈
限
の
可
能
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
Ⅲ
来
た
、
と
通
説
で
は
見
な
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
れ
に
は
川
述
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
、
先
述
し
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
る
数
理
モ
デ
ル
と
現
実
世
界
と
の
等
置
と
い
う
世
界
モ
デ
ル
の
提
起
が
、
旺
倒
的
な
阯
俗
的
成
功
を
ひ
っ
さ
げ
て
思
想
界
を
席
巻
す
る
事
件
も
起
きた。こうして、それからたった半世紀後には、結局前者が稻々として大勢を占めることになったのである。「科学」
は
行
く
と
こ
ろ
可
な
ら
ざ
る
は
な
い
時
代
の
光
明
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
経
紳
に
は
興
味
深
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ｎ
然
界
は
「
法
則
」
に
従
う
と
し
よ
う
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
理
性
の
論
理
に
基
づ
く
活
動
が
限
り
な
く
有
効
性
を
発
揮
し
う
る
と
容
認
し
よ
う
。
で
は
、
理
性
的
論
理
の
対
象
か
ら
一
旦
振
り
切
ら
れ
た
対
象
伽
域
、
す
な
わ
ち
人
間
が
淑
志
を
持
つ
こ
と
の
上
に
成
立
す
る
社
会
や
文
化
や
雁
史
と
い
っ
た
対
象
緬
域
は
、
い
か
な
る意味で「法Ⅲ」に従うと並帳することがⅢ来るのだろうか。
つぎのようにいいかえることもできる。「合理的」とは、その字の通り剛性に適合することである。かりに自然は
この意味で合理的であるとしよう。では、人間はいかなる意味で「合理的」でありうるのか。この問題にたいする近
代における典型的な回答は、人間の歴史は「合理化」という抗いがたい傾向の中に慨かれている。こうして合皿化す
ることによって、一元的に理解することが可能な一元的な社会が川奥するのである、と。このような社会が川現すれ
ばこそ、人側と社会にかんする問題も、まさに「一元的という限りで」川解可能なのであり、それゆえに科学はその
対象が自然の法則であろうと人間の作った規範であろうと、それにかんする命題を容観的妥当性の保証されうる法則
8９ 
するは望のオＬは味〈世ろ。、、Ｌ１ｉｉｉｌな同の検紀近
こも結感｝１１歳かじ多討に代
とし局情とでつで元すおに
：AiiilIf921i6iiii2Ⅶ 
き、￣算問大人れでうすの
なこでそ題よのばあｌこでこ
ぐれなのをう１１i〔なつこ’この
ならけ他もに｜Ⅱらたうこ１１１１
るのれなつ、はな・しの題
・あばんとかこいあた問は
なら光でもれこのれ一題、
ぜゆ余あ大のにだほ元にｉｌｑ
なるにれきいあ、ど的深欧
ら婆兇人くうつとＥ'１人亥リで
、索通間体信尤｜同｜性間なは論をすが現０１１．’1＄を←社関わ
Ｈｌ１ＦＩ１こ目しを（ｔ強会心れ
的’1ｋと然大狭の調へをわ
での（まとも義あしの仏れ
あＡｌｉで異のにら、視つが
り勅きなが解ゆま練た組
、のなる信釈るたとき像
そ６い証仰すＡＬ１あはわす
のとに左でべ似れ真めるなにせとあき家ほって以
味｝Ⅲ]よ見つでにど向稀」：
でＩＩｉＩｌ法なたは執合かなに
法しＩＩＩＩさにな勘理ら理ｌｉ１
ＩＩ１ｌえのれすいに性相論〈
的な制たぎ。主を容家か
でけ約あなたりＩｉｉ強れでら
あれのらいまし調なあｌｌＩ
るぱ巾ゆ・たたしいつ呪
こ人でるそまラ、もたし
とIHIし要のこイ信の・て
はＩよか素意のプ仰でそい
ｌ１ｌｊｂｉ存の味ｌｌｌｉニさあした
界か在象で代ツえって・
のれし徴信ｉｌｑシもたかラ
水早えで仰欧がＢｌ１ｏれイ
画かなあとに、性ラのプ
だれいつはお結にイＩＤＩ二
か’２１とた、い局従プ答ツ
ら然考。意てだう二はツ
で界えそ志、れのツ、こあのるれ、人にで、ｙ後そるＩｌ１くら目’''１６あはでは・できの標の１１１１り真〈、っ存で要、蔵》ｌＩｌｌｉ１ｉｊのわ一
'''１１１あ素欲志さ者意し七
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
も
、
た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
容
観
主
義
的
な
側
而
を
耐
視
す
る
の
か
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
よ
う
に
主
観
主
義
の
側
面
を
重
視
す
る
の
か
と
い
う
相
違
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
両
者
は
決
定
的
な
相
違
を
も
（Ⅳ） 
た
ら
す
も
の
だ
と
く
り
か
え
し
論
じ
ら
れ
た
。
だ
が
ど
ち
ら
の
側
面
を
重
視
す
る
に
せ
よ
、
人
間
社
会
が
一
一
兀
的
状
態
へ
と
収
敵
す
る
こ
と
を
要
諦
す
る
こ
と
に
お
い
て
両
背
は
調
和
的
で
あ
る
。
社
会
が
〈
、
皿
的
で
あ
る
の
か
、
行
為
が
合
理
的
で
あ
る
の
か
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
こ
の
要
諦
が
尚
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
満
た
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
自
然
科
盤
と
人
文
・
社
会
科
学
は
川
面
で
あ
り
う
る
と
衿
え
るのである。
9０ 
ライプニッツ論（第二部） ｢]111↑|:会迦論｣へのIili道 さえ」法則に背くことを行うことはできないのだ。これがライプニッッの提起した真の問題である。これがかれの巾
で
ど
の
よ
う
に
多
元
世
界
論
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
を
見
る
こ
と
に
、
か
れ
の
倫
理
学
を
皿
解
す
る
鍵
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
か
れ
に
あ
っ
て
は
理
性
と
は
人
間
を
超
越
し
て
存
在
す
る
法
則
を
人
間
が
知
性
に
よ
っ
て
即
解
し
う
る
と
い
う
信
念
の
別
名
で
あ
り
、
そ
の
根
幹
に
あ
る
の
は
人
間
を
超
越
す
る
法
則
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
見
る
と
、
か
れ
が
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
と
そ
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
崇
拝
者ヴォルテールによって幕を切って落とされた、たった半舟咋紀後からの啓蒙思想における人間中心主義とはおよそか
け
離
れ
た
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
お
の
ず
か
ら
明
瞭
に
な
る
。
一
方
、
理
性
と
信
仰
と
を
切
り
離
し
て
稻
々
と
流
れ
を
は
じ
め
た
近
代
の
韮
流
派
に
と
っ
て
は
、
意
織
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず構図は逆になる。自然の法則は人間のためにある、と明確に一言い切った人間こそいなかったが、意志を持たない自
然
に
対
す
る
意
志
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
勝
利
は
、
信
仰
と
理
性
と
の
切
り
離
し
に
よ
っ
て
不
釛
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
不可避の代償として、意志的世界にかんしては法則は意味を持つことができなくなる。西欧が野蛮と見なした異教社
会はいざしらず、意志によって成立する人間自身と人間社会にかんする制約規則はことごとく「人為的規範」であっ
て
「
法
則
」
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
法
Ⅲ
と
い
う
こ
と
ば
を
、
自
然
よ
り
高
い
存
在
で
あ
る
は
ず
の
人
間
に
た
い
し
て
便
川
す
る
こ
と
日
体
が
本
来
い
ち
じ
る
し
く
不
適
切
な
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
気
付
か
れ
は
し
て
も
た
だ
ち
に
深
刻
な
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
他
で
も
な
い
、
法
則
に
人
為
的
規
範
を
接
ぎ
木
す
る
こ
と
が
比
較
的
安
易
に
行
わ
れ
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
橋
渡
し
と
な
っ
た
も
の
が
、
近
世
の
自
然
法
思
想
で
あ
っ
た
。
世
界
を
創
造
し
た
神
が
、
自
然
を
法
則
に
従
う
も
の
と
し
て
作
っ
た
。
そ
の
同
じ
神
が
人
間
に
理
性
を
授
け
た
。
人
間
は
、
そ
の
理
性
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
生
物
な
の
で
あ
る
。
そ
の
行
い
が
理
性
的
で
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
人
間
が
盗
意
的
に
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
も
、
神
の
命
じ
た
自
然
の
秩
序
の
中
に
あ
ら
か
９
 
じめ垂沈み込みずみなのである。かくして、「自然」とは決定論的法則に従う自然界と向山にしたがう人間界との双方
を
あ
わ
せ
て
追
認
す
る
こ
と
ば
と
な
っ
た
。
神
な
き
後
も
、
「
人
為
的
規
範
」
は
理
性
的
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
か
ざ
り
で
「
法
則
」
な
の
で
あ
る
ｌ
杣
を
知
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
あ
る
か
ぎ
り
、
と
い
う
限
定
を
も
付
け
加
え
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
容
易
に
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
非
西
欧
を
蹟
減
す
る
論
理
に
も
容
易
に
転
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
前
々
稿
で
指
摘
し
た
西
欧
的
理
性
の
暖
昧
な
位
磁
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
と
巾
。
近
世
を
経
山
し
、
近
代
の
黎
明
期
に
い
た
っ
て
つ
い
に
こ
の
よ
う
な
折
衷
を
生
み
川
す
結
果
に
つ
な
が
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
折
衷
の
結
果
と
し
て
法
則
的
客
観
性
鷺
腺
扮
し
て
は
ば
か
ら
な
い
各
種
の
社
会
科
学
が
誕
生
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
折
衷
を
折
衷
に
す
ぎ
な
い
と
解
し
て
い
る
近
代
人
は
案
外
少
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
経
緯
を
厳
密
に
考
え
れ
ば
人
文
・
社
会
科
学
は
こ
と
ご
と
く
人
為
的
規
範
学
と
化
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
は
（旧）
た
だ
一
つ
、
人
間
の
利
溢
に
と
っ
て
ど
の
規
範
が
良
い
か
、
と
い
う
韮
口
悪
に
か
ん
す
る
学
問
に
帰
着
し
て
し
ま
う
。
で
は
人
間
に
と
っ
て
と
は
ど
の
人
間
に
と
っ
て
の
こ
と
か
、
と
い
う
難
問
が
解
け
な
く
な
る
と
い
う
間
脳
点
は
残
る
に
し
て
も
。
幸
い
な
こ
と
に
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
形
而
上
学
が
ま
だ
健
在
で
あ
っ
た
時
代
に
生
き
、
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
向
か
っ
て
全
体
が
流
れ
は
じ
め
る
前
に
生
涯
を
終
え
た
か
ら
、
問
趣
の
柵
図
が
本
当
に
深
刻
に
な
っ
た
一
八
世
紀
後
半
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
臓
史
を
生
き
て
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
は
自
然
法
思
想
に
た
い
し
て
は
早
い
時
代
か
ら
晩
年
に
か
け
て
鱗
歴
沁
態
度
を
保
瀞
し
、
否
定
的
な
判
断
を
持
ち
つ
づ
け
た
。
か
れ
は
自
然
法
と
い
う
概
念
を
他
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
意
味
で
便
川
し
よ
う
と
し
た
。
か
れ
が
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
や
ホ
ッ
プ
ス
や
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
な
ど
に
論
争
を
要
求
し
よ
う
と
し
た
の
は
こ
の
批
判
的
見
地
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
こ
れ
か
ら
順
次
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
今
世
紀
の
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
と
ど
こ
か
に
通
じ
る
問
題
に
比
較
的
最
近
に
直
面
し
た
作
品
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
『
宗
教
社
会
学
論
架
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
資
本
主
義
の
精
神
と
い
う
類
概
念
に
つ
い
て
、
ひ
ら
た
く
い
え
ば
歴
史
上
の
個
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
な
ぜ
そ
う
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
か
と
い
う
問
題
を
、
因
果
巡
閲
を
た
ど
り
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
目
的
9２ 
そのヴェーバーが、’九○八年に『社会科学・社会政策雑誌』に投稿した「限界効用説と心理学的法則」という興
味深い論文がある。この論文は、直接にはブレンターノの価値学説史にたいする批判という形をとっているが、ここ
で問題になっているのは端的にいえば経済学的な限界効川説と、生理学的「感覚識別閥」にかんする有名なヴェー
趣パー・フェヒナー法則（Ｒを刺激とすると、その変化の識別剛に関して△Ｒ／Ｒは一定が成立する）とはいかなる側
ｈ
 
や係にあるか、という問題である。後者はもちろん自然にかんする法則である。前者は、これまでの議論に即していえ
詞ばその埒外におかれた（意志を持つ）人間の行動の問題である。ヴェーパーはこの問題を取り上げて、両者の間に関
通陰連があるとする見解にたいして、尋常でないと思えるほどの執勘な反論を展開し、限界効用説のいう価値は固有に
ｆ
 
皿「経済学的法則」の定式化であって、人間を「対象的存在」としてのみ把握しようとする生理学や心理学とは》兀全に
一脈縁のものだ、と椰身の力で井川を展開している。「明快さのために亜ねて述べておこう。八絶対的Ｖ価値とか八将
ｊ
 
刻湿的文化Ⅲ値Ｖの問題に関しては……たんなる技術的な概念柵成法にしたがってシュタムラーがいうと》」ろの、醜
伽悪なほど暖昧な八原因と目的Ｖの八法則Ｖのようなものからはまったくなにものも化じないのであり、それは商人
齢の繊記が’たしかにｕ前の側趣にとっては八目的合叫的ｖにちがいないにせよＩ仙郷を動かす神のⅢ的諭とな
ソニん
の
関
係
も
な
い
の
と
同
じ
一
」
と
で
あ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
自
説
の
中
で
重
視
す
る
八
最
適
Ｖ
と
は
、
心
理
学
的
、
心
理
生
理
学
的
、
ブイ
生
物
的
性
質
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
き
わ
め
て
多
様
な
複
合
要
因
の
総
和
で
あ
り
、
そ
の
結
果
経
済
学
説
の
基
盤
で
は
あ
り
え
て
も
、
限
一フ
界
効
川
説
が
ヴ
ェ
ー
パ
ー
・
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
法
則
そ
の
他
の
心
理
学
的
法
則
の
応
川
事
例
だ
と
い
う
｝
」
と
は
断
じ
て
あ
り
え
な
い
の
で
あ
戦苦闘が開始される。
としている。ヴェーバーを合理主義者というのは、社会科学打の口癖に近い常識である。事尖、かれは歴史学派経済
学との論争を通じて社会科学的認識の「客観性」という問題を立てざるをえなくなり、ここからかれの方法論上の悪
9３ 
（四）
る」。つまり簡単にいうと、内皿然と人間とは峻別すべきだといっている。
（、）
もっともこれに似た論点ｎＭ体は、尖はフィジォクラットと国民経済学との間にさんざん繰り返された論争の一世紀
遅れの繰り返しであって珍しくもない、という見方もできる。しかし後進国ドイツの工業化を、そしておそらくは市
民
社
会
化
を
、
心
か
ら
願
っ
た
ド
イ
ツ
知
識
人
の
一
人
の
、
力
を
込
め
た
論
争
と
し
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
心
境
も
大
い
に
皿解できるところがある。とはいえ、では単なる「対象的存在」ではなく、「文化的価値【巳目『諄「の日」に即して把
握
さ
れ
る
べ
き
人
間
の
行
為
が
関
与
し
た
「
法
則
」
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
論
じ
れ
ば
論
じ
る
ほ
ど
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
満
ち
た
設
問
に
答
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
後
世
の
衰
弱
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
社
会
学
宵
な
ど
と
異
な
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
尊
敬
す
べ
き
美
質
は
、
こ
の
難
問
に
気
づ
き
こ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
な
く
身
を
挺
し
て
こ
れ
に
符
え
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
上
記
の
引
用
の
巾
で
「
多
様
な
複
合
要
因
の
総
和
」
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
理
由
に
は
な
り
え
な
い
。
感
覚
識
別
閾
に
か
ん
す
る
経
験
則
も
、
他
剛
・
物
皿
学
的
そ
の
他
多
様
な
要
囚
の
総
和
と
い
う
点
で
ど
ち
ら
が
複
雑
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
複
合
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
回
符
へ
の
努
力
の
結
果
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
社
会
学
の
脈
水
撒
想
で
あ
る
こ
と
は
説
川
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
。
法
則
に
固
有
な
の
も
の
が
因
果
関
係
で
あ
る
よ
う
に
、
人
為
的
規
範
に
固
有
な
も
の
は
取
り
決
め
、
手
続
き
、
手
順
な
ど
で
あ
る
。
か
れ
は
、
こ
の
理
解
社
会
学
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
人
間
に
か
ん
す
る
学
問
も
、
於
本
的
に
は
合
理
的
行
為
の
も
た
ら
す
結
果
で
あ
る
因
果
連
関
の
定
式
化
の
上
に
立
脚
で
き
る
の
だ
と
主
張
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
対
象
に
な
る
の
は
人
為
的
規
範
の
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
為
が
も
っ
と
も
「
合
理
的
」
な
の
は
人
為
的
規
範
で
あ
る
か
ら
。
理
解
社
会
学
の
骨
子
は
、
人
間
が
合
理
的
に
（
と
り
わ
け
価
値
の
伽
域
に
関
し
て
も
価
値
合
理
的
に
）
行
為
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行為の原因と経過とを理解することによって、いわば人間行為をもととした「みなし」方式によってこれを法則と観
じることができ、その基礎の上に科学としての社会学が成立しうると主張することにある。こうして、人間行為の合
9４ 
皿
性
が
保
証
し
う
る
こ
と
が
、
人
為
的
規
範
が
法
則
に
接
ぎ
木
さ
れ
う
る
た
め
の
究
極
手
段
と
な
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
際
に
発
抑
さ
れ
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
良
識
は
、
か
れ
が
こ
の
合
皿
化
を
も
っ
て
世
界
史
の
不
可
避
の
傾
向
で
あ
る
こ
と
を
、
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
さ
せ
た
点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
か
れ
が
行
っ
た
研
究
こ
そ
、
先
に
指
摘
し
た
『
宗
教
社
会
学
論
集
』
で
あ
っ
た
。
上
記
の
皿
論
展
開
の
巾でヴェーパーが深刻にライプーーッッを意識していたのかどうかは、判然としない。しかし、ヴェーパーの作品の中
に「弁抑論」というライプニッッを想起させる炎呪が川呪するのはこの作品の巾においてである。もっともそれは、
「苦雌の弁神論」（目８日脚用月の序拭の。⑪）という逆説的表現においてであり、そのことばでヴェーバーが指示しよ
池うとしたものは、ユダヤ教予一言者が世界に苦難が満ちているにもかかわらず（それ故にこそ）神への信仰を要求した
ｈ
 
地平尖であった。そのかぎりではラィプニッッのいう、向山意志とは剛性によって「抑」を信仰する｝」とにある、とい
ｊ
 
論
う
楽
犬
的
に
Ⅲ
》
」
え
る
に
帳
と
は
一
見
述
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
方
向
は
逆
で
あ
っ
て
も
、
回
川
意
志
は
「
理
性
的
に
な
迦会にかをなす」ことを命令するものだという点でだけは、両者は軌を一にしている。ところが、向山意志のこの性質は
性伽プロテスタント倫理において特殊な高みに達し、そこから「世界の〈口理化過程」への展望が生じることになる。ラィ
｜プーーッッにおいて多元論の可能性を秘めていた、個別実体（モナド）の自立的世界認識と「抑」のみによって可能な
Ｊ
 
調それら火体の川の予定調和は、ここでヴェーバーによって一転して一元的世界史像へと鋳血されたのである。｝」れか
帥ら衿察するように、飛者はかりにライプニッッがこのような紬水を知ったならば、きっと人いに異論を岨えたに迎い
へ閥『流ないと考える。ヴェーバーがかりにライプニッッの『弁神論の試み」を意識していたとするなら、ラィプニッッの瀞
ツーえたことは、かれの期待していたのとはちょうど逆の方向に「活川」される》」とになったのである。とはいえ、
プイ
ヴ
ェ
ー
バ
１
の
い
わ
ば
Ｔ
一
言
の
ほ
う
が
的
中
し
、
人
頗
が
そ
の
後
西
欧
文
明
の
主
導
の
も
と
に
強
力
に
一
元
的
世
界
像
へ
と
向
か
う
〃
に
｝フ
押し流されている》」とは、否定しがたい躯火のようである。だからこそ逆に、多元的世界像への思いがわれわれの巾
9５ 
に
絶ちがたくわき起こるのであろう。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ほ
ど
大
が
か
り
な
構
図
を
必
要
と
せ
ず
に
人
為
的
規
範
と
法
則
と
の
問
題
を
一
気
に
解
い
て
し
ま
っ
た
犬
才
が
い
た
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
然
法
論
者
、
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
で
あ
る
。
ホ
ッ
プ
ズ
は
自
然
学
に
か
ん
し
て
は
め
ぼ
し
い
成
果
を
あ
げ
て
い
な
い
が
、
倫
理
学
に
か
ん
し
て
は
後
世
が
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
深
刻
な
洞
察
を
提
示
し
た
。
ホ
ッ
プ
ズ
の
こ
の
洞
察
を
詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
か
れ
の
卓
越
し
て
い
た
と
こ
ろ
は
、
第
一
に
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
き
わ
ど
い
分
岐
点
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
人
為
的
規
範
の
価
域
と
法
則
の
領
域
と
を
明
快
に
分
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
向
山
意
志
の
作
用
す
る
前
者
の
領
域
を
か
れ
の
い
う
「
側
然
の
状
態
」
す
な
わ
ち
人
間
が
人
間
に
た
い
し
て
自
由
意
志
の
極
限
ま
で
を
発
揮
し
て
敵
対
す
る
戦
争
状
態
と見なしたことであり、第三にそこからの帰結として「信約９２８ぐのロ：（」によって人間がこの自然権を絶対主
権
へ
と
授
権
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
見
な
す
権
力
観
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
人
間
が
主
権
国
家
の
名
に
お
い
て
暴
君
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
感
じ
て
し
ま
っ
た
悲
観
論
者
で
あ
っ
た
。
歴
史
の
巾
で
は
、
か
れ
の
よ
う
に
冷
酷
に
真
理
を
包
ま
ず
に
喝
破
し
て
し
ま
う
思
想
家
は
概
し
て
疎
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
事
実
か
れ
も
、
す
こ
し
後
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
や
後
世
の
社
会
契
約
思
想
の
よ
う
に
微
温
的
な
も
の
が
評
価
さ
れ
る
ほ
ど
に
は
、
評
価
さ
れ
な
い
。
い
わ
く
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
絶
対
王
政
の
賛
美
者
で
あ
る
。
い
わ
く
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
信
仰
と
教
会
の
重
要
性
を
犠
牲
に
し
て
国
家
主
権
を
過
度
に
重
視
し
た
。
い
わ
く
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
人
間
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
「
社
会
的
存
在
」
で
あ
る
と
い
う
社
会
性
を
無
視
し
た
、
等
々
。
し
か
し
、
ホ
ッ
プ
ズ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
か
れ
の
論
じ
た
と
お
り
の
こ
と
が
現
実
に
進
行
し
て
い
た
の
で
（別）
あ
り
、
そ
の
後
の
近
代
社
〈
当
の
歴
史
に
鑑
み
て
、
こ
れ
以
降
は
現
代
を
含
め
て
政
治
権
力
が
政
治
権
力
で
あ
る
こ
と
を
自
己
主
張
す
る
際
に
は
、
自
己
を
主
権
者
た
る
国
民
の
授
権
に
よ
っ
て
成
立
し
た
絶
対
者
で
あ
る
と
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
政
治権力が絶対者であると自己主張せざるをえなくなるのは、市民間に利害対立が露呈するときであり、その対立が法
9６ 
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近
代
の
分
水
繊
に
立
っ
た
一
七
世
紀
の
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
が
国
家
主
権
の
拡
大
強
化
を
人
い
な
る
憂
い
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
か
れ
か
ら
三
面
邨
後
に
生
き
て
い
る
も
の
が
あ
る
感
銘
を
持
っ
て
接
し
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
卿
翻
突
で
は
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
川
家
論
を
そ
れ
以
降
の
西
欧
の
歴
史
に
お
い
て
現
に
起
き
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
判
断
す
る
と
、
す
な
わ
ち
近
代
国
家
論
の
常
識
に
依
存
し
て
判
断
す
る
と
、
そ
の
典
愈
が
わ
か
り
に
く
い
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
誤
解
の
も
と
に
な
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
れ
を究極の調停背として必要とする境界に達したときである。これはいまでも日常的に起きていることであり、その点
で
ホ
ッ
ブ
ズ
に
過
誤
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
ホ
ッ
プ
ズ
に
過
誤
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
暖
昧
で
い
い
加
減
な
こ
と
を
い
え
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ホ
ッ
プ
ズ
が
主
張
、
と
い
う
よ
り
も
服
し
く
は
柵
写
し
て
い
る
こ
と
は
、
班
す
る
に
人
為
的
規
範
は
近
代
に
お
い
て
法
Ⅲ
と
同
じ
よ
う
な
一
元
的
決
定
論
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
陰
鯵
な
珊
突
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
す
ぐ
後
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
ホ
ッ
プ
ズ
を
妓
人
の
論
敵
と
見
な
し
て
い
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
反
論
の
根
拠
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
も
う
す
こ
し
含
み
の
あ
る
こ
と
を
い
っ
て
ほ
し
い
な
ど
と
い
う
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
縁
が
な
か
っ
た
。
い
わ
ん
や
、
宗
教
的
理
Ⅲ
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
主
権
国
家
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
い
わ
ゆ
る
図
凪
国
家
の
Ｍ
立
状
態
に
発
展
す
る
こ
と
に
大
き
な
危
仙
を
持
ち
、
反
対
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
道
を
人
間
が
選
べ
ば
悲
惨
な
結
果
に
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ん
と
し
て
も
そ
う
な
る
こ
と
を
避
け
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
ホ
ッ
ブ
ズ
が
論
じ
た
問
題
が
時
代
の
一
方
へ
の
趨
勢
と
し
て
き
わ
め
て
重
人
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
く
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
反
対
す
る
た
め
な
ら
、
か
れ
は
、
己
の
世
界
観
が
許
す
限
り
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
訴
え
よ
う
と
し
た
。
三
国
家
主
樅
へ
の
懐
疑
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は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
侯
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
の
知
遇
を
え
て
以
来
、
生
涯
の
多
く
の
時
間
を
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
宮
廷
に
お
い
て
ヴ
ェ
ル
フ家の家史編纂者と法律顧問官とを兼ねたような資格で過ごしている。つまりこの点では宮廷人である。このことか
ら
、
か
れ
の
国
家
論
が
ド
イ
ツ
餓
邦
国
家
の
利
害
の
代
弁
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
基
底
還
元
主
義
風
の
解
釈
を
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
価
祁
国
家
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
宗
教
対
立
の
複
雑
な
利
害
関
係
か
ら
、
か
れ
の
凶
家
榊
想
が
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
新
教
勢
力
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
統
一
を
図
ろ
う
と
す
る
ロ
ー
マ
の
利
害
の
代
弁
だ
と
見
る
こ
とも、誤ってはいるが不可能なことではない。さらに、後世のプロイセン帝国成立に照らして、ライプーーッッのルイ
一四世治下のフランスにたいする時に過激な反発を、プランデンプルク家によるドイツ統一への荷担と見たり、逆に
神聖ローマ帝国への回顧の臓物として解釈したりすることも、それほど難しくはないのである。しかしそのような解
釈
は
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
自
身
が
書
い
た
も
の
に
即
し
て
み
る
か
ぎ
り
問
題
外
と
い
え
る
ほ
ど
卑
小
な
解
釈
に
過
ぎ
な
く
見
え
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
か
れ
の
国
家
論
は
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
独
特
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
り
に
そ
の
よ
う
な
即
物
的
解
釈
は
問
麺
に
し
な
い
と
し
て
も
、
中
世
の
政
治
的
・
宗
教
的
混
迷
が
止
揚
さ
れ
、
自
川
と
人
権
を
基
盤
す
る
、
然
法
思
想
が
雌
椴
と
な
っ
て
、
そ
の
政
治
的
体
現
で
あ
る
国
民
国
家
の
成
立
を
迎
え
る
と
い
う
、
近
代
国
家
成
立
論
に
か
ん
す
る
現
代
の
常
識
か
ら
み
て
も
、
か
れ
の
国
家
論
は
人
を
川
惑
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
ほ
ど
難
解
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
七
・
一
八
世
紀
の
国
家
思
想
家
た
ち
ｌ
帝
囚
公
法
論
・
政
治
学
・
自
然
法
論
』
と
い
う
岐
近
の
ド
イ
ツ
政
治
思
想
史
酬
究
の
巾
で
編
者
シュトライスは、近代国家思想の形成過程を「国家理性」「主権」「世俗化」という三つの理論的支柱が形成されてい
く
過
程
で
あ
る
と
見
な
し
、
こ
の
過
程
は
、
一
方
で
は
こ
れ
ら
の
支
柱
の
形
成
に
力
あ
っ
た
自
然
法
思
想
と
啓
蒙
主
義
と
い
う
「
凡
西
欧
的思潮」と、他方では（ドイツの）帝国公法論という現実的影響を強く受けた思潮とが、複雑に混交する過税にほか
ならなかった、という序章を設けて全体の展望を試みている。ここにいう国家理性とは、政治システムをあたかも近
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と
こ
ろ
が
、
以
上
に
述
べ
た
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
の
理
論
化
の
道
筋
を
前
提
と
す
る
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
こ
の
立
論
の
骨
格
に
相
当
す
る
「旧家理性」、「主権」、「世俗化」という三つの論点のすべてにわたってこのシュトライスの論じる過樫とは異なって
代
に
お
い
て
経
済
シ
ス
テ
ム
が
自
立
し
て
い
る
と
見
な
す
の
と
同
様
に
自
立
し
た
存
在
で
あ
る
、
と
見
な
す
こ
と
の
概
念
根
拠
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
概
念
こ
そ
「
国
家
を
人
的
結
合
体
か
ら
傾
域
的
結
合
体
へ
と
」
発
展
さ
せ
え
大
原
動
力
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
主
権
と
は
こ
の
国
家
理
性
の
発
動
様
態
そ
の
も
の
で
あ
り
、
法
制
定
と
権
力
行
使
と
の
独
占
に
よ
っ
て
実
現
す
る
国
家
シ
ス
テ
ム
の
力
能
の
全
体
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
概
念
を
彫
琢
し
、
国
家
権
力
な
る
も
の
に
理
論
的
裏
付
け
を
あ
た
え
る
過
程
は
、
国
家
の
世
俗
化
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
古
代
以
来
の
「
元
首
は
法
律
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
格
言
が
意
味
す
る
人
枯
的
支
配
を
古
く
さ
い
も
の
に
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
の
こ
の
要
約
は
、
た
し
か
に
こ
ん
に
ち
近
代
国
家
の
誕
生
に
か
ん
す
る
あ
る
鮒
の
標
地
的
皿
解
で
あ
り
、
こ
の
過
限
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
国
公
法
論
の
不
徹
底
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
編
行
と
し
て
の
怠
凹
は
、
人
〃
の
皿
解
を
え
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
国
家
論
が
倫
理
学
的
於
礎
付
け
を
狼
得
す
る
の
は
よ
う
や
く
カ
ン
ト
の
川
人
主
義
的
政
治
倫
皿
学
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
腿
虹
も
、
そ
の
限
り
で
理
解
さ
れ
や
す
い
だ
ろ
う
。
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
の
主
狼
に
よ
れ
ば
、
ｎ
然
法
論
は
こ
の
過
限
の
巾
で
法
改
帖
を
批
巡
す
る
社
会
哲
学
と
し
て
機
能
し
、
「
災
疋
法
を
批
判
す
る
超
法
祁
的
な
法
廷
を
形
成
し
、
文
配
の
神
学
的
於
礎
づ
け
に
代
わ
っ
て
剛
性
的
Ⅱ
現
世
的
な
」
朏
礎
づ
け
を
股
附
し
、
法
を
新
し
い
朏
樅
の
上
に
鵬
え
る
力
と
な
っ
て
一
時
期
機
能
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
で
、
日
然
法
論
が
（
Ⅲ
体
制
の
）
支
配
を
支
持
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
す
る
限
界
を
突
破
す
る
た
め
（〃）
に
、
つ
ぎ
の
世
紀
の啓蒙主義がいわば自然法のし残した仕事を片付けるために幾場した、と論じられる。これもまた、
ま
さ
に
ヒ
ュ
ー
ム
（
認
識
論
）
と
ス
ミ
ス
（
経
済
学
）
と
ベ
ン
サ
ム
（
立
法
論
）
を
終
着
点
と
す
る
、
標
準
解
釈
の
通
り
だ
と
い
え
る
だ
ろう。
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い
る
。
同
時
に
、
こ
の
将
作
が
取
り
上
げ
て
い
る
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
ト
マ
ジ
ウ
ス
ら
と
も
異
な
る
し
、
誤
っ
て
か
れ
の
後
継
者
と
見
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
ク
リ
ス
テ
ィ
ァ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
と
も
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
（
後
継
者
と
いうのはヴォルフの自称でラィプーーッッの関知しないことである）。まず、ライプニッッは「国家理性」や「王権」
と
い
っ
た
近
代
国
家
論
の
基
本
概
念
に
反
対
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
か
れ
自
身
が
手
が
け
た
新
旧
キ
リ
ス
ト
教
分
裂
融
合
策
を
通
じ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
旧
家
な
ら
び
に
倫
理
の
余
伽
域
で
「
コ
ー
パ
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
皿
念
を
保
存
す
べ
きであると主張する点で、囚家の「Ⅲ俗化」にも断じて否疋的なのである。そこでシュトライスは、「諸航川では、
国
家
肌
性
の
う
ち
に
暴
君
的
文
配
へ
の
紙
抑
論
的
手
段
が
あ
る
こ
と
を
見
て
と
り
、
い
わ
ば
（
Ⅳ
）
キ
リ
ス
ト
散
化
を
通
じ
て
、
自
仲
化
し
つ
つ
あ
る
政
治
を
『
キ
リ
ス
ト
救
的
剛
家
論
』
で
抑
制
し
よ
う
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
抵
抗
も
活
発
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
を
そ
の
例
に
加
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
の
標
準
的
解
釈
図
式
か
ら
兇
る
と
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
猶
た
る
貢
献
は
、
国
家
論
に
お
け
る
形
而
上
学
の
必
要
を
〃
説
し
て
後
Ⅲ
カ
ン
ト
ヘ
の
道
を
ひ
ら
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
主
流
の
巾
で
は
不
徹
底
江
「
中
間
形
態
」
と
い
う
位
慨
づ
け
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
こ
れ
が
適
切
な
皿
解
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
以
下
論
じ
て
い
ま
ず
、
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
の
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
「
再
キ
リ
ス
ト
教
化
」
な
る
も
の
が
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
の
人
迎
合
の
こ
と
で
あ
る
の
は
事
実
と
し
て
、
そ
の
動
機
が
宗
教
心
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
意
図
を
大
き
く
見
誤
る
こ
と
に
な
る
。
な
に
し
ろ
本
人
は
「
形
而
上
学
叙
説
』
を
め
ぐ
る
書
簡
に
よ
る
ア
ル
ノ
ー
と
の
意
見
交
換
で
た
え
ず
宗
教
心
欠
如
を
疑
わ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
ポ
ー
ル
・
ア
ザ
ー
ル
も
的
確
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
本
人
が
世
界
公
会
議
の
内
容
そ
の
他
は
同
時
代
の
だ
（幻）
れよりもよく知っていながら、同時に》亦教論争など「総じてがらくたにすぎないこともよく知っていた」。シュトラ
ィスがいう「自作化する政桁を抑制する」というという表現は肛確であるが、ライプーーッッにとってのキリスト教は
く
こ
と
に
な
る
。
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ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
腐
廷
に
赴
い
て
早
々
の
一
六
七
七
年
と
い
う
は
や
い
時
代
に
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
の
（
険
か
ら
の
）
求
め
に
応
じ
て
書
き
遺
し
た
有
名
な
鑑
定
書
が
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
「
カ
エ
サ
ル
の
緬
邦
侯
主
」
と
い
う
意
味
に
な
る
○
馬
の
閂
ご
ロ
の
国
『
⑫
扇
口
の
『
旨
い
と
い
う
飛
名
を
使
川
し
て
い
る
。
鑑
疋
普
の
題
名
を
『
ド
イ
ツ
柵
狼
の
並
樅
な
ら
び
に
使
節
派
巡
椛
に
つ
い
て
』
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
カ
エ
サ
ル
は
、
一
見
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
の
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
題
名
の
示
す
と
お
り
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
戦
争
後
の
ナ
イ
メ
ー
ヘ
ン
条
約
に
た
い
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
参
加
を
許
容
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
伽
川
澗
主
た
ち
に
参
加
権
、
使
節
派
過
権があることを主張することがこの鑑定書の直接の目的であった。しかし、その目的のためにライプーーッッが展開す
る
論
旨
は
、
ま
る
で
時
代
銚
談
か
と
目
を
疑
い
そ
う
な
ほ
ど
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
擁
遡
論
の
よ
う
に
見
え
る
。
と
く
に
序
言
の
巾
で
展
開
されているのは、地上における「キリスト共机圃”の⑫已巨目８９１ｍ愈自②」の擁護行、いわゆる「全キリスト世界の
世俗の腕因『Ｐ◎ずご曰⑪ｇ巳口『の因ｏｎ」の⑫厨のＥ曰くの『切口｜〕の」としての「皇帝」の独自の地位への言及である。文字皿りに
取
れ
ば
こ
の
意
味
の
皇
帝
は
、
当
時
レ
オ
ポ
ル
ト
｜
世
と
し
て
た
し
か
に
存
在
し
て
は
い
た
が
、
半
世
紀
以
前
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ァ
条
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
か
っ
た
。
人
間
に
は
「
完
全
な
国
家
」
な
ど
作
れ
は
し
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
『
神
の
国
』
で
も
読
め
ば
た
ち
ま
ち
判
然
と
す
る
で
は
な
い
か
、
と
か
れ
が
内
心
思
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
か
れ
の
国
家
論
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ま
さ
に
国
家
と
い
う
も
の
の
不
冗
灸
さ
を
人
間
に
反
古
さ
せ
る
た
め
に
こ
そ
必
班
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
時
期
、
ポ
シ
ュ
ェ
を
机
乎
に
キ
リ
ス
ト
教
人
迎
合
の
外
交
交
渉
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
は
、
ど
う
に
も
川
手
が
悪
す
ぎ
た
。
ポ
シ
ュ
ェ
は
ガ
リ
カ
ン
教
会
の
利
害
か
ら
、
す
な
わ
ち
岐
強
の
馴
椛
国
家
フ
ラ
ン
ス
の
川
彼
に
奉
仕
す
る
間
位
神
父
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
一
歩
踏
み
川
す
た
め
の
抱
負
と
勇
気
を
つ
い
に
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
相
手
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
、
前
稿
で
見
た
イ
エ
ズ
ス
会
は
そ
の
た
め
に
必
要
な
抱
負
も
的
気
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
不
瀧
な
こ
と
に
、
か
れ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
）
に
た
い
す
る
影
郷
刀
が
欠
け
て
い
た
。
1０１ 
約の紺果にも見られるようにすでに何名艇兆の存在と化しつつあった。「かって、ヨーロッパの政治体制の伝統的イ
メ
ー
ジ
は
桁
川
で
あ
っ
た
。
そ
の
両
槻
を
形
成
し
た
教
会
と
国
家
と
が
、
川
互
に
接
近
し
は
じ
め
た
。
折
々
に
そ
の
二
つ
は
単
一
の
燃
点
に
融
合
し
さ
え
し
た
。
そ
の
焦
点
は
も
は
や
ロ
ー
マ
で
あ
る
必
然
性
が
な
か
っ
た
。
パ
リ
で
あ
ろ
う
と
ロ
ン
ド
ン
で
あ
ろ
う
と
他
の
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
ど
の
郁
巾
で
あ
ろ
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
『
体
現
す
る
』
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
は
も
は
（別）
や桁川ではなく川であった」。そのような時代の巾で、ライプニッッはも・っ一皮桁Ⅲ状態を坊佛とさせる論を股Ⅲす
前
記
の
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
編
の
将
作
の
巾
‐
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
単
を
担
当
し
て
い
る
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
こ
の
作
品
（泌）
に
こ
め
た
真
意
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
こ
の
依
執
が
二
砿
に
而
倒
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
一
方
で
ド
イ
ツ
領
邦
君
主
全
員
に
た
い
し
て
主
権
を
認
め
れ
ば
帝
国
の
衰
弱
を
決
定
的
に
す
る
し
、
ま
た
す
で
に
使
節
派
巡
椛
を
認
め
ら
れ
て
い
た
選
帝
侯
た
ち
を
激
昂
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
主
権
を
「
岐
商
の
竹
艮
に
し
て
全
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
保
護
打
」
で
あ
る
皇
帝
に
帰
属
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
岐
新
の
研
究
成
果
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
シ
ュ
ナ
イ
ク
ー
の
判
断
は
そ
れ
な
り
に
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
こ
の
見
解
に
は
頭
要
な
注
、
す
べ
き
問
題
点
が
内
減
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
問
題
点
と
は
、
州
す
る
所
は
同
じ
こ
と
に
な
る
が
、
わ
か
り
や
す
さ
の
た
め
に
人
分
す
る
と
二
つ
に
な
る
。
一
つ
は
一
元
的
・
排
他
的
政
治
組
織
と
し
て
の
岡
家
主
柿
の
絶
対
性
の
祈
定
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
国
家
活
動
な
る
も
の
を
耐
肘
的
に
分
解
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
「
機
能
的
政
治
組
織
観
」
で
あ
る
。
後
者
は
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
も
論
じ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
後
背
か
ら
は
じ
め
る
〃
が
問
題
が
見
え
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
ラィプニッッはこの鑑定智の巾で、従来主椛（〕ロの⑪自用のＢｇＰｍ）を論じた者の中にはろくな轡き手がいなかった、
という。そういうだけあって、たしかにかれの論旨は大いに変わっている。かれは、家族や村といった人間の共生し
る
の
で
あ
る
。
0２ 
ライプニッツ論（第二部） ｢BM性会通論｣へのi11i迦
て
い
る
汎
火
か
ら
沸
き
は
じ
め
る
。
家
族
や
村
は
政
論
叩
位
と
し
て
は
小
さ
す
ぎ
る
。
一
方
、
当
時
の
習
佃
の
よ
う
に
王
刷
全
体
を
国
家
○
三
国
忌
め
と
い
う
の
は
大
き
す
ぎ
る
。
そ
の
名
前
に
あ
た
い
す
る
の
は
、
指
呼
の
距
離
に
生
活
し
、
こ
と
が
あ
れ
ば
た
や
す
く
集
合
で
き
る
仇
氏
の
災
川
で
あ
る
。
村
や
祁
巾
が
災
合
し
、
あ
る
土
地
に
共
生
し
て
行
政
を
共
有
し
て
い
る
も
の
が
符
鈍
川
区
域
日
ご
ｏ
で
あ
る
。
その巾で大きな区域は伽域『の四・を形成することができるし、逆にその伽域の中の小さなものが地力□『・ぐご日いに分
か
た
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
国
と
智
輔
区
域
と
の
全
休
に
共
通
す
る
名
称
が
仙
北
←
の
ａ
８
１
Ｅ
ｇ
で
あ
る
。
こ
の
仙
土
は
、
人
々
の
共
生
す
る
土
地
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
状
態
に
付
随
す
る
法
と
権
利
と
の
総
体
を
も
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
れ
が
ド
イ
ツ
に
おいて価川高椛２℃の１．『』日⑩計の『『】８『区の⑪と呼ばれているものであり、これは人々の共生の小火と、それにともな
う
奴
利
権
の
総
合
体
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
と
っ
て
旧
家
と
い
う
も
の
は
一
元
的
な
政
治
組
織
と
し
て
Ⅳ
編
さ
れ
る
べ
き
対
象
な
の
で
は
な
く
、
人
々
が
仏
統
的
に
共
生
し
て
き
た
耶
利
尖
か
ら
生
じ
る
、
自
生
的
な
細
織
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
ゆ
る
や
か
に
統
合
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
Ｉ
と
い
い
つ
つ
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
さ
ら
に
、
当
而
の
ナ
イ
メ
ー
ヘ
ン
会
議
へ
の
代
友
樅
に
関
し
て
も
必
要
ぱ
ば
別
を
導
入
す
る
ｌ
伽
王
政
判
椛
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
航
祁
尚
椛
を
も
つ
符
主
で
あ
る
こ
と
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
区
域
や
伽
域
を
司
る
航
主
は、その価域内の私人に九いする統治椛冒已円日日を持っていることは可能であり、その行使に必要な司法機関を維
持
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
対
外
的
防
衛
に
必
要
な
軍
隊
を
徴
発
し
た
り
維
持
し
た
り
す
る
こ
と
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
対
内
的
波
利
権
と
対
外
的
瓶
鞭
樅
と
は
分
判
可
能
な
の
で
あ
り
、
後
背
を
持
た
な
い
こ
と
が
な
ん
ら
主
椛
の
欠
如
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
区
域
や
緬
域
は
航
主
成
利
権
や
と
き
に
は
街
幣
鋳
造
樅
さ
え
持
っ
て
い
る
が
、
販
覗
樅
や
そ
れ
に
付
随
す
る
外
交
樅
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
起
こ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
ん
に
樅
限
が
分
割
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る。この領邦高権は、フランス人が緩慢に「スヴレンテ（主権）」と呼んでいるものと同じものである。これは、フ
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ラ
ン
ス
人
が
「
ヌ
シ
ャ
テ
ル
公
の
ス
ヴ
レ
ン
テ
」
…
…
な
ど
な
ど
が
作
征
す
る
と
主
張
す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
航
祁
高
椛
は
川
示
的
な
信
約
に
よ
っ
て
も
ま
た
暗
黙
の
仙
習
に
よ
っ
て
も
分
判
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
緬
邦
高
椛
に
た
い
す
る
侵
害
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
先
の
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
も
、
こ
の
兇
解
が
二
つ
の
側
、
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
第
一
に
は
、
こ
の
解
釈
は
岐
岡
の
首
長
の
絶
対
的
鰍
厳
を
皇
帝
に
船
脚
さ
せ
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
の
身
分
制
川
家
の
現
実
を
そ
の
巾
に
は
め
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
鋪
二
に
は
、
こ
の
こ
と
を
皿
じ
て
迎
川
囚
家
的
椛
〃
分
立
案
を
従
示
し
た
こ
と
で
あ
る
、
と
。
そ
の
上
で
、
後
背
の
側
而
を
評
川
し
つ
つ
述
べ
て
い
る
。
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
こ
の
よ
う
に
岐
筒
椛
刀
を
、
政
桁
的
椛
限
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
、
お
よ
び
国
家
活
吻
の
、
恢
的
な
諸
航
域
へ
と
細
分
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
そ
の
機
能
的
主
椛
飢
に
依
拠
し
て
、
述
川
国
家
的
な
椛
力
分
立
案
に
到
達
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
連
邦
国
家
論
を
超
え
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
列
強
間
の
相
互
作
川
を
熟
考
す
る
新
た
な
き
っ
か
け
と
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
実
（妬）
定
国
際
法
を
決
定
的
に
振
興
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
」
。
細
分
化
し
た
重
層
的
活
動
領
域
が
信
約
や
同
盟
や
慣
習
に
よ
っ
て
銃
△
口
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
ら
が
宗
教
上
の
セ
ク
ト
の
共
存
を
結
果
し
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
い
う
。
「
こ
の
〔
国
家
論
と
い
う
〕
ｋ
題
を
扱
っ
た
識
行
の
間
の
兄
解
は
、
二
つ
の
概
端
な
方
向
へ
偏
り
す
ぎ
て
き
た
。
一
刀
は
剛
家
と
は
叩
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
内
部
の
柵
成
糾
織
は
向
山
や
並
樅
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
と
衿
え
、
他
力
は
各
柵
成
組
織
の
自
山
に
譲
歩
す
る
あ
ま
り
、
単
一
同
家
で
は
な
く
〔
そ
れ
ら
の
間
の
〕
同
盟
し
か
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
き
た
。
こ
れ
が
服
し
く
な
い
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
帝
凶
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
を
比
較
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
。
あ
る
点
で
は
帝
阿
間
の
結
合
の
力
が
〔
叩
一
凶
ま
で
あ
る
〕
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
よ
り
も
強
問
で
あ
り
、
他
の
点
で
は
ド
イ
ツ
傾
邦
君
主
の
独
立
椛
能
が
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
の
州
よ
り
強
く
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
戦
争
や
識
和
や
条
約
や
外
交
使
節
に
か
ん
す
る
権
能
を
持
っ
て
い
な
い
、
な
ど
で
あ
る
。
わ
た
し
の
こ
の
よ
う
な
囚
家
奴
は
、
あ
の
鋭
い
瓠
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
人
、
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
プ
ズ
氏
の
愈
兄
と
Ⅲ
杼
れ
な
い
だ
ろ
う
こ
と
は
知
っ
ている。しかしわたしは、ヨーロッパ文明の巾でかれが提起しているような法制によって現突に統治されている瓜欣
0１ 
ライプニッツ論（第二部） ｢１１M性会j､論｣へのＮｉ週
ホ
ッ
プ
ズ
の
誤
謬
は
、
利
使
さ
を
脳
な
う
よ
う
な
も
の
は
人
間
性
に
反
す
る
か
ら
許
容
す
る
べ
き
で
な
い
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
わ
た
し
は
、
主
権
が
分
別
さ
れ
た
と
き
に
紛
争
が
起
き
う
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
頑
強
に
自
説
に
固
執
す
る
も
の
が
い
れ
ば
、
戦
争
に
さ
え
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
験
が
教
え
る
こ
と
は
人
間
が
多
く
の
場
合
中
道
を
歩
ん
で
き
た
こ
と
で
あ
り
、
頑
固
さ
の
た
め
に
す
べ
て
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
好
佃
の
例
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ネ
ー
デ
ル
ラ
（幻）
ンド向の⑪ロ巨冒８の勺。」・日８の什口の］、】８に見られる」。
強
大
な
国
民
国
家
の
吸
樅
の
絶
対
性
と
い
う
怨
夢
か
ら
、
な
お
立
ち
血
る
き
っ
か
け
を
探
し
き
れ
て
い
な
い
現
代
人
の
目
に
と
っ
て
は
、
こ
の
ゆ
る
や
か
な
分
立
的
国
家
思
想
の
意
義
は
非
常
に
魅
力
あ
る
も
の
に
映
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
人
間
社
会
は
過
去
二
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
強
大
な
凶
宗
主
権
の
悲
劇
を
通
過
し
な
け
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
時
代
の
い
わ
ゆ
る
「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
」
の
及
所
を
生
か
し
て
生
き
よ
う
と
い
う
知
恵
に
は
と
う
て
い
到
達
し
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
反
論
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
班
は
人
側
が
ど
れ
ほ
ど
聡
明
な
助
物
で
あ
る
か
と
い
う
判
断
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
反
論
に
溝
え
る
の
は
た
し
か
に
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
二
つ
の
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
。
一
番
目
に
は
、
か
れ
の
こ
の
鑑
定
書
が
求
め
ら
れ
て
書
い
た
と
い
う
経
紳
は
あ
る
に
し
て
も
、
だ
か
ら
折
衷
的
見
解
を
急
場
の
が
れ
に
背
い
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
生
涯
を
通
し
て
の
政
治
思
想
の
核
心
を
友
川
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
思
想
的
核
心
が
か
れ
の
倫
理
学
そ
の
も
の
と
同
じ
根
元
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
つ
ぎ
の
章
以
下
で
論
じ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
こ
の
論
文
が
、
あ
の
ナ
ン
ト
の
勅
令
の
廃
止
と
そ
れ
に
と
も
な
う
ユ
グ
ノ
ー
辿
惑
以
前
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
主
権
の
絶
対
性
と
い
う
観
念
的
な
問
題
が
敢
要
な
の
で
は
な
く
、
教
皇
と
カ
エ
サ
ル
と
い
う
伝
統
的
な
玉
ブＣＯ
がいないことも知っている。……〔これに続いて、ホッブズの主権論の正確な要約と、その難点の指摘がなされる〕
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
〔
ホ
ッ
ブ
ズ
流
の
主
権
論
に
基
づ
く
勢
力
拡
張
政
策
〕
が
フ
ラ
ン
ス
そ
の
も
の
の
巾
で
起
き
よ
う
と
し
て
い
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一同の存在のもとでのキリスト教共同体全体の調和が壷要なのであり、それに比べれば国家理性のために同じキリスト
教
徒
の
国
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
本
末
転
倒
の
悪
行
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ラ
イ
ン
以
西
の
靭
椛
を
求
め
て
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
侵
略
を
重ねるフランスの動向は、かれにとってもっとも憂慮すべきものであった。ラィプニッッの新旧キリスト教融和の努
力
も
、
プ
ル
ポ
ン
王
朝
下
の
フ
ラ
ン
ス
に
た
い
す
る
牽
制
紫
の
意
味
が
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
が
成
功
す
れ
ば
フ
ランスは聖界からのなんらかの驍祝を免れなくなる。だからポシュェも優柔不断のあげくながら賛成するわけにはい
（湖）
上記の鑑定課の近年後に書かれた有名な撒文『もっともキリスト教的な邪神筥日⑪○ヶ勘の愈目｝⑩い】曰巨⑰』では、多
く
の
人
間
は
公
益
よ
り
も
私
益
の
刀
が
わ
か
り
や
す
く
、
未
来
よ
り
は
現
在
の
力
が
理
解
し
や
す
い
存
在
だ
か
ら
、
教
会
を
救
う
と
い
う
紺
目
で
剛
樅
を
優
先
さ
せ
る
も
の
が
い
て
も
筋
く
に
あ
た
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
い
い
つ
つ
ル
ィ
一
四
世
を
名
折
し
て
、
班
を
動
か
す
な
ら
せ
め
て
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
と
戦
争
せ
よ
と
糾
弾
す
る
。
拡
張
主
義
の
フ
ラ
ン
ス
の
勢
い
を
ド
イ
ツ
の
安
全
の
た
め
に
ト
ル
コ
に
そ
ら
す
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
か
れ
自
身
も
ド
イ
ツ
の
味
方
で
あ
る
こ
と
を
隠
そ
う
と
し
て
い
な
い
）
こ
の
撒
文は、しかし意外にかれの本心をいい表しているのであり、ユグノーの大邑国外流出によるフランス経済の深刻な疲
弊
と
、
フ
ラ
ン
ス
内
外
の
宗
教
的
融
合
論
の
出
現
を
好
機
と
し
た
ポ
シ
ュ
ェ
と
の
新
旧
キ
リ
ス
ト
教
融
和
策
も
、
か
れ
と
し
て
は
本
気
で
災
呪
さ
せ
る
こ
と
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
と
考
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
現
実
の
歴
史
で
は
こ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
ド
ゴ
ー
ル
と
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
と
コ
ー
ル
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
幾
場
す
る
の
は
、
度
重
な
る
革
命
と
度
重
な
る
全
（鋤）
伽戦争の悲惨を幾叫山代にもわたって経験したあげくの、はるか後のことであった。
二番目には、ライプーーッッの政治思想の核心がそのような政治機能の分散にあったとすれば、かれの思想はここで
も当時の国家主権にかんする主張と正面から対立するはずだということである。実際、ジャン・ポダンはすでに過去
かない。
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ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
が
希
戦
し
た
ホ
ッ
プ
ス
と
の
論
争
に
関
し
て
は
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
テ
ン
ニ
ー
ス
が
一
九
世
紀
木
と
い
う
早
い
時
代
に
、
一
六
七
○
年
の
円
付
を
持
つ
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
か
ら
ホ
ッ
ブ
ズ
に
あ
て
た
諜
耐
に
か
ん
し
て
、
短
い
論
評
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
テンーーースの論旨の中心は、ライプーーッッがホッブズの自然論に関して反論を加えたことに注目することに、いわば
偏
り
す
ぎ
て
い
る
。
す
で
に
第
二
章
で
指
摘
し
た
が
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
学
は
た
し
か
に
あ
ま
り
に
も
素
朴
な
原
子
論
で
あ
っ
て
、
こ
の
側
面
（
自
然
学
）
に
は
率
直
に
言
っ
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
と
り
え
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
か
れ
の
『
レ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ン
』
が
持
っ
て
い
た
洞
察
、
す
な
わ
ち
人
為
的
・
技
術
的
規
範
が
や
が
て
時
代
を
超
え
て
の
人
だ
と
し
て
も
、
か
れ
と
ほ
ぼ
同
時
代
で
国
家
の
絶
対
主
椛
を
擁
識
す
る
人
と
映
っ
た
の
は
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
で
あ
り
、
ま
た
と
り
わ
け
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
が
肢
晩
年
ま
で
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
論
争
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
止
め
な
い
対
象
と
な
っ
た
。
た
だ
、
ホ
ッ
プ
ズ
を
柑
手
に
行
お
う
と
し
た
論
争
も
、
他
の
お
お
く
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
試
み
た
論
争
と
何
じ
ょ
う
に
完
全
な
一
方
交
通
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
と
い
う
個
性
の
魅
力
的
な
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ほ
ど
フ
ラ
ン
ス
の
動
向
に
深
刻
な
危
機
感
を
抱
き
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
れ
故
に
こ
そ
当
時
ラ
テ
ン
語
に
か
わ
っ
て
知
識
人
の
共
通
語
の
地
位
を
占
め
つ
つ
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
を
用
い
て
『
形
而
上
学
叙
説
』
や
『
弁
神
論
の
試
み
』
を
は
じ
め
と
す
る
作
品
は
こ
の
言
語
で
書
い
た
こ
と
で
あ
る
。
現
代
に
置
き
換
え
る
と
、
英
語
を
マ
ス
タ
ー
し
て
米
国
軍
事
基
地
の
地
球
上
へ
の
配
置
に
警
告
し
つ
つ
、
自
然
科
学
、
人
文
・
社
会
科
学
の
全
分
野
に
ま
た
が
る
、
人
間
が
地
上
に
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
根
本
認
識
に
関
す
る
基
礎
的
方
法
論
を
書
い
た
と
い
っ
た
趣
が
あ
る
。
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人
間
を
文
配
す
る
こ
と
に
な
る
陰
樫
な
卵
災
を
的
確
に
脂
摘
し
き
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
社
会
学
打
と
し
て
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
と
い
う
そ
れ
な
り
に
砿
視
さ
れ
る
作
山
川
を
過
す
こ
と
に
な
る
テ
ン
ニ
ー
ス
が
充
分
把
侃
し
き
れ
な
か
っ
た
耐
典
な
側
川
が
、
火
は
こ
の
書
簡
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
な
が
ち
テ
ン
ニ
ー
ス
が
凡
胴
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
ず
し
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
と
い
え
ば
祈
学
肴
そ
れ
も
形
而
上
学
的
自
然
学
打
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
兇
〃
が
ご
く
雌
近
ま
で
蝋
か
つ
た
と
い
う
こ
と
を
製
諜
さ
す
る
も
の
で
あ
り
ｌ
こ
の
刀
而
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
寄
与
が
呪
代
の
Ⅱ
で
見
て
も
き
わ
め
て
砿
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
桐
で
み
た
と
お
り
だ
か
ら
こ
の
見
方
自
体
が
Ⅲ
当
の
仰
検
討
を
要
す
る
の
だ
が
’
何
時
に
ま
た
、
前
章
で
論
じ
た
国
家
機
能
の
多
元
的
組
織
へ
の
分
離
と
い
う
発
想
が
、
こ
れ
ま
た
ご
く
岐
近
ま
で
注
Ｈ
さ
れ
る
こ
と
が
い
か
に
少
な
か
っ
た
か
と
い
う
躯
突
の
裏
書
き
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
自
然
学
の
持
っ
て
い
る
新
鮮
な
特
異
性
に
関
し
て
は
、
ほ
ん
と
う
に
最
近
に
な
っ
て
研
究
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
一
世
紀
以
上
前
の
テ
ン
ー
ー
ー
ス
が
充
分
把
握
し
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
か
れ
の
不
明
の
せ
い
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
問
題
の
諜
而
の
巾
で
、
と
い
う
こ
と
は
前
章
で
取
り
上
げ
た
鑑
正
課
や
撤
文
を
沸
く
川
当
以
前
か
ら
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
す
で
に
先
述
で
あ
る
ホ
ッ
プ
ズ
の
杵
作
の
中
に
北
Ⅱ
か
れ
た
並
椛
論
に
一
両
及
し
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
こ
の
中
で
い
っ
て
い
る
の
は
、
あ
な
た
（ホッブズ）が旧家といいコモンゥェルス【の切目旨８と呼んでいるものは、あなたの理論に従うとありとあらゆる災
〈、体。９．肘８のはワロ⑪にあてはまることになるし、そのうえあなたの主権論のロ日日低ロ・庁の⑪白いは暴政だろうが眠国だ
ろ
う
が
専
制
旧
家
だ
ろ
う
が
製
帝
だ
ろ
う
が
、
そ
の
ど
れ
に
も
適
川
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
あ
な
た
の
自
然
状
態
論
は
非
常
に
多
様
な
人
間
染
川
の
こ
と
ご
と
く
が
附
態
的
に
抗
争
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
き
な
間
述
い
（机）
な
の
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
部
分
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
現
代
の
ホ
ッ
プ
ズ
研
究
行
も
お
そ
ら
く
同
じ
こ
と
を
ホ
ッ
プ
ズ
の
皿
論
上
の
弱
点
と
し
て
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述
べ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
現
代
の
研
究
者
な
ら
、
だ
か
ら
こ
そ
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
や
ル
ッ
ソ
ー
の
市
民
社
会
論
や
社
会
契
約
論
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
も
付
け
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
予
感
が
す
る
の
だ
が
。
と
は
い
え
、
一
七
世
紀
に
生
き
た
両
荷
に
そ
う
言
わ
し
め
た
動
機
は
、
ホ
ッ
プ
ズ
側
で
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
側
で
も
、
現
代
の
研
究
荷
の
そ
れ
と
同
じ
で
な
い
。
兼
者
が
こ
こ
で
向
背
を
対
比
さ
せ
て
つ
つ
論
じ
て
い
る
意
図
も
、
現
代
の
評
価
と
は
関
係
が
な
い
。
ホ
ッ
プズは、一七世紀という時代にすでに人川染剛が背負うことになった近代的規範の耐命的窓意性を冷酷に兇皿して、
その事兆を表現しているのであり、その指摘が幸か不幸か現実のものとして世紀を越えて満々と進行したのである。
聡史はホッブズに、結果的に勝荷の判定を下した。一万、歴史上の勝背かいなかとは無関係にライプーーッッ側は、前
厳
で
几
た
よ
う
に
人
側
が
必
要
と
す
る
政
桁
機
能
は
、
多
様
な
組
織
に
多
様
な
ま
ま
分
別
し
て
判
り
振
る
刀
が
よ
い
と
労
え
て
い
る
の
で
あり、戦如大権に代表されるような岐商主椛日巳のの日⑫は、ヨーロッパ全体のゆるやかな統合を維持し持続させる力
量をそなえたなにものか（それがかれの「神」である）のために留保しておこうというのである。この両者のコント
ラ
ス
ト
は
、
一
七
世
紀
と
い
う
こ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
時
代
に
化
き
た
岐
刊
の
知
性
の
砿
御
し
た
二
つ
の
選
択
肢
な
の
で
あ
り
、
つ
ぎ
の
世
紀
以
降
の
思
想
家
た
ち
と
は
ど
こ
か
側
係
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
い
わ
ば
、
そ
の
徹
底
し
た
忠
衿
の
結
果
と
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
と
い
う
対
極
の
持
つ
意
味
を
わ
れ
わ
れ
に
明
断
に
見
せ
て
く
れ
る
鏡
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
が
、
ホップズというわずか一世代前の先達への反論に託して自己の見解を述べることがしばしばであったという点におい
て
、
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
は
じ
め
て
愈
味
を
持
つ
。
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
が
そ
れ
だ
け
ホ
ッ
プ
ズ
の
論
理
の
他
に
比
較
を
絶
す
る
取
要
性
に
気
づ
い
て
い
た
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
を
そ
れ
だ
け
亜
祝
し
た
の
だ
と
考
え
る
の
は
、
決
し
て
た
ん
な
る
碓
測
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
六九三年、ポシュェとの交渉が不調に終わったころ、ラィプニッッは『国際法古文書集成○・号〆）Ｅ１⑪、のロ←ご日
0９ 
ｓロ一・日：８の』という神聖ローマ帝国に関連する外交古文書染を編纂するのだが、それに付された『序もＣの中につ
ぎ
の
よ
う
に
懇
き
し
る
し
て
い
る
。
「
か
の
国
家
論
を
杵
し
た
繊
柑
な
好
打
〔
ホ
ッ
プ
ズ
〕
が
い
う
、
異
な
っ
た
国
家
や
民
族
が
並
立
す
る
と
こ
ろ
に
は
不
断
の
戦
争
が
あ
る
と
す
る
論
旨
は
、
だ
か
ら
人
間
は
他
者
に
危
害
を
加
え
る
権
利
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
た
え
ず
注
意
を
怠
ら
ぬ
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
愈
味
に
解
す
る
か
ぎ
り
、
決
し
て
不
条
理
な
結
論
で
は
な
い
の
だ
。
炎
際
、
勝
ち
誇
っ
た
敵
と
の
和
平
は
ま
る
で
二
人
の
剣
闘
士
が
息
を
つ
く
合
間
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
く
な
っ
て
お
り
、
停
戦
に
す
ら
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
あ
り
さ
ま
だ
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
岐
近
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
和
平
人
（
識
の
後
に
仲
戦
を
す
る
と
い
う
馬
鹿
げ
た
耶
件
に
よ
っ
て
如
実
に
示
さ
れ
た
。
停
戦
が
必
要
に
な
る
和
平
な
ど
と
い
う
も
の
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。
さ
ら
に
、
不
平
等
な
条
件
を
敗
行
に
課
す
こ
と
が
そ
の
川
辱
感
を
刺
激
し
、
同
時
に
勝
者
の
食
欲
を
一
肘
琳
長
さ
せ
る
こ
と
に
も
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
の
あ
る
ジ
ョ
ー
ク
の
名
手
が
、
土
地
の
習
慣
か
ら
門
Ｕ
に
掛
け
て
あ
る
、
『
恒
久
の
平
和
』
と
書
か
れ
た
看
板
の
う
え
に
蕊
場
の
絵
を
緋
き
添
え
た
の
は
、
そ
ん
な
わ
け
か
ら
だ
。
死
は
た
し
か
に
平
和
を
も
た
ら
す
に
は
ち
が
い
な
い
。
…
…
人
Ⅲ
社
会
が
こ
ん
な
状
態
で
あ
る
か
ぎ
り
、
地
理
的
条
件
・
歴
史
的
条
件
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
国
王
が
間
断
な
く
戦
争
や
講
机
や
同
盟
に
腐
心
せ
ざ
る
（塊）
を
え
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
き
る
…
…
」
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
灘
か
れ
て
い
る
食
欲
な
侵
略
国
家
と
は
、
か
れ
の
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
こ
ん
な
現
状
で
は
ホ
ッ
プ
ズ
の
認
識
も
無
皿
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
序
砂
色
に
は
す
く
な
く
と
も
二
つ
の
き
わ
め
て
興
味
深
い
辛
辣
な
洞
察
が
謝
き
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
歴
史
と
い
う
も
の
に
二
種
類
あ
る
と
い
う
。
公
式
の
歴
史
と
秘
密
の
歴
史
で
あ
る
。
｜
方
の
歴
史
叙
述
方
針
は、他方にあっては無視される。前者は嘘は含まないようにするという方針であり、後者は本当のことは決して見逃
さ
な
い
と
い
う
方
針
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
は
全
然
違
う
こ
と
な
の
だ
、
と
。
現
代
風
に
い
う
と
う
公
式
発
表
と
そ
の
裏
に
あ
る
真
柵
と
いうべきであろう。かれはさらに続ける。そういう次第で、強行が振りかざす戦争の皿川はほんとうの吻機を隠蔽す
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る
こ
と
に
し
か
Ⅲ
い
ら
れ
な
い
。
ほ
ん
と
う
の
動
機
は
、
全
部
秘
裕
の
聡
史
の
な
か
に
埋
没
し
て
し
ま
う
。
劇
場
の
獅
台
裏
が
覗
か
れ
て
は
川
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
戦
争
の
ほ
ん
と
う
の
原
川
を
観
察
す
る
と
、
歴
史
の
美
が
似
つ
く
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
（
脈
戦
論
に
忠
火
に
し
た
が
っ
て
）
戦
争
に
は
正
戦
と
正
戦
と
見
な
さ
れ
る
戦
争
が
あ
る
と
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
か
れ
は
正
戦
と
見
な
さ
れ
る
戦
争
の
中
に
利
己
的
な
戦
争
と
感
怖
的
な
戦
争
を
も
加
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
戦
争
は
醜
悪
な
勅
機
か
ら
起
き
て
い
る
。
こ
う
述
べ
つ
つ
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
、
戦
争
と
和
平
の
背
景
に
隠
蔽
さ
れ
た
卑
俗
な
動
機
を
糾
弾
す
る
。
そ
れ
は
、
黄
金
と
女
の
た
め
に
人
間
が
な
に
か
を
す
る
の
と
、
ほ
と
ん
ど
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
を
見
る
こ
と
は
「
人
間
の
行
い
を
見
る
こ
と
で
あ
っ
て
神
の
行
い
を
兄
る
わ
（郷）
けではない」。人間の（〃いの中には、英知や列気や深脈によってなされたものが数多くあり、人川の栄光をたたえ、
後
川
が
歴
史
を
諜
き
し
る
す
に
は
そ
れ
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
川
王
た
ち
が
隠
れ
て
お
こ
な
っ
た
、
わ
ず
か
な
人
間
し
か
奥
州
を
知
ら
な
い
よ
う
な
、
知
っ
て
い
て
も
後
世
に
伝
え
た
い
と
は
思
わ
な
い
よ
う
な
怨
蛎
を
、
軽
率
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
だ
が
歴
史
家
の
中
に
は
、
お
う
お
う
人
間
を
実
際
以
上
に
悪
と
決
め
て
か
か
る
も
の
が
い
る
。
そ
ん
な
連
中
に
か
ぎ
っ
て
、
悪
意
と
権
力
者
に
た
い
す
る
無
意
識
の
羨
望
か
ら
、
見
て
き
た
よ
う
に
嘘
を
書
い
て
も
権
威
が
あ
る
か
の
よ
う
に
ひ
と
が
見
る
。
そ
の
上
、
敵
対
的
な
民
族
感
慌
が
こ
う
し
た
偏
見
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
、
と
。
こ
の
よ
う
な
雌
史
家
、
と
は
だ
れ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
も
と
よ
り
だ
れ
に
も
わ
か
ら
な
い
が
、
率
耐
に
い
う
と
鞭
打
は
ボ
シ
ュ
ェ
が
略
に
名
脂
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
前
把
の
シ
ュ
ナ
ィ
ダ
ー
も
、
ラ
ィ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
早
く
か
ら
法
解
釈
の
法
学
的
側
而
と
、
政
治
社
会
学
的
側
而
と
の
二
亜
性
を
強
洲
し
て
い
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
立
法
行
の
典
の
怠
図
で
は
な
く
、
立
法
者
の
意
志
と
思
え
た
こ
と
、
ま
し
て
や
立
法
行
の
意
志
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
多
く
の
場
合
法
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
椛
刀
を
握
る
地
位
を
た
だ
押
し
通
そ
う
と
す
る
た
め
に
批
測
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
規
範
が
成
立
し
妥
当
す
る
た
め
の
政
治
的
な
諸
条
件
の
『
鞭
火
分
析
』
が
、
ｌ
公
法
に
つ
い
て
は
優
先
す
る
。
そ
う
し
た
分
析
を
通
じ
て
政
冷
的
背
景
が
探
求
さ
れ
、
ま
た
法
律
を
一
兇
す
る
こ
と
で
は
し
ば
し
ば
兇
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一
九
六
九
年
に
『
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
に
お
け
る
藩
の
問
題
」
と
い
う
良
い
論
文
を
発
表
し
た
ハ
イ
ネ
ヵ
ン
プ
は
、
こ
の
論
文
二
○
○
ペ
ー
ジ
以
上
を
つ
い
や
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
灘
の
概
念
（
祇
義
論
）
が
ス
ピ
ノ
ザ
、
ホ
ッ
プ
ズ
、
デ
カ
ル
ト
の
代
表
的
な
倫
皿
観
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
は
非
常
に
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ
る
と
同
時
に
、
本
質
的
な
問
題
を
明
確
に
す
る
た
め
の
格
好
の
視
点
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ラ
ィ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
社
会
的
正
義
論
の
論
理
的
什
桁
を
展
望
す
る
上
で
、
き
わ
め
て
汀
拙
な
労
作
報開示の意義に気付かせたのだ、という側面はたしかにあるだろう。しかしかれは、その時代のあらゆる倫理学の難
点
を
知
り
つ
く
し
た
北
で
そ
れ
に
自
己
の
正
義
論
を
対
悩
し
、
そ
う
し
た
偶
地
的
な
制
約
を
完
全
に
超
え
さ
る
こ
と
が
で
き
た
不
思
議
な
天
才
で
あ
っ
た
。
こ
の
犬
才
が
、
「
利
旨
・
日
日
」
す
な
わ
ち
利
己
心
と
い
う
人
間
の
蚊
も
卑
俗
な
動
機
を
大
前
提
に
し
て
艦
逃
し
は
じ
め
た
、
自
身
の
死
の
肛
後
か
ら
は
じ
ま
る
一
八
世
紀
以
降
の
西
欧
の
巾
で
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
、
や
が
て
近
代
化
の
波
に
乗
り
遅
れ
た
こ
と
に
激
し
い
焦
燥
を
感
じ
る
ド
イ
ツ
知
識
人
の
中
で
、
か
ろ
う
じ
て
か
れ
ら
の
心
の
支
え
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
な
ん
と
も
皮
肉
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
馴
附
も
あ
っ
て
か
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
が
い
う
敬
虚
な
ド
イ
ツ
観
念
論
の
始
柵
と
い
う
評
価
（前稲参照）は、たしかに岐近までのラィプニッッ像をいろどった抜きがたい固定観念であった。だが火際のかれは、
自
然
学
に
お
い
て
と
Ｍ
泣
梛
価
川
学
の
伽
に
お
い
て
も
、
そ
れ
と
こ
ん
な
に
も
服
反
対
の
顔
を
持
っ
た
知
識
人
な
の
で
あ
っ
た
。
同
耽
に
述
べ
た
、
か
れ
の
「
神
」
が
な
に
か
あ
る
こ
と
の
指
示
代
名
詞
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
、
こ
の
章
で
見
た
こ
と
と
が
わ
れ
わ
れ
の
側
に
明
断
に
な
っ
て
い
な
い
と
、
か
れ
の
社
会
的
祇
義
論
が
ま
る
で
キ
リ
ス
ト
教
の
神
頼
み
に
見
え
て
し
ま
う
。
そ
の
前
提
で
、
わ
れ
わ
れ
も
よ
う
や
く
か
れ
の
疋
義
論
を
偏
見
な
く
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
到
達
し
た
。
五
多
元
主
義
に
よ
る
社
会
的
正
義
論
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ハィネヵンプの論点を簡略化すると、かれは一七世紀における善にかんする思考について、つぎの三つの類型が存
在
し
た
と
す
る
。
こ
の
時
代
、
「
善
の
根
拠
を
、
な
に
び
と
か
を
問
わ
ず
人
側
の
意
志
に
求
め
る
か
、
あ
る
特
定
の
（
た
と
え
ば
支
配
的
（鯛）
な
）
集
川
の
意
志
に
求
め
る
か
、
あ
る
い
は
神
の
意
志
に
求
め
る
か
、
の
一
二
つ
の
善
に
か
ん
す
る
合
理
的
解
釈
が
存
在
し
た
完
こ
れ
ら
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
善
と
は
人
間
が
だ
れ
で
あ
れ
懸
命
に
努
力
す
る
こ
と
を
脂
す
の
か
、
第
二
に灘とは巾氏的ｇ『、の１】・ぼな利腋の追求をいうのか、第一一一に灘とは杣が命じたところに従うことをいうのか。この
時
代
の
善
に
か
ん
す
る
論
点
は
多
く
が
こ
の
三
つ
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
柧
互
に
複
雑
に
関
迎
し
あ
っ
て
い
た
。
関
述
し
あ
っ
て
い
た
の
み
で
な
く
、
多
く
の
場
合
三
者
は
あ
ま
り
厳
密
な
区
別
を
せ
ず
に
、
い
わ
ば
総
合
し
て
近
世
の
倫
理
思
想
の
内
容
を
な
す
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
。
ハ
イ
ネ
カ
ン
プ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
こ
の
三
行
を
厳
密
に
区
別
し
つ
つ
、
ど
れ
に
も
意
識
的
に
組
し
な
か
っ
た
人
で
あ
っ
た
、
と
脂
摘
す
る
。
ハ
イ
ネ
カ
ン
プ
の
い
う
に
は
、
こ
の
中
で
節
二
の
も
の
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
や
ホ
ッ
ブ
ズ
や
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
よ
う
な
、
こ
ん
に
ち
ま
で
ふ
つ
う
自
然
法
論
折
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
々
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
と
第
三
の
二
つ
に
閃
述
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
と
は
別
の
複
合
し
た
論
理
も
必
要
と
す
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
最
後
に
回
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
結
果
的
に
ハ
イ
ネ
カ
ン
プ
の
論
文
の
柵
成
と
も
一
致
す
る
。
か
れ
は
目
頭
約
一
○
○
頁
を
費
や
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
デ
カ
ル
ト
の
論
理
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
ど
の
よ
う
な
論
点
を
対
慨
し
た
か
を
叙
述
し
、
後
半
一
○
○
頁
を
澱
や
し
て
か
れ
が
い
わ
ゆ
る
災
定
法
論
者
の
論
理
に
た
い
し
て
展
開
し
た
正
義
論
を
対
悩
し
つ
つ
叙
述
し
て
い
る
。
か
れ
に
な
ら
い
つ
つ
、
し
ば
ら
く
同
じ
柵
成
を
試
み
る
。
ハ
イ
ネ
カ
ン
プ
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
第
一
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
も
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
、
「
世
界
は
神
の
本
質
か
ら
必
然
的
要がある。
で
あ
る
。
本
章
で
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
社
会
的
正
義
論
が
も
つ
論
理
的
位
倣
づ
け
を
扱
い
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
次
章
で
社
会
的
正
義
論
の
内
容
に
即
し
て
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
自
然
法
論
を
扱
う
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
ハ
イ
ネ
カ
ン
プ
の
こ
の
作
品
に
ぜ
ひ
立
ち
入
っ
て
み
る
必
116 
に
流
川
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
似
姿
で
あ
る
現
前
す
る
世
界
も
当
然
同
じ
よ
う
な
必
然
性
に
よ
っ
て
浸
さ
れ
て
い
る
。
…
…
人
間
の
行
為
も
こ
の
必
然
性
の
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
人
間
を
努
力
に
お
い
て
認
識
す
る
。
と
い
う
の
も
、
『
こ
の
努
力
は
ほ
か
（鋼）
でもない人間の本質でありその本性だから』。努力は人間的ｎ然か壱ｂ必然性によって導出されるのである」。このよう
な鉄の必然性をライプニッッが肯定しそうにないことは、第一意でふれておいたかれの『形而上学叙説』の論点を思
い
浮
か
べ
て
も
た
だ
ち
に
わ
か
る
。
そ
こ
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
は
か
れ
の
形
而
上
学
は
自
然
学
に
か
ん
す
る
卓
越
し
た
力
量
か
ら
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
識
で
論
じ
る
社
会
的
正
義
論
に
も
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
成
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
形
而上学にかんする叙述とあまり赦複しないように矧意しつつ、かれ自身のことばを検討してみる。『弁神論の試み』
に
つ
け
ら
れ
た
付
論
（
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
本
人
の
こ
と
ば
で
は
「
脱
線
」
）
の
巾
で
ホ
ッ
ブ
ズ
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
哩
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
も
の
と
結
局
同
じ
も
の
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
ホ
ッ
プ
ズ
氏
は
道
徳
的
必
然
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
し
な
い
し
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
か
れ
に
と
っ
て
は
す
べ
て
は
物
理
的
原
因
か
ら
生
じ
る
からである。しかし、一万において賢者に善を行わせる必然性、すなわちひとが道徳と呼び、神との関係において生
起
す
る
も
の
と
、
他
力
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
、
ス
ト
ラ
ト
ン
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
ホ
ッ
ブ
ズ
氏
が
考
え
る
よ
う
に
物
事
に
は
知
性
も
選
択
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
神
も
な
く
〔
そ
れ
を
〕
求
め
よ
う
と
も
せ
ず
、
す
べ
て
が
そ
の
本
性
に
し
た
が
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
二
足
す
三
が
砥
で
あ
る
よ
う
に
必
然
的
に
存
在
す
る
と
考
え
る
盲
目
の
必
然
性
と
の
間
に
は
、
大
き
な
柑
違
が
あ
る
と
す
べ
き
皿
川
が
あ
る
。
こ
の
〔
後
者
の
〕
必
然
性
は
絶
対
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
す
べ
て
は
ど
ん
な
こ
と
で
あ
れ
必
ず
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
いして、仮説的必然性口の８ｍｍ茸のごロ。ｇのご目のにしたがって生起するものは、しかじかと予見されたか、心に決め
ら
れ
た
か
、
ま
た
は
あ
ら
か
じ
め
作
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
想
定
に
も
と
づ
い
て
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
道
徳
的
必
然
性
は
、
賢
者
に
お
い
（㈹）
てつねに作川せずにはいない理性を要求するものである」。
1６ 
脚本論に一灰り、さきにあげたハィネヵンプの第三命題はデカルトのものである。ハィネヵンプの言い換えるところに
ｈ
 
（妃）
やしたがうと、「蛇、とは神の怠志による碇である」ということになる。われわれはすでにラィプニッッの「抑」がいか
ｊ
 
論
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
た
か
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
》
」
れ
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
持
つ
だ
ろ
う
か
を
あ
る
樫
度
予
想
す
通会る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
と
っ
て
「
神
」
は
正
確
に
は
信
仰
の
対
象
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
間
側
の
英
知
性脚の鏡なのである。かりに深い英知にあふれた人間がいれば、かれは「抑」に限りなく近いのであり、また人間はそれ
一に限りなく近づくことができる。それを信仰の対象にするとは、いいかえれば人間の英知を傭じることである。ただ
１
 
割の信仰と考えるなどもってのほかなのである。ラィプニッッのことばを取れば、「神が激志するものはなんであれ漣回
廊であり正義である、とは認められている。しかし、神が意志するから善であり正義であるのか、それとも神は、ある
総ことが灘であり正筏であるから意志するのか、というのは｝一つの別の問題である。いいかえれば、脈義と祷とは盗意
ノー的であるのか、それともそれらは数や、数の比とｎじょうに事物の性厩の必然的で永遠の真理に腐しているのか、と
ブイいう問題である。前者の見解に従う哲学者や神学省がいる・・…・が、それは神の正義を破域するものである。神が正義
一フ
に従って行為したとしても、その正義の概念が行為になにもの６付け加えないとすれば、ど》」に神をほめたたえる理
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
本
論
に
戻
り
、
さ
』
同じようなスピノザにかんする言及は『弁杣論の試み』の他の箇所にもいたるところ散几される。このことをいい
か
え
る
と
、
理
性
と
信
仰
と
を
画
然
と
区
別
す
る
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
の
合
理
主
義
に
た
い
す
る
異
論
も
、
つ
き
つ
め
れ
ば
こ
れ
と
裏
腹
の
同
じ
問
題
に
発
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
話
を
も
ど
す
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
神
の
決
疋
し
た
鉄
の
必
然
性
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
（
端
的
に
論
理
矛
臓
で
し
か
な
い
よ
う
な
）
光
公
な
不
可
能
性
か
、
と
い
う
二
律
背
反
に
お
い
て
世
界
を
几
よ
う
と
し
た
の
で
（い）
あ
る
。
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
問
題
の
正
確
な
意
義
は
、
つ
ぎ
の
第
一
二
の
善
に
か
ん
す
る
命
題
の
検
討
を
行
っ
た
後
に
総
合
し
て
論
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（⑬） 
小川があろうか。わが意志は理性を排す、というのはまさに暴君の論理にほかならない」。すなわち、あれほど近代的
皿
性
の
確
立
者
と
い
う
織
れ
の
商
い
デ
カ
ル
ト
は
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
に
よ
れ
ば
意
志
の
世
界
を
人
間
の
手
の
冊
か
な
い
陪
淵
に
引
き
ず
り
込んでいるのである。ハイネカンプの表現を川いれば、「〔デカルトの〕意志は……人間の対象や動機としての無に結
び
つ
け
ら
れ
て
だ
け
存
在
し
う
る
。
人
間
が
杣
の
意
志
を
目
的
と
し
て
と
ら
え
、
善
を
神
の
意
志
の
碇
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
が
論
じ
て
（Ⅲ） 
い
る
の
は
意
志
で
は
な
く
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
そ
う
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
蔵
味
で
あ
る
。
こ
う
し
て
倫
皿
学
や
法
学
の
根
拠
と
な
る
正
義
と
い
う
、
恵
志
に
か
か
わ
る
問
題
が
耐
に
浮
い
て
し
ま
う
と
、
デ
カ
ル
ト
の
観
念
は
火
疋
法
諭
し
ｎ
と
呼
ば
れ
る
こ
の
時
代
の
、
然
法
論
打
の
主
張
と
結
果
に
お
い
て
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
が
こ
の
点
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
第
一
章
で
も
脂
摘
し
て
お
い
た
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
と
ス
ト
ア
派
に
ふ
れ
た
先
の
第
一
章
の
引
川
に
関
連
し
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
に
代
表
さ
れ
る
思
考
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
異
論
を
提
起
し
て
い
た
か
は
こ
れ
ま
で
も
本
稿
で
折
に
ふ
れ
て
指
摘
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
集
約
す
る
逆
味
で
も
ハ
イ
ネ
カ
ン
プ
の
い
う
第
二
の
服
筏
論
、
す
な
わ
ち
灘
を
災
定
法
論
打
の
よ
う
に
「
あ
る
特
定
の
（
た
と
え
ば
支
配
的
な
）
災
川
の
意
志
に
」
求
め
う
る
と
す
る
も
の
に
か
ん
す
る
問
逝
点
を
取
り
上
げ
る
必
喫
が
あ
る
。
ハ
イ
ネ
ヵ
ン
プ
が
い
う
特
定
の
災
川
とは、かれに従えば「市民的な」といいかえることができる。かれが指摘するのは、’七世紀の尖定法論の正義論に
は
躯
笑
止
そ
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
確
か
に
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
ハ
イ
ネ
カ
ン
プ
か
ら
引
川
す
る
。
す
こ
し
良
い
が
、
こ
れ
は
か
れ
に
よ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
と
尖
定
法
に
か
ん
す
る
お
び
た
だ
し
い
範
朋
の
巡
楠
の
中
に
散
在
す
る
見
解
の
、
適
切
に
し
て
達
意
の
災
約
で
あ
る
（
『
」
内
は
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
か
ら
の
引
川
）
。
「
自
然
法
と
笑
定
法
と
の
机
Ⅲ
関
係
は
重
価
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
《
弁
抑
論
の
試
み
》
の
中
で
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
い
う
、
『
…
…
〔アリストテレスの正義論にしたがって成立した〕学派は、キヶロと法紫止ｎとを区別し、〃人に妥当する永遠の法と
1８ 
ある時代のある人々のみにかかわる実定法とを区別した』。ここにいう「永遠の法』とは、いかなる国家のいかなる
国民にも妥当する自然法のことであり、一方実定法とは国家が異なるごとに異なるものである。自然法は実定法の埜
盤として機能する。『国際法古文書集成への序文』〔前出〕の中で、〔ライプニッッによって〕諸領邦におけるレーン
法が例として引かれている。『諸氏族の法は、然法の基盤の上にある』。実定法によって決定しえない問題が生じた場
合
に
は
、
実
務
に
携
わ
っ
て
い
る
法
律
家
は
こ
の
甚
盤
に
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
自
然
法
は
法
表
と
し
て
人
間
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
万
人
が
そ
れ
に
従
う
の
は
自
明
で
は
な
い
。
万
人
が
な
に
が
正
義
で
あ
る
か
を
知
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
腿行為しうるには、各民族が理解可能な規則を制定し、これを実効ある法としなければならない。さらにこの遵守を命
ｈ
 
やじる司法機関も必要となる。同時に》」の制定規則は、域判官や支配者の窓意から各民族を保護するものでもある。ラ
調イプニッッは、プラトンとアリストテレスを援川して《結合法論○の日計の８日亘ロ呉・司莅》の中でつぎのようにのべ
通会
て
い
る
。
「
ど
の
国
家
の
蚊
判
に
お
い
て
も
、
制
定
法
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
裁
判
の
窓
意
を
最
小
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
性刊
で
は
自
然
法
は
、
人
間
の
共
同
生
活
の
広
範
な
関
係
に
と
っ
て
不
分
明
さ
を
の
こ
す
。
そ
れ
ら
の
分
野
を
秩
序
づ
け
る
に
は
、
数
多
く
の
一法規、すなわち弓基本的に理性によって制定された』）諸国民の法が不可欠である。とはいえ、諸国氏の法は自然法
Ｊ
 
郭と矛府するものであってはならず、すくなくとも個々の事例において対応する自然法の規則に適合しているべきであ
鎌る。すなわち、『諸法一の、のｍはさらに、然法（正義］旨の一）に背反し異なるものであってはならず、いかなる場合もこ
総れから外れてはならない』・……
ノー「
特
定
の
法
秩
序
、
あ
る
い
は
特
定
の
国
民
の
法
は
、
ゆ
え
に
〔
ホ
ッ
ブ
ズ
や
他
の
実
定
法
論
者
が
論
証
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
そ
れ
ブイ
自
体
が
〕
形
而
上
学
的
必
然
な
の
で
は
な
く
、
（
自
然
法
川
の
場
へ
口
と
同
じ
よ
う
に
）
偶
有
的
な
の
で
あ
り
、
事
実
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
一フ
現象にすぎないのである。そ｝」で、自然学〔同然科学〕の場合と同じようにライプニッッにとっては法学においても
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二つの認識の腺泉が存在する。経験と理性とであり、『感覚は理性によって確爽なものとなる」。この意味から、ライ
プ
ニ
ッ
ッ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
課
い
て
い
る
。
『
側
然
に
お
い
て
認
識
が
突
験
的
で
あ
る
よ
う
に
、
法
に
お
い
て
も
そ
れ
と
同
じ
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
一
万
に
感
覚
や
蛎
突
や
雁
史
上
の
鞭
件
が
あ
り
、
他
〃
に
結
論
が
依
拠
す
る
概
念
が
存
在
す
る
…
…
こ
の
段
階
に
述
し
て
は
じ
め
て
、
法
規
は
、
誤
り
も
異
議
も
な
く
自
然
法
に
も
と
づ
く
伽
論
と
一
致
す
る
』
。
巾
乢
的
法
制
度
の
偶
、
性
の
雌
樅
は
、
同
様に側然法と調和しうる他の法制度が可能であるという蛎兆の上に求められねばならない。多様な可能的法制度は、
一
元
的
価
値
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
逆
に
特
定
の
雌
史
条
件
に
応
じ
て
互
い
に
異
な
っ
た
尺
度
に
よ
っ
て
秤
駄
さ
れ
、
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
立
法
に
お
い
て
は
歴
史
的
関
係
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
か
く
し
て
こ
の
よ
う
な
法
仲
は
ま
ず
地
皿
や
歴
史
の
、
い
い
か
え
れ
ば
場
所
と
時
間
の
知
識
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
る
』
。
諸
民
族
の
法
は
、
た
と
え
ば
幾
何
学
の
法
則
か
ら
導
か
れ
基
礎
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
別
の
極
餓
の
論
理
す
な
わ
ち
可
能
性
の
論
理
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
『
道
徳
と
政
治
を
』
、
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
パ
ー
ネ
ッ
ト
に
宛
て
て
譜
い
て
い
る
、
『
堅
間
で
災
論
な
き
も
の
と
し
て
確
立
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て
は
私
は
あ
な
た
と
兄
解
を
同
じ
く
し
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
〔
こ
の
分
野
に
〕
通
川
す
る
と
な
れ
ば
、
従
来
と
は
ま
っ
た
く
（妬）
災なった極斌の論皿が必要となるでしょう。実践科学に決（秤的に欠けているのはまさにこのような論皿なのです』」。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
か
ん
し
て
筋
嘆
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
か
れ
が
非
術
に
早
い
段
階
か
ら
晩
年
ま
で
以
上
の
よ
う
な
見
解
を
一
凶
し
て
維持していたことである。以上の引川は、醐璽笑止どの一行もハイネヵンプの見解ではなく、すべてライプーーッッ自身
の
述
べ
た
こ
と
ば
ま
た
は
そ
の
ハ
イ
ネ
カ
ン
プ
に
よ
る
Ⅳ
表
現
で
あ
る
。
各
行
の
元
資
料
の
引
川
記
号
は
あ
ま
り
に
も
斌
雑
な
の
で
宵
略
す
る
が
、
こ
こ
に
兄
ら
れ
る
の
は
も
っ
と
も
古
い
も
の
は
先
に
言
及
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
や
コ
ン
リ
ン
グ
宛
の
謝
簡
と
何
年
で
あ
る
一
六
七
○
年
に
は
じ
ま
り
、
岐
後
の
（
１
ネ
ッ
ト
宛
の
啓
耐
が
普
か
れ
た
一
六
九
六
年
や
、
『
弁
抑
論
の
試
み
」
の
出
版
さ
れ
た
一
七
一
○
年
ま
で
の
資
料
に
も
と
づ
く
ラ
ィ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
見
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
蔚
喚
さ
せ
ら
れ
る
の
は
可
能
性
と
偶
有
性
と
必
然
性
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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
自
然
法
論
の
個
性
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法
秩
序
の
多
様
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
あ
る
特
定
の
法
秩
序
が
偶
有
的
で
あ
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
「
倫
理
世
界
」
に
か
ん
し
て
も
第
一
研
目
の
広
人
な
「
可
能
性
の
空
Ⅲ
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
す
で
に
凡
て
き
たとおりラィプニッッにあっては「自然法」であり「自然の正鍵」なのである。自然法の位樋するこの空附がかれに
とって「抑」すなわち人冊の理性の位樅する場所であることはいうまでもない。現代ならば、これを人川性（人間的
側
然
）
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
。
人
間
性
は
、
ラ
ィ
プ
ー
ー
ッ
ッ
に
と
っ
て
は
自
生
的
状
態
に
お
い
て
地
理
的
条
件
や
歴
史
的
条
件
に
応
じ
て
多
様であるのが、水‐米の姿すなわち自然口Ｐ目日一冒司であり、剛性的『§・ロ：】冒臼なのである。数かぎりない可能性
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
生
か
し
な
が
ら
多
様
性
の
中
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
こ
そ
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
に
と
っ
て
は
人
間
が
班
性
的
存
在
で
あ
る
こ
と
の
証
な
の
で
あ
る
。
理
性
の
名
に
お
い
て
倫
理
世
界
を
一
元
化
す
る
こ
と
な
ど
、
か
れ
に
は
考
え
ら
れ
も
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
般
に
、
然
法
論
行
と
さ
れ
て
い
る
理
論
家
の
巾
で
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
自
然
法
論
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
こ
の
点
で
、
他
と
異
る
き
わ
だ
っ
た
個
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
て
上
記
の
よ
う
に
論
じ
て
く
れ
ば
、
か
れ
が
ハ
イ
ネ
カ
ン
プ
の
い
う
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
を
は
じ
め
と
す
る
思
想
家
に
耐
大
な
異
議
を
Ⅲ
え
た
皿
川
も
、
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
こ
の
第
一
一
一
の
空
間
に
属
す
る
善
や
脈
義
を
、
第
一
の
論
皿
脱
Ⅲ
そ
の
も
の
の
占
め
る
空
Ⅲ
と
同
一
視
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
か
ら
川
て
く
る
も
の
は
、
「
盲
Ｈ
の
必
然
性
」
に
し
た
が
う
一
元
的
な
倫
理
空
間
し
か
持
ち
合
わ
さ
な
い
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
異
議
で
あ
る
。
一
刀
デ
カ
ル
ト
は
、
第二の空Ⅲ（「自然世界」）は認めるものの、第三の「倫剛世界」を「神の意志の」専決事項として暴君の文配に任せ
て
し
ま
っ
た
。
前
稿
で
見
た
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
デ
カ
ル
ト
派
の
自
然
学
に
た
い
し
て
も
異
論
を
叩
え
つ
づ
け
て
い
た
が
、
そ
の
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
て
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
世
界
が
理
性
的
で
あ
る
と
は
、
い
わ
ば
こ
れ
ら
が
第
一
の
空
間
に
た
い
し
て
部
分
集
合
の
位
置
に
あ
2３ 
理
由
は
か
れ
お
よ
び
か
れ
ら
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
は
逆
に
「
自
然
世
界
」
を
第
一
の
空
間
に
亜
ね
合
わ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
必
然
性
の
支
配
す
る
目
然
世
界
と
人
間
の
意
志
の
み
が
か
か
わ
る
恐
意
性
の
跳
梁
す
る
倫
理
世
界
と
い
う
、
後
世
に
も
し
ば
し
ば
Ⅲ
現
す
る
世
界
観
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
れ
や
、
ピ
ェ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
や
そ
の
他
多
く
の
理
神
論
者
の
論
理
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
う
な
る
。
側
然
に
お
け
る
美
し
い
理
性
的
な
法
則
性
の
世
界
と
、
倫
理
に
お
け
る
思
考
を
寄
せ
付
け
な
い
盲
目
の
信
仰
の
世
界
と
が共存することになるのである。
こ
こ
ま
で
問
題
が
整
理
さ
れ
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
実
定
法
論
者
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
も
っ
た
だ
ろ
う
か
が
相
当
程
度
予
想
で
き
る
。
実
定
法
論
者
の
中
で
も
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
な
ど
と
ホ
ッ
プ
ズ
の
問
に
は
、
ラ
ィ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
Ⅲ
当
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
を
お
い
て
い
る
。
そ
の
理
川
は
、
前
背
が
い
わ
ば
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
に
す
ぎ
な
い
の
に
た
い
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
論
じ
る
に
値
す
る
敢
要
な
思
想
家
と
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
が
見
な
し
た
か
ら
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
言
及
し
た
人
名
は
数
多
い
が
、
言
及
さ
れ
た
回
数
で
二
人
だ
け
が
群
を
抜
い
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
と
ホ
ッ
ブ
ズ
で
あ
る
。
当
面
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
の
こ
と
か
ら
可
能
な
推
理
を
し
て
み
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
。
さ
き
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
ホ
ッ
プ
ズ
を
ス
ピ
ノ
ザ
と
合
わ
せ
て
問
題
に
し
た
『
弁
抑
論
の
試
み
』
へ
の
付
論
か
ら
一
部
を
引
川
し
た
が
、
そ
の
間
趣
に
戻
る
。
そ
こ
で
の
論
旨
を
簡
単
に
く
り
か
え
す
と
、
こ
れ
ら
二
人
の
論
理
に
し
た
が
う
と
人
間
は
盲
、
の
必
然
性
に
し
た
が
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
が
対
慨
し
た
の
は
、
も
し
そ
こ
に
な
に
か
必
然
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
理
性
を
許
容
す
る
よ
う
な
仮
説
的
必
然
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
細
か
く
い
う
と
、
ホ
ッ
プ
ズ
は
国
家
形
成
の
契
機
と
し
て
人
間
の
理
性
が
作
川
す
る
と
い
う
側
面
と
、
国
家
の
統
治
に
お
い
て
作
用
す
る
理
性
は
結
果
的
に
支
配
者
の
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
側
面
に
お
い
て
理
性
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
い
い
た
か
っ
た
の
は
、
全
世
界
を
一
元
的
倫
理
世
界
と
み
な
す
手
の
付
け
ら
れ
な
い
観
念
主
義
者
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
描
く
世
界
と
、
主
権
国
家
と
い
う
怪
物
に
運
命
を
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
と
2４ 
週
も
っ
と
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
も
、
い
わ
ゆ
る
実
定
法
論
者
の
巾
で
大
先
謎
で
あ
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
た
い
し
て
は
そ
れ
な
り
の
敬
意
を
補や払ってはいたようである。一六六九年から七一年頃という早い時代のものとされる未完の草稿『自然法要論』は、ラ
ｊ
 
論
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
い
か
に
熱
心
に
多
く
を
学
ぼ
う
と
し
た
か
の
証
左
で
あ
る
。
か
れ
は
、
［
口
頭
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
迦会ている。「グロティウスは序言（プロレゴーメナ）の巾で、カルネァデスが正義）ｐｍは←】Ｐというものは自己の損失に
性田おいて他人に利締を与えることだから、そのようなものは存在しないか、さもなければ狂気の沙汰だとしていること
－に、言及している。グロティウスは、自己の損失において他人に利益を与えることが狂気の沙汰であるという考えを
Ｊ
 
調否定する。わたしはこれが狂気の沙汰ではないかなどと疑わないし、他人に利益を与えることが狂気の沙汰からであ
“るなどとまったく考えない・利益が正しいものであるように努力することが、狂気の沙汰であったり怠慢であったり
▲門、垢する｝」とがありえようか（怠慢とは無知から生じ、自分の行いに反映させようと努めないことをいうのだから）。キ
ツ
（佃）
ニ
ヶ
ロ
が
礼
節
に
は
ず
れ
た
利
益
を
否
定
し
た
の
は
正
し
い
こ
と
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
そ
れ
に
続
い
て
こ
の
同
じ
作
ロ
叩
の
中
で
、
ラ
イ
ブ
プイ
ニ
ッ
ッ
は
「
利
益
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
「
坐
ｕ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
定
義
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
っ
一う
ぎのようなノートが見える。｝」こに、ライプニッッの正義論の内容がすでに姿を現している。
と
呼
ば
し
め
い
う
陰
鯵
な
真
理
を
い
い
当
て
た
す
ぐ
れ
た
現
実
観
察
者
ホ
ッ
ブ
ズ
の
描
く
世
界
が
結
果
に
お
い
て
同
じ
も
の
に
な
る
、
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。
二
人
と
も
、
ち
ょ
う
ど
現
代
が
自
然
科
学
と
人
文
・
社
会
科
学
と
の
け
じ
め
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
自
然
世
界
に
倫
理
世
界
を
重
ね
て
し
ま
う
さ
き
が
け
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ホ
ッ
プ
ズ
ほ
ど
有
能
で
も
洞
察
力
に
す
ぐ
れ
て
も
い
な
く
と
も
、
実
定
法
論
者
の
中
に
は
理
性
の
名
に
お
い
て
現
実
を
追
認
す
る
傾
向
が
多
か
れ
す
ぐ
な
か
れ
見
ら
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
ハ
イ
ネ
カ
ン
プ
を
し
て
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
分
頬
を
必
要
と
さ
せ
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
特
定
の
支
配
的
秩
序
を
善
と
見
な
す
思
想
た耶山である。
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「
利
鵬
と
は
、
現
に
存
在
し
な
い
す
べ
て
の
良
い
も
の
を
実
際
に
狸
得
す
る
こ
と
、
ま
た
は
現
に
存
在
す
る
惑
い
も
の
を
尖
際
に
取
り
除くことをいう」。さらに、「汗とは、呪に〃在するすべての良いものを突際に取り去ること、または呪に存在しない
恐
い
も
の
を
災
際
に
受
け
取
る
こ
と
を
い
う
」
。
そ
こ
か
ら
、
「
自
己
の
利
舳
で
あ
っ
て
他
人
の
害
と
な
る
こ
と
は
不
服
義
で
あ
る
。
自
己
の
害
に
な
ら
な
い
こ
と
で
他
人
に
柧
牡
を
強
い
る
こ
と
は
不
服
錠
で
あ
る
。
脚
己
に
と
っ
て
雌
価
値
で
あ
っ
て
他
人
に
も
利
腋
に
な
ら
な
（伯）
いことは不服義である」、というラィプニッッの強い主帳があらわれる。
こ
こ
ま
で
凡
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
が
自
生
的
な
自
然
の
習
俗
を
維
持
す
る
こ
と
を
岐
砿
祝
し
、
そ
れ
に
反
し
て
利
己
心
を
発
抑
す
る
こ
と
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
の
習
俗
を
破
壊
す
る
こ
と
を
岐
悪
と
見
な
し
た
だ
ろ
う
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
そ
の
こ
と
が
了
解
さ
れ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
か
れ
の
文
章
は
意
外
で
は
な
く
な
る
。
つ
ぎ
の
も
の
は
、
「
国
際
法
古
文
書
集
成
』
へ
の
序
文
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
こ
の
中
で
、
熱
意
を
込
め
て
理
路
整
然
と
、
近
代
人
が
と
う
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
訴
え
か
け
る
。
か
れ
の
自
然
法
論
は
そ
の
内
奔
に
お
い
て
も
ま
た
非
術
に
個
性
的
で
あ
る
。
「
こ
こ
で
こ
の
作
肋
が
国
際
法
に
た
い
し
て
、
ま
た
自
然
法
が
諸
国
民
の
法
に
た
い
し
て
持
つ
関
係
に
ど
の
よ
う
な
有
川
性
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
も
う
す
こ
し
の
べ
て
お
く
力
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
将
が
『
皿
際
法
古
文
書
集
成
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
理
由
も
尖
は
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
の
厳
絡
な
制
約
の
も
と
に
な
さ
れ
る
法
学
は
、
人
間
の
研
究
に
と
っ
て
は
無
限
と
も
い
う
べ
き
広
さ
を
も
つ
伽
域
で
あ
る
。
だ
が
法
と
服
幾
の
概
念
は
、
こ
れ
ま
で
に
数
多
く
の
す
ぐ
れ
た
肝
述
家
が
下
が
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
依
然
と
し
て
川
確
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
正
義
と
は
道
徳
的
可
能
性
で
あ
り
、
義
扮
と
は
道
徳
的
必
然
性
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
逝
徳
と
い
う
こ
と
ば
を
蒋
良
な
人
川
に
と
っ
て
『
ｎ
然
』
と
同
抵
諮
で
あ
る
も
の
と
し
て
使
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ー
マ
の
法
仲
家
が
の
べ
た
よ
う
に
、
人
間
は
良
き
稗
俗
曰
・
息
⑫
に
反
す
る
こ
と
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
知
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
善
良
な
人
側
と
は
、
皿
性
が
許
す
か
ぎ
り
あ
ら
ゆ
る
人
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
を
い
う
。
そ
こ
で
、
正
義
と
は
ギ
リ
シ
ャ
人
が
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ァ
と
呼
ぶ
感
傭
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を
正
し
く
導
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
い
い
か
え
れ
ば
、
英
知
あ
る
人
間
が
英
知
に
導
か
れ
て
行
う
慈
悲
８
国
日
の
の
こ
と
で
あ
る
、
とするのが適切であろう……慈悲とは普遍の善意ケのロのぐ・｝の日厨目】ぐの厨Ｐ｝厨のことであり、善意とは善いものを愛し
意
欲
す
る
Ｗ
柵
で
あ
る
。
愛
す
る
と
は
他
人
の
幸
冊
を
喜
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
他
人
の
幸
編
を
わ
が
幸
柧
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
考
え
（印）
ることによってはじめて。：…無欲の愛がいかにして可能かという問いに籍えることができる」。そのあとに絵画を例
に
あ
げ
な
が
ら
、
美
が
な
ん
の
利
益
を
も
生
ま
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
知
る
者
の
心
に
刻
み
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
の
べ
な
が
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
然
法
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
一
般
化
す
る
。
「
こ
れ
こ
そ
が
、
、
然
法
の
旅
川
す
る
根
元
で
あ
る
。
ｎ
然
法
に
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
段
麟
が
存
在
す
る
。
Ⅲ
瓦
関
係
に
お
け
る
舐
義
を
体するところの『椛利）ロの⑫国、目ョ』、配分関係の雌義を仲するところの「平等ＰＢＢ【Ⅸ』、普週的正錠を仲すると
ころの『敬度ｇの日⑫』であり、ここから肢広義で蚊も広く支持される服義の原川が導かれる。すなわち、他人を将
（別）
するなかれ、各人に各人のものを与壹えよ、誠尖に生きよ、である」。
「
椛
利
に
か
ん
す
る
桁
率
は
、
な
に
び
と
も
が
同
内
に
お
い
て
法
に
訴
え
た
り
、
国
外
に
お
い
て
戦
争
の
椛
利
に
訴
え
た
り
す
る
動
機
を
持
つ
必
要
が
な
い
よ
う
に
、
他
か
ら
瀞
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
村
半
折
が
他
人
に
た
い
す
る
服
抵
と
呼
び、グロチウスが『椛能〔口目一日い』とよぶ椛利が発生するのである。わたしは、それよりさらに高次の正義を「平
等』（またはすこし狭い意味で慈悲）と呼ぶ。これは、『椛利』という厳格な正義をさらにこえて、他人が権利を達成
す
る
た
め
に
法
に
訴
え
て
強
制
す
る
こ
と
を
必
要
で
な
く
さ
せ
る
た
め
の
義
扮
を
含
ん
で
い
る
。
感
謝
や
慈
鰈
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
グロチゥスはこれを『性向：蝕目』・』と呼んで『樅維些とは区別している。先に述べたように、岐低限の雌義の原
則
が
他
人
を
害
す
る
な
か
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
巾
極
度
の
正
義
は
他
者
に
へ
だ
て
な
く
善
を
行
え
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
もちろんその藩を行う相手が、それにふさわしい者であることは必要である。配分的正義の格率が位侭するところは
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ま
さ
に
こ
の
場
所
で
あ
り
、
各
人
に
各
人
の
も
の
を
与
え
よ
、
と
わ
れ
わ
れ
に
命
じ
る
法
の
絡
率
が
位
樋
す
る
の
も
こ
の
場
所
で
あ
る
。
刷
比
の
幸
桶
を
保
障
し
、
道
徳
的
性
向
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
者
〔
支
配
打
〕
に
法
的
椛
能
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
同
家
の
法
が
位
机
す
る
場
所もここなのであり、これによって平等を他背にたいして要求することも可能になる。〔他人を害するなかれという〕
岐
低
限
の
正
侭
に
お
い
て
は
、
個
々
の
躯
件
に
即
し
て
以
外
に
は
人
間
同
士
の
間
は
区
別
さ
れ
ず
平
等
で
あ
る
。
し
か
し
、
商
次
の
肥
義
においては功絨は秤にⅢけられ、特椛や細川や刑はそれに応じてところを得塗。この例として、グロチウスが論じ
た
柵
仙
的
椛
利
と
胸
性
的
椛
利
の
区
別
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
前
打
が
ほ
ぼ
ハ
イ
側
の
狭
筏
の
権
利
概
念
に
Ⅲ
当
す
る
が
、
こ
れ
も
含
め
て
岐
後
に
ま
と
め
て
再
検
討
す
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
さ
ら
に
節
三
の
価
額
の
岐
化
階
の
正
義
に
采
を
進
め
る
。
第
三
の
「
最
高
段
階
の
正
義
を
、
わ
た
し
は
誠
実
も
し
く
は
む
し
ろ
敬
度
と
呼
ぶ
。
こ
れ
ま
で
に
論
じ
た
正
義
は
、
人
間
同
士
の
関
係
の
枠
内
の
も
の
で
あ
っ
た
。
単
純
な
『
権
利
』
は
、
平
和
の
保
持
と
い
う
原
理
の
た
め
に
姓
じ
た
も
の
で
あ
る
。
『
平
等
』
ま
た
は
『
慈
悲
」
と
い
う
正
義
は
そ
れ
を
越
え
た
高
次
の
、
他
人
の
幸
隔
の
中
に
自
分
の
幸
福
を
感
じ
る
と
い
う
目
的
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
前
者
は
悲
惨
を
な
く
す
も
の
、
後
者
は
幸
福
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
両
者
と
も
こ
の
世
界
に
そ
れ
を
実
現
し
う
る
限
り
で
追
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〔
胤
分
に
と
っ
て
の
〕
こ
の
世
界
と
こ
の
世
界
を
好
ま
し
く
感
じ
さ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
他
人
に
、
砧
で
あ
る
と
い
う
蜘
兆
よ
り
も
〔
価
値
の
〕
劣
っ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
身
近
に
い
る
も
の
た
ち
の
た
め
に
大
い
な
る
苦
揃
を
も
耐
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
の
す
べ
て
は
、
た
し
か
な
論
証
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
よ
り
は
荷
人
た
ち
の
問
趾
な
る
一
一
刷
葉
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
酒
人
た
ち
が
『
名
撚
与
・
弓
⑪
日
⑫
』
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
訴
え
る
鰍
厳
と
か
栄
光
と
か
徳
を
蔦
び
と
感
じ
る
こ
と
と
か
は
、
思
考
と
心
に
と
っ
て
の
灘
で
あ
り
伸
人
さ
で
あ
る
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
人
間
が
こ
う
し
た
想
像
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
〔
人
間
か
ら
〕
悪
の
苦
さ
を
の
こ
ら
ず
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
も
１２８ 
脳『自然法要論』に関述して述べたように、ライプーーッッはグロチウスから多くを学んでいることをみずからも認め
ｈ
 
やているが、これまで見てきたように、ラィプニッッが自然法と呼ぶものは、グロチゥスを大いに活川しながらもそれ
ｊ
 
論
と
も
巡
っ
た
世
界
で
あ
る
｝
」
と
を
知
る
｝
」
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
の
か
れ
の
論
点
を
Ｗ
度
整
理
し
て
み
る
。
通公第一に、向然法はかれにおいても実定法の雄樅をなすという点では他の自然法論者と一見同じ位置に存在するかの
１
 
Ｍように見える。しかし、》」の菰の脚肌において明らかにしたように、自然と人間とに共通するかれの論理において、
｜自然的なるもの、したがって理性的なるものが存在している場所は、他のどの思想家とも異なったものである。上に
ｊ
 
到引川してきた自然法的服義の位慨する場所は、数皿や論皿規則などと同じように周飢で節一空間と呼んだ「可能性の
伽空間」に属している。このことの意義が正確に把握されるべきである。人間が論理的・理性的に考えることができる
〈洞一派のは、》」の空間が存在すると信じうるからである。これは、ことばの正当な意味において形而上学の位置する座であ
ソニる
。
自
然
学
に
お
い
て
》
」
の
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
た
か
は
く
り
返
さ
な
い
が
、
そ
の
巾
か
ら
「
偶
打
性
」
と
し
て
出
現
す
る
倫
ブイ
理
世
界
は
、
決
し
て
一
一
兀
的
で
は
な
く
、
逆
に
き
わ
め
て
多
一
兀
的
な
の
で
あ
る
。
自
然
法
の
一
般
原
皿
が
現
実
に
な
る
姿
は
、
人
間
社
会
一フ
の可能なあり〃を体現して多様なのである。「歴史的条件や地肌的条件によって」多様であるのが、「人倫」の本来の
な
い
。
と
り
わ
け
、
〔
古
典
〕
教
育
に
よ
っ
て
か
、
礼
儀
正
し
い
生
活
習
柵
に
よ
っ
て
か
、
そ
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
徳
を
尊
ぶ
弾
ら
し
を
知
ら
ず
、
あ
る
い
は
善
へ
の
感
受
性
に
な
じ
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
間
は
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
名
誉
あ
る
こ
と
は
す
べ
て
有
益
で
あ
り
、
卑
し
い
こ
と
は
悪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
万
人
に
理
解
し
う
る
よ
う
証
明
す
る
た
め
に
は
、
魂
の
不
死
と
、
世
界
の
文
配
（鋼）
行
と
し
て
の
神
を
前
提
と
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
自
然
学
と
同
様
に
倫
即
学
に
お
い
て
も
ま
た
「
抑
」
を
想
定
す
べ
し
と
す
る
理
川
で
あ
る
。
た
び
た
び
の
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
人
間
の
不
完
全
さ
を
絶
え
ず
自
覚
す
る
た
め
もまた「抑」を想定す》
にこそ必喫なのである。
2９ 
姿
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
自
然
法
論
の
側
性
を
ひ
と
き
わ
際
立
た
せ
て
い
る
。
先
に
み
た
シ
ュ
ト
ラ
ィ
ス
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
従
来
、
然
法
論
な
い
し
、
然
法
思
想
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
近
代
市
民
社
会
の
構成原理を主張する根拠であったとする見解が支配的であった。実際、自然法思想の中にはそのような一元主義への
鉱脹を正当化しても不思議ではない思想が含まれていた。前々縞で見たように、「皿」を人間の手に渡してしまった
西
欧
に
お
い
て
、
「
自
然
」
や
「
合
川
」
は
あ
る
怠
味
で
ど
ん
な
も
の
で
も
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
ば
と
し
て
幾
場
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
て
い
る
こ
の
近
代
へ
の
分
岐
点
に
お
い
て
敢
典
な
位
椴
を
占
め
た
脚
然
法
思
想
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
を含めて必然的に一元主我を志向したと考えるのは、一元化することを「合皿的」であり「普過的」でありもしくは
「
合
皿
化
」
で
あ
る
、
と
考
え
る
西
欧
近
代
の
恕
弊
で
あ
る
。
そ
れ
は
光
全
に
誤
っ
た
皿
解
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
が
こ
の
よ
う
な
自
然
法
を
概
念
的
に
抽
出
す
る
根
元
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
集
団
が
長
い
時
間
の
流
れ
の
巾
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た
「
自
生
的
な
鷲
怖
ｇ
ｏ
８
ｍ
」
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
自
然
に
導
か
れる。このことは前稿とⅢ皿に杣光する側係にある。たとえば、子が親にたいする感附目の庁院巴区厨の呪象形態
は
、
こ
の
、
化
的
側
係
の
特
画
に
よ
っ
て
文
化
ご
と
に
大
変
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
の
が
常
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
に
お
い
て
さ
え
人
航
学
荷
な
ら
日
常
的
に
観
察
せ
ざ
る
を
え
な
い
蛎
火
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
蛎
兆
は
、
充
分
沌
愈
深
く
魁
巷
し
た
結
果
と
し
て
こ
う
した多倣な現象形態の巾から当のこの感价日の日、筥区】いと呼ぶべきものが存在する、という一般命題を導くことを
妨げるものではない。前章で紹介したように、ライプニッッがスピノザやホップズの倫理学にたいして、人間は「盲
Ｈの必然性」ではなくて「仮説的必然性ロ。◎の⑫巴忌ごロ・昏のはロロの」に従っていることを無視してはならないと評し
たのは、まさにこのことである。ライプニッッのこの論皿は、近代人にとってはとくに皿解しにくいようである。そ
こ
か
ら
、
人
倫
を
構
成
す
る
あ
る
感
愉
は
一
つ
の
現
象
形
態
し
か
あ
り
え
な
い
と
断
定
す
る
か
、
俊
数
存
在
す
る
も
の
は
そ
の
巾
の
あ
る
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１３１ 
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
こ
の
寓
話
は
そ
れ
自
体
興
味
深
く
、
正
義
と
は
形
式
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
内
容
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
の
よ
う
な
角
度
か
ら
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
よ
り
も
つ
と
深
刻
な
意
味
を
込
め
て
、
キ
ュ
ロ
ス
王
と
い
う
国
家
を
代
表
す
る
人
格
は
私
権
の
尊
戴
を
取
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
分
配
の
公
平
を
取
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
、
の
よ
う
な
角
度
か
ら
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
後
者
は
ま
さ
に
現
代
的
な
問
題
視
点
と
も
い
え
る
が
、
人
間
の
英
知
は
す
で
に
二
五
○
○
年
前
に
、
正
義
に
こ
う
し
た
二
側
面
が
あることを明示しているのである。グロチウスがこの古代の寓話を取り上げた意図は、かれが『戦争と平和の法』に
おいて補充的正義旨、什旨口貝□］の圓〆と呼ぶものと属性的正義旨⑩爵国自菖目可昇と呼ぶものとを区別し、かつその
上
で
、
た
と
え
国
家
（
キ
ヴ
ィ
タ
ス
）
の
よ
う
な
公
共
性
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
て
も
前
者
を
な
お
ざ
り
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
（弱）
う
、
い
わ
ば
妥
当
な
両
立
を
示
唆
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
な
お
念
の
た
め
に
記
述
し
て
お
く
と
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
場
ム
ロ
に
は
前
の
補
充
的
正
義
が
法
形
式
論
上
の
正
義
す
な
わ
ち
厳
格
な
る
法
の
示
す
正
義
、
あ
る
い
は
キ
ュ
ロ
ス
を
叱
っ
た
教
師
の
教
え
た
正
義
、
に
相
当
す
る
。
グ
ロ
チ
ウ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
と
ば
を
援
用
し
な
が
ら
こ
れ
に
回
復
的
正
義
と
い
う
表
現
も
用
い
る
。
｜方これを援用するライプーーッッは、この正義の区別を踏襲しながらも同時に前者（グロチウスのいう補充的正
義
）
は
、
よ
り
高
次
の
位
置
に
あ
る
後
者
（
属
性
的
正
義
）
に
よ
っ
て
補
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
にこれを用いる。（現代では、ライプニッッの影響下に立論するものこそいないであろうが、それにしても社会的正
義
論
は
こ
の
よ
う
な
補
正
を
抜
き
に
し
て
は
事
実
上
論
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
）
。
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
い
う
。
「
平
等
そ
の
も
の
は
、
よ
（別）
先生はおっしゃいました」。
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
を
正
し
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
力
づ
く
で
上
着
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
そ
れ
を
所
有
す
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
上
着
を
挑
え
さ
せ
た
か
買
っ
た
か
し
た
も
の
が
そ
れ
を
所
有
す
る
べ
き
な
の
か
。
そ
し
て
、
法
に
か
な
う
こ
と
が
正
し
い
こ
と
で
あ
り
、
法
に
反
す
る
こ
と
が
不
疋
な
こ
と
で
あ
る
以
上
、
判
決
は
つ
ね
に
法
に
か
な
う
方
を
と
る
べ
き
で
あ
る
、
と
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り大なる善ヶ・目曰目Ｐ］・日日が別に命じないかぎり厳格な法・・…・を必要とするものである。しかし人格を尊ぶこと（記）
は、他人と良いものを交換することにあるのではなく、われわれのあるいは公辻〈の良いものを配分することにある」。
現
代
風
に
い
い
か
え
る
と
、
権
利
を
保
謎
す
る
こ
と
は
岐
低
の
庇
護
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
た
い
し
て
賦
極
的
に
、
、
己
の
犠
牲
に
お
い
て
、
相
互
に
あ
る
い
は
公
共
的
に
付
与
し
合
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
自
然
法
の
内
奔
は
、
よ
り
高
次
の
も
の
が
低
次
の
も
の
を
捕
完
し
攻
藩
す
る
と
い
う
関
係
を
も
っ
て
擶
想
さ
れ
て
い
る
。
第
四
に
、
い
ま
の
べ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
最
後
の
「
敬
虐
」
と
い
う
要
素
が
非
常
に
独
特
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
結
論
的
魑にいうと、「抑」は完全性の代名詞であるのだから、敬虚とは、人間が自分が不充全な存在者にすぎないのだという
ｈ
 
や一」とを自覚することに他ならないのである。この、党が亜要なのであって、「抑」という指示代名詞が何糸であろう
ｊ
 
論
が
何
派
で
あ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
｝
」
と
は
枝
葉
末
節
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
｝
」
と
は
本
人
が
口
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
通公
れ
ど
も
、
要
は
こ
の
自
覚
を
持
た
す
に
充
分
な
存
在
で
あ
り
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
共
通
に
必
要
な
こ
と
を
感
じ
取
り
う
る
も
の
で
性卿あることが重要なのである。本章の最初に述べたように、ライプニッッの自然法論は論理的に可能なものと現実に実
一現しているものとの飯脳性、さらに後者に関して自然に偶するものと主として人間社会に属するものとの亜屑性、と
ｊ
 
劃いう慎亜な論剛櫛成の上に成立しているものであった。その》」とを想起しながら先に引用した部分を検討すればわか
嫌るように、ライプニッッはなにか情緒的な人間善性論をのべようとしているのでも、単なる道徳情操論をのべている
〈円『だ
の
で
も
な
い
。
人
間
に
は
高
次
の
正
義
を
炎
現
す
る
徳
性
を
備
え
た
も
の
も
い
る
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
い
る
。
ま
た
人
間
は
徳
性
も
ツーそ
な
え
て
い
る
が
、
劣
性
も
そ
な
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
そ
の
劣
性
を
押
さ
え
う
る
た
め
に
は
、
敬
虐
と
い
う
徳
を
一
番
上
位
に
ブイ
世
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
「
抑
」
を
恐
れ
る
こ
と
を
取
り
去
っ
て
し
ま
う
と
、
名
誉
あ
る
「
徳
を
尊
一う
ぶ暮らしを知らず、あるいは義ｕへの感受性になじむ一」とができなかった」人間は、手が付けられなくなるのである。
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社
会
学
は
従
来
、
自
生
的
習
俗
と
人
為
的
規
範
と
を
区
別
し
て
こ
な
か
っ
た
。
前
々
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
と
き
お
り
ミ
ク
ロ
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ー
の
巾
で
も
良
質
の
も
の
か
ら
、
前
者
へ
の
注
目
が
一
定
の
周
期
を
も
っ
て
起
き
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
や
が
て
大
勢
と
し
て
二
つ
を
混
在
さ
せ
た
ま
ま
あ
る
と
き
は
法
則
と
呼
び
、
あ
る
と
き
は
規
範
と
呼
ぶ
不
透
川
な
流
れ
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
無
理
も
な
い
理
山
が
あ
る
。
な
に
ぷ
ん
に
も
近
代
社
会
そ
の
も
の
が
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
巨
大
な
人
為
的
規
範
の
集
積
の
上
に
、
し
か
も
利
己
心
と
い
う
人
間
の
劣
性
を
操
作
要
因
と
す
る
人
為
的
規
範
の
集
積
の
上
に
、
そ
れ
を
機
軸
と
し
て
築
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
ん
に
社
会
学
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
文
・
社
会
科
学
が
こ
の
染
獄
体
の
追
認
の
傾
向
に
陥
る
の
はやむを得ないのかもしれない。しかし、そのような現代という時代から見ると、ライプーーッッの生きた一七世紀が
やはり巨大な分水嶺であった事実が否応なく見えてくる。この分水嶺で、ストア派とエピクロス派の鼎立時代に存在
社
会
の
中
に
生
き
る
人
間
に
、
人
間
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
理
解
さ
せ
る
手
だ
て
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
く
に
同
時
代
（研）
人
の
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
た
い
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
強
く
の
べ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
「
自
然
法
・
国
際
法
論
』
や
「
義
務
論
』
は
理
屈
は
理
路
整
然
と
は
し
て
い
る
も
の
の
、
先
輩
の
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
よ
う
に
国
際
関
係
の
微
妙
な
均
衡
に
か
ん
す
る
危
棋
が
感
じ
ら
れ
る
で
も
な
く
、
同
時
代
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
に
悪
夢
を
悪
夢
と
し
て
論
じ
き
る
独
、
性
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
せ
い
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
あ
な
た
は
人
間
に
九
い
す
る
洞
察
が
足
り
な
い
と
い
う
意
味
の
こ
と
以
上
に
は
多
く
を
の
べ
て
い
な
い
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
の
論
争
の
巾
で
自
説
を
体
系
的
に
展
開
し
よ
うとした形跡は見あたらない。
七
文
化
と
い
う
問
趣
１３４ 
し
た
人
間
精
神
と
外
界
と
を
き
わ
ど
い
回
路
に
よ
っ
て
結
合
さ
せ
る
思
想
か
ら
、
近
世
の
再
検
討
の
中
で
よ
か
れ
悪
し
か
れ
し
だ
い
に
両
航
域
の
独
自
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
進
ん
だ
。
そ
し
て
微
の
一
方
に
は
、
ホ
ッ
プ
ズ
の
主
権
国
家
論
が
柵
写
し
た
よ
う
に
、
人
為
的
規
範
が
あ
た
か
も
鉄
の
必
然
性
の
よ
う
に
人
間
を
飲
み
込
ん
で
ゆ
く
道
が
開
け
た
。
そ
の
反
対
の
極
に
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
に
お
い
て
完
全
な
も
の
と
な
っ
た
思
考
、
す
な
わ
ち
精
神
と
外
界
と
の
独
同
性
を
確
認
し
た
上
で
双
方
を
統
一
し
て
把
握
す
る
人
間
の
英
知
へ
と
い
た
る
道
が
開
け
て
い
た
。
前
者
の
道
は
、
多
く
の
火
定
法
的
自
然
法
論
者
が
脈
意
識
の
う
ち
に
切
り
開
き
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
後
を
う
け
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
ほ
ど
劇
的
に
で
は
な
か
っ
た
が
、
後
世
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
は
往
々
ホ
ッ
ブ
ズ
を
こ
え
て
こ
の
道
を
進
ま
せ
る
慢
性
疾
忠
の
よ
う
艫な長期にわたる作用をもったもう一人のイギリス人がいた。ジョン・ロックである。ライプーーッッはパーネットから
ｈ
 
地ロックにかんするイギリスでの評価を聞かされていたが、ロックの主杵『人間知性論』の仏諏叩訓が出版された瞬間
剥に、その意味するところの砿大さを悟ったように思われる。この章で主として検討するのは、ライプニッッの間髪を
通会入れぬジョン・ロックにたいする反論、「人間知性新論」に含まれるライプニッッの主張についてである。あとの方
ｆ
 
皿でのべるように、ラィプニッッはロックの主粋に含まれていた「内省」という要因を非常に菰祝したと腿う。デヵル
｜卜の良さも悪さも知りつくしたかれが、独自に考え抜いて納得のゆく結論に達していた問題は、「魂」の問題であつ
』調た。いいかえると精神が精神を思考しうる》」とは何を意味するか、という｝」とであった。内省という要因が接点とな
戯り、ロックとの対話を通じてこの問題が明確になることをかれは希望していたはずである。
▲閃壹編
と
｝
」
ろ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
上
記
の
『
国
際
法
古
文
書
集
成
へ
の
序
文
』
が
書
か
れ
た
一
七
世
紀
木
に
お
い
て
、
「
古
典
教
育
に
ツーよ
っ
て
か
、
礼
儀
正
し
い
生
活
習
慣
に
よ
っ
て
か
、
そ
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
徳
を
尊
ぶ
暮
ら
し
を
知
ら
ず
、
あ
る
い
は
善
へ
の
感
受
性
プ
（兜）
イ
に
な
じ
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
間
は
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
と
き
、
ど
の
よ
う
な
人
間
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
｝フ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
も
ち
ろ
ん
市
井
の
問
題
を
無
川
に
誠
呵
る
人
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
た
い
す
る
回
溶
は
さ
し
あ
た
り
見
あ
た
ら
な
い
。
し
3５ 
か
し
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
が
自
生
的
習
俗
を
倫
理
学
と
政
治
学
と
の
雌
礎
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
前
の
二
章
で
充
分
明
ら
か
に
な
っ
た
と
（弱）
川凹う。「義務とは、法の命ずろところに当然のこととしてしたがう人川の行為のことである」、というプーフェンドル
（印）
フ
の
皿
諭
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
「
習
悩
は
教
育
よ
り
強
い
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
と
ば
を
想
起
せ
よ
、
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
の
時
代
に
古
来
の
「
刊
Ⅲ
」
を
離
れ
て
活
勅
を
し
は
じ
め
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
い
う
新
祁
の
人冊が発生しつつあったことは、かれには当然見えていたのではないかと思われる。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
主
張
す
る
自
然
法
が
多
嫌
な
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
自
生
的
習
俗
を
格
率
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
捉
に
考
え
れ
ば
、
近
代
市
民
社
会
の
叫
輔
紙
と
は
反
対
の
刀
向
を
指
向
し
て
い
る
「
他
人
の
幸
禰
を
喜
び
と
す
る
こ
と
」
と
か
、
「
側
己
の
犠
牲
に
お
い
て
も
他
人
を
益
す
る
慈
悲
」
と
か
、
「
徳
性
を
み
ず
か
ら
求
め
る
こ
と
を
名
誉
と
す
る
」
と
か
と
い
っ
た
行
動
原
川
は
、
別
段
不
自
然
で
も
非
常
識
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
集
団
や
社
会
も
が
、
歴
史
の
巾
で
形
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
な
が
ら
目
（制）
然
に
狸
得
し
て
き
た
行
動
原
理
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
と
っ
て
、
法
や
政
治
は
こ
の
よ
う
な
前
提
を
保
護
し
維
持
す
る
大
枠
で
あ
っ
た
こ
と
も
別
の
章
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
自
生
的
習
俗
が
こ
の
時
代
の
西
欧
に
お
い
て
破
壊
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
努
力
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
目
明
で
も
容
易
で
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
く
に
三
つ
の
妥
川
が
、
こ
の
こ
と
を
川
難
に
し
て
い
た
。
第
一
隈
Ⅲ
世
紀
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
掴
い
は
じ
め
た
宗
教
紛
争
で
あ
る
。
第
二
に
宗
教
紛
争
を
逆
手
に
取
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
膨
張
政
簸がきっかけとなった人規棋戦争である。第三には商咄恭光述である。岐後のものは、それ同体はこの時代よりはるか
以
前
に
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
共
同
体
の
外
辺
に
止
ま
る
か
北
（
同
体
の
内
部
に
倣
射
す
る
か
に
よ
っ
て
、
陽
介
に
よ
れ
ば
前
の
二
つ
よ
り
も
は
る
か
に
回
復
不
能
の
深
刻
な
彫
孵
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
は
じ
め
の
二
つ
ま
で
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
余
力
を
挙
げ
て
川
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
周
知
の
珈
突
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
『
人
間
知
性
新
論
』
は
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
が
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
主
粁
に
反
駁
す
る
た
め
に
一
七
○
三
年
に
書
い
た
、
二
人
の
仮
想
人
3６ 
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物による対話篇である。ライプニッッの著作の巾では『弁神論の試み』以上に体系的に整った作品である。もっと
も、ラィプニッッが希望した論争が実現しなかった結果、このような仮想論争のままで後世に残ることになった（と
いっても半世紀以上迫稿のまま世上に知られることがなかった）作品であるから、その意味でこれ日体を論争という
の
は
適
当
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
体
系
の
持
つ
難
点
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
完
全
に
把
握
し
て
い
た
結
果
、
本
物
の
論
争
以
上
に
両
者
の
机
述
の
も
つ
亜
要
性
が
き
わ
だ
つ
理
想
的
な
対
決
の
様
柑
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ラ
イ
プ
ーーッッが後世に残した諏要な迫派のひとつである。ライプーーッッは川版を考えたが、ロックの死その他の珈情で尖現
しなかった。ロックとの本格的な論争に発展する可能性が、これで断たれたのである。かれは出版をあきらめてしま
う。これらの史実を勘案した上で、以下ではこれに論争という表現をあえて便川する。また引川が必要な場合は、仮
名
の
幾
場
人
物
も
災
名
に
極
き
換
え
る
。
『人間知性新論』における論争は、本有観念ないし生得観念｝のｍｐｏ画○口のヨゴの①⑪についてのものであったと考えら
れている。論争の核心が事実その問題にあったことは、すぐつぎに見る。それとともに、この核心をめぐる論争は、
人間の世界認識と、その世界認識が人間自身にとってどのような怠義を勝つかという究極問題に発展し、前述のよう
にライプーーッッとロックという両極が近代酵頭においてもうひとつの対極をなしていたことをよく知らしめるものと
なっている。哲学の対象とされることの多いこの論争が、実は問題を迷った角度から注意深く伽り下げてみると、倫
班
学
に
と
っ
て
多
大
の
影
響
あ
る
問
題
も
提
起
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そのことを考察するために、この論争を以下いくつかの論点に分解し、節を設ける。
（腿）
８．１生得観念について。
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この問題は、簡単に一一一一口ってしまうと人の「心目且」は、はじめいわゆる「白紙」であるのかそうでないのか、と
いう論点にかんする問題である。ロックが「白紙」であるとし、外界からの刺激や影響の集稿である「経験」にたい
して、「皿性」という要因が作川する結果、単純な観念、橡雑な観念、それらによる認識や概念が形成されていくと
す
る
の
に
た
い
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
プ
ラ
ト
ン
の
議
論
を
援
川
し
な
が
ら
人
の
心
は
「
白
紙
」
で
は
あ
り
え
な
い
と
指
摘
し
た
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
だ
け
取
り
Ⅲ
す
と
重
要
性
の
理
解
し
に
く
い
論
点
、
な
い
し
は
そ
れ
こ
そ
悪
し
き
意
味
の
形
而
上
学
的
訟
索
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
取
れ
る
と
し
た
ら
、
今
川
の
わ
れ
わ
れ
が
無
意
識
の
う
ち
に
ロ
ッ
ク
的
経
験
論
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
の
雄
弁
な
証
左
で
あ
る
。
ｎ
紙
状
態
を
仮
定
す
る
の
と
否
定
す
る
の
と
で
は
、
人
間
観
に
楓
端
に
大
き
な
机
述
が
生
じ
る
。
論
争
は
や
が
て
道
徳
の
観
念
が
本
有
的
と
い
い
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
ま
で
発
展
す
る
。
道
徳
は
論
証
的
学
問
だ
、
と
い
う
ロ
ッ
ク
に
た
い
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
第
一
に
知
性
の
表
面
に
上
る
以
前
に
道
徳
へ
の
感
受
性
が
存
在
し
、
こ
れ
は
本
有
的
で
あ
る
、
第
二
に
そ
の
よ
う
な
も
の
を
知
性
が
彫
琢
す
れ
ば
、
前
者
と
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
が
機
能
し
う
る
、
と
す
る
。
こ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
肌
論
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
す
こ
し
も
意
外
で
な
い
。
当
然
だ
が
、
白
紙
状
態
説
が
正
淵
と
考
え
る
の
な
ら
こ
れ
ま
で
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
倫
皿
学
に
か
ん
し
て
論
じ
て
き
た
分
極
的
・
機
能
的
政
治
主
権
論
や
人
倫
の
多
元
性
や
自
生
的
習
俗
に
も
と
づ
く
人
間
の
徳
性
な
ど
は
す
べ
て
皿
解
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
ロ
ッ
ク
的
白
紙
状
態
説
を
採
川
す
れ
ば
、
一
元
主
義
的
と
い
う
意
味
で
普
遍
的
な
人
間
理
性
に
か
ん
す
る
一
八
世
紀
以
降
の
近
代
の
言
説
が
、
一
見
い
ち
じ
る
し
く
説
得
的
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
そ
の
よ
う
に
敢
要
な
位
置
に
あ
る
。
理
性
は
知
解
力
と
し
て
純
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
延
長
線
上
で
、
経
験
す
な
わ
ち
火
験
や
調
査
に
よ
っ
て
「
唯
一
の
」
皿
論
が
作
ら
れ
、
そ
の
理
論
が
前
提
に
な
っ
て
尖
験
や
調
査
が
行
わ
れ
、
と
い
う
今
日
の
経
験
科
学
と
い
わ
れ
る
も
の
の
常
識
は
受
け
入
れ
や
す
く
な
る
し
、
逆
に
白
紙
説
を
否
定
す
る
と
こ
の
常
識
の
根
底
が
崩
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
わ
か
り
や
す
く
い
い
か
え
る
と
、
ロ
ッ
ク
的
認
識
論
は
理
論
と
い
う
普
遍
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
か
か
わ
る
プ
ロ
グ
ラ
3８ 
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在
的
存
在
打
に
、
諸
蛎
的ないし空想的です」。
（暁）
§２雌、神の能動性について。（以下ロックをロ、ライプニッッをラとする。）
ロ
「
那
物
と
の
関
述
で
、
観
念
は
火
在
的
か
空
想
的
か
、
完
全
で
あ
る
か
不
完
全
で
あ
る
か
、
真
な
る
も
の
で
あ
る
か
偽
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
で
す
。
突
在
的
観
念
と
い
う
も
の
を
、
私
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
内
に
雄
礎
を
持
つ
観
念
、
尖在的存在打に、諸躯物の現火存在に、ないし原咽に、合致しているような観念です。そうでない場合、観念は幻想
うな格教性じうる題にるム
ない教育論めへ''１１゜と作。．
'''１こ青とを土四M、そし助ＩＭ１１
ｉ１ｉｉのとい」Ａ・はのてす論ド
をよいえ１Ｍ（ロどことるとと
合ううどにツうとら。い、
んなももしクなはえ経うそ
で’１Mの、てをろとう験．の
い題がこ股この〈る科ｌ作
たはへれＩ)}｝のかにと学ド１１１
だと理らしｌｌｌｌ、二考と系対ろか性のてｉＩｌｉでつえそを象
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がのでとあ．。。近〃くり
DJだもしるロ第と代を立
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でとづ知なクにろｉ｢ｌｊｆ７て
あいか背ぜを似が等すい
るうざとな近像気教るる
・建るしら代ノノ白荷・ノ
問前をて、教と紙のこイ
題はえの近肯いＬイれマ
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ラ
「
そ
う
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
〔
実
体
論
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
〕
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
は
原
皿との合致が必ずしも要求されていないようです。……」。
「
外
な
る
事
物
に
結
び
つ
い
て
い
る
力
能
の
結
果
」
、
と
は
外
界
の
事
物
が
持
つ
能
動
性
で
あ
り
、
経
験
の
起
脈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
文
字
通
り
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
精
神
は
（
内
省
を
除
く
と
）
能
動
性
を
持
た
な
い
。
理
性
と
い
う
作
川
は
持
っ
て
い
て
も
作
用
対
象
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
実
在
と
非
実
在
（
空
想
）
と
い
う
問
題
に
関
し
て
「
白
紙
」
説
に
も
と
づ
く
経
験
論
の
難
点
は
、
現
実
の
中
に
対
応
物
が
な
け
れ
ば
そ
の
観
念
を
自
動
的
に
空
想
的
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
リ
ア
ル
な
の
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
か
は
経
験
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
し
か
な
い
か
ら
、
観
念
は
実
在
か
虚
構
か
、
白
か
黒
か
、
の
よ
う
に
対
象
世
界
（
客
観
世
界
）
に
よ
っ
て
俄
然
と
切
ら
れ
る
。
今
日
の
意
味
で
大
変
に
科
学
的
で
は
あ
る
。
観
念
は
「
可
能
で
あ
る
な
ら
実
在
的
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
と
肌
碓
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
可
能
性
は
、
も
ち
ろ
ん
第
六
章
冒
頭
で
の
べ
た
第
一
の
「
可
能
性
の
空
間
」
に
属
す
る
す
べ
て
の
事
柄
で
あ
る
。
「
一
つ
の
種
の
す
べ
て
の
個
体
が
失
わ
れ
た
ら
そ
の
種
の
観
念
は
空
想
的
に
な
っ
て
し
常
的
結
果
は
、
鍋
物
立つのですから」。
ラ「その説明には少し暖昧なところがあります。観念が自然の内に於礎を持ってはいても、その雄礎に合致してい
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。
色
や
熱
に
つ
い
て
私
た
ち
が
持
つ
知
覚
は
根
元
な
い
し
原
剛
に
は
似
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
時
の
よ
う
に
。
観
念
は
ま
た
、
現
実
存
在
す
る
も
の
が
ひ
と
つ
も
そ
れ
に
対
応
し
て
い
な
く
と
も
、
可
能
で
あ
る
な
ら
実
在
的
で
し
ょ
う
。
そ
う
でなければ、一つの極のすべての個体が失われたらその厩の観念は空想的になってしまうでしょう」。
ロ
「
単
純
観
念
で
は
み
な
、
尖
か
肘
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
人
々
に
従
え
ば
、
白
や
寒
さ
は
苦
揃
と
同
様
に
、
雪
の
中
に
は
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
の
観
念
は
私
た
ち
に
お
い
て
は
外
な
る
事
物
に
結
び
つ
い
て
い
る
力
能
の
結
果
で
す
し
、
こ
れ
ら
恒
常
的
結
果
は
、
鍋
物
そ
の
も
の
の
内
に
呪
突
に
存
征
し
て
い
る
も
の
の
正
確
な
似
像
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
珈
物
を
区
別
す
る
の
に
役
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ラ
「
精
神
は
単
純
観
念
に
関
し
て
も
ま
た
能
動
的
で
す
よ
。
諸
単
純
観
念
を
別
々
に
考
察
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
を
互
い
に
引
き
離
す
時
に
は
。
そ
れ
は
〔
逆
に
〕
多
く
の
観
念
の
集
穣
と
同
様
に
意
志
的
で
す
。
精
神
は
次
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
の
隙
間
途
え
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
し
ょ
う
。
即
ち
、
非
両
立
的
な
諸
観
念
を
絶
対
に
結
び
つ
け
な
い
こ
と
、
先
の
名
前
が
い
わ
ば
無
垢
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば当の名前に何らかの概念が結びつけられてしまってはいないことです」。
こ
こ
に
も
両
者
の
驚
く
ほ
ど
大
き
な
相
違
が
明
白
で
あ
る
。
単
純
な
観
念
は
経
験
に
依
存
す
る
か
ら
受
動
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
う
で
し
ょ
う
」
。
つ
ま
り
、
他
人
の
苦
痂
は
感
じ
よ
う
が
な
い
か
ら
他
人
の
苦
揃
な
ど
と
い
う
も
の
は
実
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
の
よ
う
な
観
念
を
精
神
が
構
成
す
る
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
科
学
的
に
は
無
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
が
異
な
る
時
代
や
文
化
に
た
い
す
る
桁
神
の
想
像
力
を
い
ち
じ
る
し
く
殺
ぐ
こ
と
は
、
現
代
が
術
感
し
て
い
る
。
では、単純観念の実在性についてはそうだとしても、あるひとつの空想的観念（他人の苦痛）を認めよう、という
命題を柵成することは自川にできるしそうすべきではないか。これも、現代が行っているものに帰着する。科学的命
題
と
価
値
的
命
題
の
俄
然
た
る
区
分
で
あ
る
。
後
者
は
論
理
的
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
事
後
的
に
な
ら
論
理
的
に
理
解
す
ることは可能だとしても、糀神に想念された状態においては、論理的ではなくたんに意志的にすぎない。このような
思考様式から科学・道徳・芸術の俄然たる分業意識も避けられなくなる。これらは、前稿でエウヘニオ・ドールスが
西欧の「一つの総戦的な払底」とのべたものから生じ、あたかも異人厩の兄弟でもあるかのように反発しあう。
ロ
「
精
神
は
そ
の
恥
純
観
念
に
関
し
て
は
受
動
的
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
複
合
観
念
を
形
成
す
る
た
め
に
為
す
集
成
ｌ
そ
こ
で
は
多
く
の
単
純
観
念
が
同
一
の
菰
の
下
に
包
括
さ
れ
る
の
で
す
が
ｌ
に
つ
い
て
は
何
か
意
志
的
な
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い
ま
す
．
粒
ぜ
な
ら
、
あ
る
人
が
金
と
か
正
義
と
か
に
つ
い
て
持
つ
複
雑
な
観
念
の
内
に
認
め
る
諸
単
純
観
念
を
、
他
の
人
は
そ
の
内
に
入
れ
る
の
を
認
め
な
い
の
ですから」。
1４ 
論
争
は
十
全
な
（
完
全
な
）
観
念
と
十
全
で
な
い
（
不
充
分
な
）
観
念
に
つ
い
て
の
問
題
に
発
展
し
、
一
悩
両
打
の
阿
立
し
が
た
い
州
述
が
際
だ
ち
、
距
離
が
開
く
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
単
純
な
観
念
は
経
験
か
ら
面
接
付
与
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
単
純
観
念
は
す
べ
て
完
全且ＢＰｇのである。物体そのものの中の〃能が直接、観念の完全性を保証する感覚を地むからである。「砂械の中
の
白
さ
や
Ⅱ
さ
の
よ
う
に
」
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
そ
れ
を
全
Ⅲ
的
に
否
疋
す
る
。
完
全
な
観
念
と
は
、
数
の
観
念
の
よ
う
に
、
観
念
の
す
べ
て
の
成
分
が
全
く
判
明
で
あ
る
よ
う
な
、
必
典
な
ら
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
観
念
を
指
す
。
つ
ま
り
、
完
全
性
の
保
祇
は
論
肌
の
側
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
対
象
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
剛
山
で
、
現
爽
世
界
に
存
在
す
る
も
の
の
多
く
は
、
そ
の
観
念
の
あ
る
特
定
の
成
分
だ
け
が
判
明
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
成
分
に
つ
い
て
は
判
明
で
な
い
。
「
金
は
灰
吹
法
と
砒
酸
に
は
持ちこたえる金属だ」、のように。しかしこの観念は完全ではない。なぜなら、（この当時）灰吹法の作川の水性はま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
し
、
硝
酸
に
つ
い
て
も
Ⅲ
じ
だ
か
ら
。
ら
の
単
純
観
念
を
集
概
し
て
複
合
観
念
を
作
り
、
そ
れ
に
名
前
を
与
え
る
と
き
に
、
人
間
の
意
志
の
目
川
が
完
全
に
発
揮
さ
れ
る
は
ず
だ
。
こ
の
命
題
の
両
刀
を
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
は
っ
き
り
と
否
定
す
る
。
単
純
観
念
も
人
間
が
柵
収
す
る
か
ぎ
り
能
助
的
で
怠
志
的
ｐｏ段・弓・｝・貝巴『のであり、それを複〈叩観念に災仙する場合となんらかわらない。その意味では柵神はいかなるとき
で
も
能
勁
的
で
あ
る
。
人
間
の
想
像
力
は
止
む
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
点
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
も
そ
も
問
題
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
真
偽
を
間
迦
に
す
る
と
き
、
叩
純
観
念
に
つ
い
て
「
〔
論
皿
的
に
〕
可
能
か
ど
う
か
」
が
問
題
で
あったように、複合観念にとってはなおさら、州互に納入川される観念のその結合が「可能かどうか」に棋菰になるべ
き
で
あ
る
。
意
志
的
な
こ
と
が
盗
意
的
で
な
い
こ
と
の
保
証
は
そ
こ
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
第
二
で
あ
る
。
（閑）
§
３
観
念
の
十
全
に
つ
い
て
。
４２ 
ライプニッツ論（第二部）
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
に
は
、
同
一
の
主
語
が
論
皿
に
た
い
し
て
は
独
立
の
異
な
っ
た
述
語
に
よ
る
疋
義
を
詐
容
す
る
。
現
実
が
征
は
数
の
よ
う
に
一
意
の
定
義
が
可
能
で
な
い
方
が
、
ま
た
一
つ
の
定
義
か
ら
他
の
定
義
を
導
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
な
い
方
が
、
普
通
な
の
である。あらゆる可能性が完全に判明であるときにかぎり、ラィプニッッはそれを充足的：８日ロー】と呼ぶ。
ロ「複雑観念へ話を移しましょう。複雑観念は様態の観念〔長さ、速さなど〕であるかあるいは実体の観念〔神、
政
府
な
ど
〕
で
あ
る
か
で
す
。
様
態
の
観
念
は
単
純
観
念
の
意
志
的
な
寄
せ
集
め
で
す
。
精
神
が
そ
れ
ら
を
結
び
合
わ
せ
る
か
ら
で
す
。
…
…
様
態
の
観
念
は
完
全
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
模
写
で
は
な
く
、
事
物
を
一
定
脳の規定のもとに桜皿するのに役立てようと柿神が作る原型なのです。……様態の観念の併々は梢神が形成しようとま
ｈ
 
ｍさに彫仏志したような架成、したがって椚杣が観念に与えようと怠側したような完全性を含んでいるのですから。洲の
劃知性であれ、一一一つの辺と一一一つの角という観念より完全燃欠な三角形の観念を持ちうるなど考えられません。また、厄
通会険の観念、恐怖を起こさせる苦難からの向山、何をすれば理にかなうかについての冷静な考察、恐怖におびえること
剛なく火行に移すこと、これらの諸観念を寄せ集めるものは功気の観念を形成します。翅んだものを手にしたのです。
｜
自
分
の
盗
怠
に
適
合
し
た
光
へ
観
念
を
で
す
。
文
体
の
仙
念
に
つ
い
て
は
話
は
別
で
す
。
そ
こ
で
は
火
際
に
存
在
す
る
も
の
を
私
た
ち
は
ラ
「
三
角
形
や
勇
気
の
観
念
は
、
金
の
観
念
と
同
様
、
事
物
の
可
能
性
の
内
に
原
型
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
観
念
が
経
験
以
前
に
考
え
川
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
自
然
が
な
し
た
集
概
を
知
覚
し
た
後
に
観
念
が
把
握
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
観
念
の
水
性
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
す
。
様
態
を
作
る
集
成
に
し
た
と
こ
ろ
で
完
全
に
意
志
的
な
い
し
恐
愈
的
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
非
両
立
的
な
も
の
が
結
び
合
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
ら
。
…
…
不
可
能
な
様
態
が
で
っ
ち
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
あるかもしれません。放物線の平行論が目論まれるときなどがそれです。二つの直線あるいは二つの円のように二つ
腿川するのですから」。
4３ 
の平行する放物線が見いだされうると考えてしまうのです。それ故、一つの観念は、それが様態の観念であれ実体の
観
念
で
あ
れ
、
そ
の
全
体
的
観
念
が
よ
く
知
解
さ
れ
る
か
否
か
に
し
た
が
っ
て
完
全
あ
る
い
は
不
完
全
で
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
（鮪）
て、完足的観念の徴はその観念が対象の可能性を完全に認識させることなのです」。
ロ
ッ
ク
の
様
態
の
観
念
は
ど
こ
と
な
く
カ
ン
ト
の
範
畷
論
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
つ
ぎ
の
世
紀
以
降
を
席
礒
巻
し
た
ロ
ッ
ク
の
思
想
に
見
ら
れ
る
、
粘
神
の
外
界
に
対
す
る
極
度
の
小
心
さ
と
内
界
に
対
す
る
極
度
の
放
縦
さ
と
の
奇
妙
な
刈
照
が
際
だ
っ
て
い
る
。
一
説
に
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
市
民
社
会
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
巾
比
あ
る
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
は
、
川
当
に
あ
ぶ
な
い
精
神
の
持
ち
主
の
よ
う
に
思
え
る
。
極
度
の
経
験
主
義
は
極
度
の
観
念
主
義
と
紙
一
重
で
あ
る
。
こ
の
様
態
の
観
念
に
つ
い
て
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
よ
ほ
ど
人
間
的
に
均
整
の
取
れ
た
、
良
識
あ
る
思
想
で
あ
る
。
か
れ
が
い
っ
て
い
る
の
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
人
川
は
知
覚
に
朏
礎
を
お
く
観
念
を
意
志
的
・
恐
怠
的
に
細
み
合
わ
せ
て
勇
気
の
よ
う
な
観
念
を
作
る
の
で
は
な
い
。
「
事
物
の
可
能
性
」
の
内
に
当
の
組
み
合
わ
せ
が
根
拠
を
も
っ
て
い
る
か
ら
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
実
在
と
様
態
と
を
そ
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
は
意
味
が
な
い
。
ま
た
様
態
の
観
念
が
知
覚
や
叩
純
観
念
の
後
か
ら
作
ら
れ
よ
う
が
先
に
作
ら
れ
よ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
問
迩
の
本
質
に
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
そ
れ
よ
り
放
物
線
の
平
行
と
い
っ
た
様
態
が
あ
る
か
の
よ
う
な
不
可
能
な
錯
覚
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
の
方
が
、
よ
ほ
ど
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
事
物
の
可
能
性
に
つ
い
て
謙
虚
か
つ
慎
菰
に
な
る
力
が
よ
ほ
ど
砿
要
な
こ
と
で
あ
る
。
問
題
が
も
し
政
府
論
や
制
度
論
で
あ
っ
た
な
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
完
全
な
政
府
や
完
全
な
制
度
と
い
っ
た
観
念
も
ま
た
不
可
能
な
錯
覚
、
と
指
摘
し
た
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
い
う
馴
物
の
可
能
性
と
は
、
先
の
「
可
能
性
の
空
間
」
と
い
う
股
火
航
域
に
属
す
る
も
の
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
空
間
に
属
す
る
論
理
的
に
可
能
な
こ
と
は
、
す
べ
て
現
実
と
な
り
う
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
お
い
て
は
精
神
は
世
界
と
等
身
大
で
あ
る
の
だ
から。ただ、この可能性を実現させた「充分条件」を不完全な人間は必ずしも知っていないのである。とはいえ、精
Ⅱ 
ライプニッツ論（第二部） ｢Bl1性会通論｣へのhli週
神
は
こ
の
可
能
性
と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
の
必
要
条
件
か
ら
成
立
す
る
広
大
な
空
間
を
、
論
理
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
現
時
点
で
可
能
で
な
く
と
も
、
尖
休
の
本
性
の
問
題
と
し
て
、
や
が
て
可
能
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッのいう「元金さっ日［門口・ロ」である。逆説的なことに、このような忠埒の万が人剛性にとっても人川の経験に
と
っ
て
も
、
は
る
か
に
柔
軟
な
姿
勢
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
灰
吹
法
と
硝
駿
」
の
例
を
取
ろ
う
。
当
時
は
二
つ
の
関
係
は
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
金
は
灰
吹
法
に
耐
え
る
金
瓜
で
あ
る
と
い
う
定
錠
と
、
命
は
硝
鹸
に
耐
え
る
余
風
で
あ
る
、
と
い
う
定
義
と
は
、
ど
ち
ら
も
経
験
上
胚
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
締
験
上
爪
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
前
者
の
定
義
か
ら
後
者
の
定
義
を
論
皿
的
に
導
き
川
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
無
理
に
そ
れ
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
灰
吹
法
と
硝醗と黄色いことと重いこととなどなどの間に、たとえば「これらはみな同じ力能をもつ」、のような不可能な結合
を
櫛
魁
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
列
気
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
人
間
が
あ
ら
か
じ
め
勝
手
に
組
み
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
い
か
な
る
事
物
の
可
能
な
組
み
合
わ
せ
の
中
で
勇
気
が
論
じ
ら
れ
る
か
、
と
い
う
刀
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
あ
る
時
に
は
勇
気
と
は
行
動
す
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
時
に
は
勇
気
と
は
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
代
で
は
、
灰
吹
法
と
硝
酸
は
と
も
に
イ
オ
ン
化
傾
向
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
前
者
の
定
筏
か
ら
後
行
の
疋
義
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
人
川
が
金
に
た
い
し
て
持
つ
愛
着
を
含
め
て
、
金
の
無
限
に
多
く
の
定
義
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
「
後
ほ
ど
人
々
が
事
物
の
（印）
本性への洞察をもちえたときでしかありえない」のである。これが、「》沁足的観念の徴はその観念が対象の可能性を
完
全
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
」
、
で
あ
る
。
注
な
す
べ
き
こ
と
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
数
の
み
が
こ
の
要
件
を
な
ん
と
か
満
た
し
て
い
る
と
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
充
足
的
観
念
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
と
認
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
自
然
世
界
に
つ
い
て
も
倫
肌
世
界
に
つ
い
て
も
刷
阪
な
の
で
あ
る
。
完
足
的
観
念
を
持
ち
え
な
い
こ
と
の
影
辨
は
、
自
然
世
界
に
か
ん
し
て
よ
り
も
倫
理
世
界
に
か
ん
し
て
の
刀
が
亜
人
で
あ
る
。
前
打
で
は
人
間
は
自
然
に
よ
っ
て
璃
肚
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
後
背
で
は
人
間
が
人
間
を
似
つ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
1５ 
（“） 
§４，Ⅱ山、および、ロ山意志について。
快
芳
の
様
態
と
い
う
ス
ト
ア
派
以
来
の
問
迦
に
か
ん
し
て
は
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
は
珍
し
く
ロ
ッ
ク
を
賞
賛
し
て
い
る
の
で
、
両
者
は
論
争
と
い
う
よ
り
は
ま
る
で
対
話
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
す
く
な
く
と
も
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
二
人
の
相
違
点
よ
り
は
一
致
点
を
取
ろ
う
と
い
う
姿
勢
を
強
く
見
せ
て
い
る
。
こ
の
快
苦
の
様
態
と
は
、
先
の
橘
で
Ⅲ
川
し
た
ポ
ー
ル
・
ア
ザ
ー
ル
の
い
う
「
ロ
ッ
ク
の
欲
望
の
心
理
学
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
ザ
ー
ル
は
明
快
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
「
は
じ
め
に
感
覚
あ
り
き
と
い
う
原
理
が
承
認
さ
れると、そこからすぐにひとつの道徳が組み立てられる。人は快楽と苦術を感じる。そこから打腋、有害という観念
が生じる。そこから許されること、禁じられることという観念が発生する。そしてここから、心理的な実在のみにも
と
づ
い
た
、
ま
た
そ
れ
故
に
外
か
ら
の
義
務
づ
け
に
よ
る
道
徳
に
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
な
確
か
さ
を
そ
な
え
た
別
種
の
道
徳
が
生
ま
れ
るのである。確実性とは観念机互の一致・不一致を知覚すること、論証とは媒介的な観念を川いてこの不一致を知覚
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
し
、
道
徳
的
な
観
念
も
数
学
的
な
真
理
と
同
じ
く
精
神
の
行
っ
た
抽
象
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
道
徳
的
な
観
念
（的）
と数学的な真理との間に種差はない。両刀と３℃等しい確災性をそなえている」。こうである以上、二人が根底におい
て一致するわけがないが、ライプーーッッはなんとかロックのいう快苦の様相に同調しようとする。
ロ「善とは、私たちの内に快を産出し増大させるか、あるいは苫を減少させ省くのに役立つもののことです。悪と
自
然
で
あ
れ
人
間
で
あ
れ
、
現
実
存
在
す
る
事
物
は
無
限
に
多
く
の
定
義
を
許
容
す
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
自
体
で
は
正
し
い
定
義
間
の
関
係
を
、
人
間
は
知
ら
な
い
場
合
の
刀
が
多
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
が
論
肌
的
に
作
ら
れ
て
い
る
以
上
、
異
な
っ
た定義間の関係が存在するはずなのである。この事実をライプニッッは「予定調和」と呼んだのである。この明快な
思
考
が
理
解
で
き
な
い
た
め
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
理
解
さ
れ
に
く
か
っ
た
。
4６ 
辺しかし、ラィプニッッはロックの以考になんとか声援を送ろうとする。それというのも、ロックが人間の心は善を
ｊ
 
論
欲
望
し
灘
が
な
け
れ
ば
不
安
目
田
の
】
ロ
の
⑪
、
に
陥
る
も
の
だ
、
と
並
躯
す
る
の
を
励
ま
し
た
い
の
で
あ
る
。
か
れ
は
そ
れ
に
は
異
論
は
な
皿会
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
ロ
ッ
ク
は
何
が
い
い
た
い
の
か
が
わ
か
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
寛
容
の
理
由
も
理
解
で
き
る
。
ロ
ッ
ク
の
い
い
た
性、いのはこうである。事物の中にはそれ自身が変化することによって糀神に働きかけ、糀神に快苦を与える力能□巳、‐
｜の：◎のがある。そのような小物が働きかけたことを、われわれは内行によって、不安や満足として知ることができ
ｊ
 
調る。人川は日川な通志にしたがって、快すなわち灘を雌川する対象を求め、群を腋川する対象を退ける》」とができ
戯る。われわれは脈怠織にロック的恕考の影騨下にあることが多いから、この北狼に述和感があまりないはずである。
輪ライプニッッも、悩川にしたがう樫度でよければそれでも我慢できなくはない、といっている。しかしライブニッッ
ツニが
注
目
す
る
の
は
そ
の
程
度
の
一
」
と
で
は
な
い
。
精
神
は
事
物
を
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
精
神
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
ブイ
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
背
が
内
省
と
い
う
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。
精
瞭
仰
が
精
神
、
身
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
出
発
点
が
あ
れ
ば
｝フ
十
分
だ
、
と
見
る
の
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
で
あ
る
。
そ
一
」
か
ら
思
考
を
深
め
る
能
力
が
あ
る
の
な
ら
、
奇
妙
な
自
山
論
や
意
志
論
に
な
ら
な
｢１１M性会jIn論｣へのhliiu
いい欲と
の。望 述
| そしかう
－」っ坦泓ｒ、。
は私たちのうちに苦痂を旅川するか蝋大させるか、あるいは何らかの快を減少させるのに役立つもののことです」。
ラ
「
私
も
そ
の
愈
見
に
賛
成
で
す
。
灘
は
簡
潔
、
快
適
、
灯
船
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
火
の
と
こ
ろ
善
は
そ
れ
自
身
快
適
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
私
た
ち
に
快
適
な
感
じ
を
与
え
て
く
れ
る
誰
か
に
奉
仕
す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
善
は
快
適
で
あ
るかあるいは〔他者に〕有溢であり、高潔さとは』Ｗ仰の快にあると思います」。
細
か
く
見
る
と
、
前
者
で
は
糠
や
悪
は
人
間
か
ら
見
た
（
快
苦
を
産
出
す
る
と
い
う
）
対
象
の
属
性
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
な
の
だ
が
対
象
と
知
覚
と
の
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
後
者
で
は
桁
神
そ
の
も
の
の
属
性
で
あ
る
。
二
つ
は
は
っ
き
り
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4８ 
ライプニッツ論（第二部） ｢理性会通論｣へのhlijiu
て
い
ま
し
た
。
強
い
情
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
人
は
自
山
な
糀
杣
を
持
ち
ま
せ
ん
。
…
…
必
要
な
熟
磁
を
と
も
な
っ
て
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
こ
う
し
て
神
だ
け
が
完
全
に
自
由
で
あ
り
、
被
造
的
精
神
は
情
念
を
こ
え
て
い
る
程
度
に
し
た
が
っ
て
し
か
〔
望
む
こ
と
に
関
し
て
〕
自
由
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
自
由
こ
そ
私
た
ち
の
知
性
に
か
か
わ
る
も
の
で
す
」
。
ラ「必然性に対立する意味での精神の自由は、裸の、そして知性と区別される限りでの意志にかかわっています。
こ
れ
が
自
由
な
意
志
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
つ
ぎ
の
こ
と
に
存
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
知
性
が
意
志
に
提
示
す
る
最
も
強
い
理
由
や
印
象
も
意
志
の
働
き
が
偶
有
的
で
あ
る
の
を
妨
げ
な
い
し
、
そ
れ
に
絶
対
的
す
な
わ
ち
形
而
上
学
的
必
然
性
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
認めるときにです。そして、知性が怠志を決疋しうると私がいうのを常にしているのはこの意味ですし、それは表象
と
叫
川
の
優
勢
に
し
た
が
っ
て
そ
う
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
強
い
ず
に
傾
け
る
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
の
で
す
」
。
ロ
「
ラ
ケ
ッ
ト
で
打
た
れ
て
動
い
て
い
る
に
せ
よ
、
静
止
し
て
い
る
に
せ
よ
、
ポ
ー
ル
を
日
川
な
行
為
者
に
し
よ
う
と
は
ま
だ
誰
も
し
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
ポ
１
ル
が
思
惟
す
る
と
私
た
ち
は
考
え
ず
、
静
止
よ
り
運
動
を
選
ば
せ
る
よ
う
な
い
か
な
る
意
志
作
川
も
ポ
ー
ル
は
持
た
な
い
と
私
た
ち
が
考
え
る
か
ら
な
の
で
す
」
。
ラ
「
も
し
妨
げ
ら
れ
ず
に
動
く
者
が
向
山
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
水
平
而
止
で
ひ
と
た
び
迎
吻
状
態
に
ポ
ー
ル
が
樋
か
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
目
山
な
行
為
行
で
し
ょ
う
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
す
で
に
う
ま
く
述
べ
た
よ
う
に
、
行
為
を
自
川
と
呼
ぶ
に
は
そ
れ
が
自
発
的
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
熟
慮
し
た
上
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
要
求
し
て
い
ま
す
」
。
こ
の
あ
た
り
に
な
る
と
、
論
争
は
ま
た
し
て
も
目
を
覆
う
惨
状
を
呈
し
は
じ
め
る
。
ロ
ッ
ク
が
自
然
を
必
然
性
に
お
い
て
し
か
、
精
神
を過度の自由においてしか、思考していないのにたいして、ライプーーッッの述べていることはきわめて明快である。
自
由
は
、
権
利
上
の
自
由
、
事
実
上
の
日
由
、
為
す
こ
と
の
自
由
、
為
す
こ
と
を
望
む
こ
と
の
自
由
、
と
い
う
異
な
っ
た
様
相
を
通
じ
て
桁
神
の
内
而
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
は
じ
め
の
三
つ
ま
で
は
現
尖
世
界
の
具
体
的
条
件
に
か
か
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
問
題
に
か
ん
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し
て
は
、
完
全
に
、
山
な
行
為
者
も
完
全
に
不
自
由
な
行
為
者
も
（
奴
隷
以
外
に
は
）
存
在
し
な
い
。
逆
に
、
思
惟
す
る
も
の
を
、
川
な
行
為
者
と
呼
ぶ
と
い
う
定
義
を
す
べ
て
の
、
山
の
主
張
に
直
結
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
市
民
的
権
利
観
念
の
主
張
が
成
立
し
た
歴
史
的
経
過
が
ロ
ッ
ク
の
所
論
に
浮
き
彫
り
さ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
と
っ
て
は
人
間
の
自
由
の
根
幹
と
な
る
自
由
は
、
ま
ず
望
む
こ
と
の
自
由
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
す
く
な
く
と
も
二
つ
に
理
山
で
、
望
む
こ
と
に
お
い
て
自
由
に
な
る
の
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
第
一
に
、
情
念
が
望
む
こ
と
を
強
制
し
支
配
す
る
。
こ
れ
を
免
れ
う
る
の
も
の
は
賢
者
で
あ
る
。
第
二
に
、
裸
の
自
川
な
意
志
（
才
：
。
‐
宵
巨
汀
の
）
は
、
意
識
の
表
肘
に
浮
上
し
な
い
微
少
観
念
に
よ
っ
て
も
偶
打
的
に
動
か
さ
れ
う
る
か
ら
、
表
肘
に
位
慨
す
る
知
性
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
刀
向
に
向
か
っ
て
動
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
意
味
の
意
志
は
知
性
の
対
立
物
で
は
な
い
。
こ
の
あ
と
で
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
に
お
い
て
簡
潔
に
し
か
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
「
微
少
観
念
」
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
例
を
い
く
つ
も
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
。
向
覚
さ
れ
な
い
感
覚
刺
激
や
、
心
の
中
で
先
行
諸
表
象
か
ら
の
残
留
と
し
て
存
在
す
る
印
象
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
新
た
に
や
っ
て
く
る
も
の
と
混
ざ
り
合
う
。
「
こ
の
点
で
は
私
た
ち
は
受
動
的
で
あ
り
、
眠
ら
ず
に
い
る
時
で
さ
え
夢
の
小
で
と
同
様
に
、
呼
ば
れ
も
し
な
い
の
に
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
…
…
し
か
し
私
た
ち
の
桁
神
は
、
Ｗ
び
現
れ
て
く
る
な
ん
ら
か
（、）
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
意
識
し
て
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
が
新
し
い
真
理
の
発
見
に
到
達
す
る
と
き
に
経
験
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
想
像
力
の
根
元
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
偶
一
仰
性
の
原
イ
メージであろう。それは非合理性などではなく、知性と協力するものである。もっともそれには訓練が必要である。
そ
してそれが最も璽要な点である。
（、）
§５言諏叩について。
『人Ⅲ知性新論』と』という仮想論争において、
本
有
観
念
の
有
脈
や
知
覚
と
観
念
の
関
係
以
上
に
興
味
深
く
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
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ツツ論（第二部） 艫当の集団
ｈ
 
やはかなＰ
ｊ
 
訟飛である。
通〈
雪
こ
ワ
つ
ｌ
性阿かつた上
ライプニ
こ
う
し
た
集
団
の
自
生
的
規
範
の
総
体
を
「
文
化
」
と
よ
ぶ
習
慣
は
、
こ
の
論
争
が
出
現
し
た
一
七
○
○
年
前
後
に
は
ま
だ
存
在
し
な
（犯）
か
つ
た
か
ら
、
か
れ
つ
り
が
そ
の
よ
う
な
表
現
を
使
川
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
奇
と
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
論
争
全
体
を
糖
査
す
れ
ば
問
題
な
く
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
側
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
る
。
前
稿
で見たライプーーッッの生命への関心、本稿で見た自生的習俗と徳性の密接な関係にかんする関心、政治組織と倫理と
の多様性にかんする関心、論理的桁杣と論皿的世界との調和を前提とした「魂」の不死性にかんする関心、などのど
れ
れ
を
取
っ
て
も
、ライプニッッを強靱な論班に支えられた文化多元論者と見なすことを可能にする。
一
方
白
紙
説
は
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
人
間
が
な
ん
ら
か
の
事
情
で
習
俗
・
文
化
を
、
強
制
的
に
か
完
全
に
自
覚
的
に
か
、
し
か
も
時
々
刻
々
に
白
紙
還
元
し
続
け
な
い
と
達
成
で
き
な
い
奇
妙
な
状
態
で
あ
る
。
完
全
な
不
可
能
事
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ち
じ
る
し
く
不
自
然
で
あ
る
。
あ
る
集
団
が
歴
史
的
に
生
存
し
て
き
た
と
い
う
事
実
を
、
あ
え
て
否
定
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
が
説
得
さ
ら
を
包
括
す
る
よ
う
な
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
言
語
に
関
す
る
論
争
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
が
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
本
有
観
念
と
呼
ば
れ
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
問
題
は
、
字
義
通
り
個
人
と
し
て
の
人
間
が
そ
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
か
ど
う
か
と
い
う
次
元
の
問
題
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
時
間
の
中
に
生
き
続
け
た
あ
る
集
団
の
中
に
生
ま
れ
た
個
人
が
、
本
有
観
念
と
呼
ば
れ
た
も
の
を
個
人
史
の
非
常
に
早
い
段
階
か
ら
摂
取
し
身
に
つ
け
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
は
、
一
考
す
れ
ば
す
ぐ
に
判
明
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
当
否
は
く
り
返
さ
な
い
が
、
白
紙
説
は
非
常
に
人
工
的
な
仮
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
個
人
は
そ
の
集
団
か
ら
、
言
語
を
通
じ
て
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
習
悩
を
通
じ
て
、
当
の
集
団
が
長
い
時
間
を
か
け
て
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
試
さ
れ
、
淘
汰
さ
れ
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
観
念
や
概
念
や
、
さ
ら
に
は
か
な
ら
ず
し
も
言
語
化
さ
れ
な
い
思
考
・
行
動
様
式
を
吸
収
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
集
川
の
成
員
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
開
始
す
る
か
ら
5１ 
（ね）
れ
え
な
い
か
ぎ
り
想
像
し
え
な
い
よ
う
な
前
提
で
あ
る
。
ロ
「
神
は
、
人
間
を
社
交
的
な
被
進
物
で
あ
る
よ
う
に
し
た
の
で
、
人
間
に
、
同
頻
た
ち
と
共
に
生
き
よ
う
と
い
う
欲
望
を
吹
き
込
み、その必然性の下に置いただけでなく、話す能力もまた与えました」。
ラ
「
ホ
ッ
プ
ズ
氏
の
見
解
か
ら
あ
な
た
が
遠
く
隔
た
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
知
っ
て
隙
し
く
思
い
ま
す
」
。
こ
の
点
も
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
が
ロ
ッ
ク
に
生
産
的
論
争
を
期
待
し
た
理
川
で
あ
り
う
る
。
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
側
か
ら
す
れ
ば
、
論
争
が
生
産
的
で
あ
る
た
め
に
は
ロ
ッ
ク
が
す
く
な
く
と
も
二
つ
の
理
論
的
前
提
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。「人間知性新論』第三部は、いわばそのことを脂摘するためにある。再検討すべき前提とは、第一に人間は知覚
に
よ
る
経
験
を
も
と
に
観
念
を
作
り
、
そ
れ
を
獄
み
上
げ
方
式
で
組
み
立
て
て
や
が
て
認
識
と
い
う
櫛
造
休
を
形
成
す
る
の
だ
と
い
う
、
基
本
的
に
帰
納
法
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
お
よ
そ
人
間
同
士
の
対
話
さ
え
無
意
味
に
な
る
。
観
念
は
言
語
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
た
り
仙
川
さ
れ
る
ほ
か
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
一
言
語
観
に
も
面
接
影
響
す
る
。
第
二
に
、
言
語
の
み
な
ら
ず
文
化
全
休
の
問
題
に
よ
り
大
き
く
関
係
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
は
自
然
な
共
同
体
を
形
成
し
て
生
存
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
生
存
自
体
で
人
間
が
理
性
的
存
在
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
な
り
う
る
か
否
か
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
こ
れ
に
肯
定
的
判
断
を
下
す
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
。
一
方
ロ
ッ
ク
は
き
わ
め
て
否
定
的
で
あ
る
。
な
ぜ
ロ
ッ
ク
が
こ
れ
に
否
定
的
か
と
い
う
理
山
を
現
代
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
ロ
ッ
ク
が
言
語
を
感
覚
刺
激
の
代
川
物
と
見
る
か
ら
で
あ
る
。
極
論
す
れ
ば
言
語
は
、
知
覚
よ
り
は
る
か
に
信
川
の
お
（刑）
けない危険な代替物なのである。これが一一一一口語観に与える影響の大きさは前者の比ではない。もちろん、だれでも言語
に
誤
川
の
危
険
が
存
在
す
る
こ
と
そ
の
も
の
は
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
言
語
に
関
す
る
こ
の
論
争
は
、
誤
川
の
矯
正
策
に
つ
い
て
の
見
解
の
共
有
と
い
う
穏
当
な
妥
協
点
を
も
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
る
。
そ
の
途
中
で
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
は
か
れ
の
ケ
ル
ト
語
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
（泥）
え
て
、
言
語
の
問
題
に
は
自
然
民
族
の
言
語
研
究
か
ら
得
ら
れ
る
語
源
論
と
い
う
興
味
深
い
分
野
が
あ
る
こ
と
を
一
不
そ
う
と
し
て
い
る
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『
人
間
知
性
新
論
』
は
、
決
し
て
本
有
観
念
だ
け
に
か
ん
す
る
論
争
で
は
な
い
。
近
世
末
期
と
近
代
酵
頭
と
を
分
か
つ
あ
ら
ゆ
る
決
定
的な論点をめぐる論争であった。ライプーーッッはこの『人間知性新論』という論争をもとめる書をロックが読んだと
き
に
、
そ
も
そ
も
生
産
的
な
論
争
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
ど
う
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
可
能
で
あ
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
に
述
い
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
を
読
む
も
の
に
充
分
伝
わ
っ
て
く
る
。
と
同
時
に
、
向
山
意
志
か
し
か
ら
ず
ん
ば
必
然
か
と
い
う
尺
度
に
還
元
し
て
法
則
性
に
関
わ
る
受
動
的
月
然
と
能
動
的
人
間
の
世
界
を
画
然
と
隔
て
る
意
図
の
も
と
に
構
想
さ
れ
た
「
人
間
知
性
論
』
と
、
完
全
性
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
両
世
界
の
一
貫
性
を
主
張
す
る
『
人
間
知
性
新
論
」
と
の
間
に
存
在
す
る
距
離
の
大
き
さ
も
、
わ
れ
わ
れ
は
否
応
な
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
側
の
思
考
に
つ
い
て
は
前
稿
か
ら
こ
の
縞
ま
で
で
、
必
要
な
こ
と
は
す
べ
て
述
べ
て
き
た
。
論
理
的
な
も
の
は
す
べ
て
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
可
能
な
も
の
が
す
べ
て
必
然
的
で
は
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
、
こ
の
意
味
で
か
ろ
う
じ
て
必
然
的
と
見
な
し
て
よ
い
の
は
数
理
の
世
界
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
数
理
に
お
い
て
は
一
つ
の
正
し
い
命
題
か
ら
他
の
す
べ
て
の
正
し
い
命
題
を
「
必
然
的
に
」
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
に
指
摘
し
た
が
、
若
き
ラ
ッ
セ
ル
を
感
動
さ
せ
た
も
の
は
、
ほ
ん
と
う
は
こ
の
部
分
だ
け
に
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
数
理
が
ほ
ぼ
必
然
的
と
い
っ
て
よ
い
の
は
、
そ
れ
が
た
だ
一
つ
だ
け
論
理
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
で
も
、
現
実
が
非
論
理
の
不
純
物
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
も
、
さ
ら
に
理
性
の
要
求
す
る
論
理
的
可
能
性
の
世
界
が
数
の
中
だ
け
に
し
か
存
在
し
な
い
か
ら
で
も
な
い
。
数
に
つ
い
て
は
、
人
間
は
命
題
が
成
立
し
う
る
た
め
の
「
充
分
条
件
」
を
ほ
ぼ
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
れ
が
現
代
に
お
い
て
も
な
お
、
不
動
の
既
定
事
実
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
前
稿
で
兄
が、これはロック側に（すなわち『人間知性論』に）対応する関心がないから、正確にいうとまるで対話にならない
論
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
全
体
の
結
果
と
し
て
、
言
語
に
関
す
る
論
争
そ
の
も
の
も
当
然
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
す
で
に
見
た
観
念
と
認
識
の性質、正確にいうならば世界と理性との関係に関する、両者の調和しがたい机述を浮き彫りにすることになる。
5３ 
たたたるてと全（'Ｉ存味、’'１（りななのいた
るなるですな立ＤＡＩ１ｌｌのめの糟ね実ら土
・つ。あくいの１こが蔵ての〈接ば体な、－８
雛i鮒:鯨蝋麟鱗I1ii鱗鰐鰔幾蝋蝋窪iii鱗;蹴鞠鱸：iliiji鰹iMi櫟絆蝿陛鮭ｆＲｌ鱗鍬鰍#職鰍議鯰謎繩鰄麟llli胱翔ｉＬ,ｉｊｉＷＩﾐ'`ｌＭてをケーで繊溌；
てす異あののぎ成に独とじももえるなつ在、でな他すのＩｌ１たこはなと考すＩこ
が存Ｉこの能らにそのしうて能つと与較
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、１うや’''１とかのさせえ然つ１Ｍ｛よ二いそ
がな、にうらこせたうた法入信つツるの水人さわていとたのイ、もＩＨＩとてッこ意続’''１らたいかば゜とプ知、が１１７でのと味す観にる１１１にでこま二性こ］''１ぽはＨｌ１もでる察そ化気保いのつツにの性うな性確、二繩ｆ鰯iiiiiiiMf洲fIi1岼促鰍えはう統じと、は｜｢ｉｌｌｕすに活弁Ｉｌｌｉいるのる、なける見かほじ界る必を新史すこ論こす行うこられかＩＭ１の６要選論をると１１１１
と〈為るとれので’'１論つな択の背砿に性ななをたがよ倫もでｌｌｌ１と、す拭賎信なはどく沈めでうＢｌ１な、｜'|：６人るみとはる確、とｆｆにきと’１１い倫に１，１，１１１１１か￣し、。信信もしはな６界。IHI１つｉｉｌ１へぎのて典ことじ他う、か、はう学いでのりよ’よ味れいがのる形つう自イにても婆でうじ深がうた犠心が大イ然プおいつ求ｉｉｉにめいうくい牡性多。プヘニいだとをは信てこイき患ｌこが様倫二とシていも反｜)'１仰侍とプで行お存で１１１１ツ｜)'１ツはた体１決かとつに二あ
といイｌｉこ’'１ツ放がか確系しれ１１Fこ他ツる魁てすそ界はさ倫れ信的たてぼとのツ。
え狸るあの、れ１Ｍをがな６いうがＢｌ１のし
た得必れ本ｌｌｌ１て｜ｕし’二１１常のるがで性いかです要、画性い界て然念でし、き論うしあるがどはのたと自学のあ進そる者奇そるこあの徳名の向然に提つむれ確の’１１ううとる’二１１/ｋので然共お示たこは信多界確・をの然で下あlItliilいで。と本で〈の信同行は災あにる界体てあおが画あがγすＩⅡｊ動｜ﾐＩ１Ｊ１るｕｌｏのをはつそで的つそ走る
に原ｌﾘ｜の。界そ’''１岐生たらきなたう調以
こＩｌｌ１の１１１人がのに砿命・くる’''１．でド１１」１
れとこに’''’一帖陥奨のこ゜題こあ￣、
がすともが元采壁ｌｌＩｌｌｌＵれうでのつと知
、るだ児集的、を題題はイはｌＵ;たい性
近、とらｌｌ１肌聡認とへ、プな界ようが
代人かれを範史めすの今ニいとうこそ
ｉｌ：’''１れるなにのなる探｜］ツ。災にとれ
会のは利し（）必か多求まツ’１１知歴のを
が劣考他、つ然つ元をでに界と史意探
ラ性察心世て的土三1：雌をおがにに味求
〉暁＃Ⅶjl:HiiiHiiⅦ1繩駆
二とい□こでをで文４１「ては的す’(１つ道
シづ大犠えき信あ化ＩＨｉｌｌｉ倫でるけたが
シ〈・牡たるじる観と欧Ｅｌ１あ確る゜ｌ)Ｉ
を染こやljd：なる。に兇が学り信こうか
容ｌＪ１の慈ぃども現到ななら、をとイれ
易ｌ;〔よ悲ｌＭｒとの代達さし｜÷Ｉか、にプて
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に理解できない最大の理由でもあった。
付
記
本
稿
は
平
成
六
・
七
年
度
文
部
省
科
学
研
究
劉
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。
注（１）本紀要第三八巻節一
（２）本紀要第四○巻第一一
（３）。［，』○一一学》］ＢＰＲ一
（４）幻月、の］］藝巳Ｓｍｂ・『
（Ⅶ）『形而上学叙説』執躯をめぐって沙かれた一六八六年と岬那疋されるアルノーヘの瞥簡（のＰｂ・＄‐＄）をはじめ、晩年の
『モナドロジー』まで多くの箇所で述べている。この沸而では、かれはつぎのようにも述べている。「睡なる肌念の証はそこ
にアプリオリであれアポステリオリであれ可能性が孤川できることです。〔前者では〕その原因や皿川を理解し〔後者では〕
自然のなかに存祇することを経験が教えるのです」（ロｇ）。この「経験」が第七章で検討するジョン・ロックの「経験」と
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
（、）の自ら己・題酋‐忠の．この遺稿に表題はない。
（旧）刀臼‐域叩口・臼悼川シモン・フーシェ作品への書き込みは一六七六年頃と推定されている。
グー、グー、
１０９ 
Ｌ=〆、-ノ
（
５
）
今
年
諜
か
れ
た
秀
抜
な
経
済
学
史
の
中
で
、
コ
ー
ル
マ
ン
は
合
理
主
義
と
反
合
理
主
義
の
典
型
を
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
と
ロ
ッ
ク
に
も
と
め
る
（○○』の日：．』忠印○ず§］）。コールマンはこの対立を「世界に法則が存在するかいなか」という問題だと見なしている。
本
稿
は
経
済
学
を
と
く
に
念
頭
に
置
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
で
は
か
れ
の
見
解
を
き
わ
め
て
的
確
だ
と
判
断
す
る
。
（６）これが『弁神弘鋼の試み』の中心をなす内容と一致する。
（７）薊……：【の司日のロ○口の〆肘日日叩］口＆ａ日忘・’耐の風巾芹：⑪⑪．］＠ｓ“で．②Ｂ
（８）切巨い、の』』團巴念叩□‐Ｓｍ
第七流参照。 第三
八
巻
節
一
号
一
九
九
一
年
法
政
大
学
社
会
学
部
、
臣
？
］
＠
の
頁
。
第
四
○
巻
第
三
・
四
号
一
九
九
四
法
政
大
学
社
会
学
部
】
〕
①
‐
画
巨
頁
。
」埠詮］ＢＰＨｍ厩、口吋ｐ四・炉の】す。甘『いい○四．価口ロト仰口、ロ⑪ｍの》＄ｇｏＰＢケユ＠ｍの（○口日ケ臥口明の）
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グー、〆凸、グー、〆へグー、グー、／~、〆へ’￣、
２７２６２５２４２３２２２１２０１９ 
ﾐーノ、＝'四.プ、－／、-〆、－'、－'、､〆、-ノ
（〃）この剛鋤に閲してプードンの雌近作Ｓ・巨・・息温）『正しいことと奥なることｌⅧ値と認識の窓剛性についての聯究』
は表題が非常に魅力的であるにもかかわらず行為論が旧態依然たるものであるため成果を上げていない。
（旧）この点を再考できないかぎり道徳と科学には接点がなく、同時に政治・経済・社会どの分野でも科学といっているものは実
〆へ’－，
１７１６ 
、=’、_'
グー、〆■、〆宇、
１５１４１３ 
、_二、＝、_〆は道徳である。
そ
の
な
か
で
ホ
ス
ラ
ー
（
■
。
、
二
§
皀
司
）
の
も
の
が
比
較
的
新
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
ま
り
に
も
概
説
的
で
あ
る
。
逆
に
旧
い
も
の
で
はグルァ（○日、．＄団》」忠の）、フリードマン（句臥の○日目。．＄Ｂ）などの研究があり共に詳細であるが前者は神学に多く
側心を注ぐ。後者はスピノザとの対比において調和菌用ｇｏ日のという概念に雌点を当てる。一般に、ライプーーッッの倫理学
研究は神学に足をすくわれ、政治学研究は哲学に足をすくわれるという残念な傾向が見られた。シュレッカー（の。旨の。汚§
］忠司）はこの時代としては戦後を予感させるものを持つ。マィャー（三の巨円．］垣窃）は政治史の中に位肚づけようとするが、
モナドロジーについて誤解がある。
すぐない研究の巾ではハィネヵンプ（国の一口の百日ｐこ＄）が群を抜いて明快である。第五章でくわしく検討する。
佐々木・柳原沢、
野
沢
訓
、
ご
昌
血
罵
言の］の『『己留ｓ・駅・
佐
々
木
・
柳
原
訓
Ｐ
同
三
三
七
頁
。
ショー辱己・詔。
一二のすの句勺」やＪ］皿己・画Ｃ④。（］むつ、）。
この論争の核心について、前記の問題としてコールマン（○○」の曰：．］＄呼弓」ｇ‐）
アグニューがこの現実とホップズの位世の分析に成功している（し、『の看》＄忠）。
佐
々
木
・
柳
原
沢
、
＄
母
屋
頁
。
野沢訓、ご昌叩』『⑰頁。
の。》ロー題．
）臼のほむ一①⑪四罧己・Ｐ⑭。
のごＨ叩勺⑦Ｃ鱒
ラィリーの抄訳（臣」星・乞忠”ごＣ・唇］１９）を参考する。
〕毛ｑ圏の頁。
が
的
確
な
分
析
を
し
て
い
る
。
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（犯）これを問題点として強調するのがフリードマン（司司】のＱＢＰｐｐ．ごｓ）である。現代のＥＣの予想が直接見られるわけでは
ないが、その遠い希求に社会学者が関わりを持ったもっとも古い例にはなる。
（羽）仏語版（「ごｍ日・沼‐）による。
（釦）第二次大戦直前に、シュレッヵー（の。汗。◎声§乞景目．ご』，Ｊ）は、細分化された多くの分野に分れ、長い長い時間を要
する文明に側する人頗の希求を体現する柑神が必要であり、そうした緋神がライプーーッッであったと述べている。
（帥）弓。：】のり』忠司．このホップズ宛瞥而はアカデミー版（アロー時己ロ・副‐の）に収録された。
（皿）□ゴー】影ｂｂ・沼『‐Ｐラィリーの抄訳（囚』の罠．］垣患い日・」＄‐『⑦）を参考する。
（羽）忌匡・ｍＵ・山＄・
（狐）佐々木・柳原訓、］＄勢段』頁。
（稲）りく‐佳博ロロ・岳①’９．
（邪）ｇ昼・叩ロ・画ｇ・
（師）炉．。：
（鉛）出凰口の片口日ロ巴＄卯ロ・垣・
（羽）忘拭・“ご・屋・
（Ⅲ）○二如已・＄Ｐ
（⑪）四日ロの片口日ロ］⑫＄岼己・］『・
（⑫）岳匡・ｍｐら・
（相）四一のく・］の題》３．余‐の．この文章が収録されたモラー版（言・］」９．○・函勾円言のロ颪一・の。□貧切３句の§めいｇ○日御召⑰
グー、／￣、／＝、グー、
４７イ６４５‘１４
、－／、‐グ、ごグ、."
;縢蕊輩
四一の罠．］の題》ごロ・盆‐の．この文章が収録されたモラー版（言・］」ｇ》○・靱勾⑤３局ご颪一・の○℃貧切３句の§めい⑥ぴ員御召切
目因の回日・首３ｍｇ、鴬§『屋圏）を見ることができなかった。ラィリーの英訳から引用する。
津の旨の庁Ｐｇｐ］＠ｓ加ロ・血］．
津の旨の庁Ｐｇｐ］⑩｜
旨す』。。ｍごロ・」』『０⑪。
巾
蝿
他
訳
、
ご
忠
。
5８ 
ツツ論（第二部）－nql1IlI:会通論」へのiIli迫ライプニ
（剛）一七一七年シャフッベリー侯の著作に側して書いた覚書（のぐ一ワニ圏‐潭）の中で、イロコィ族、ヒューロン族などの新大
陸の部族が、人間には国家が必要だという「アリストテレスやホップズの有名な政治上の格言を殺している」、とのべてい
／戸、／￣、グー、グー、〆戸、
６０５９５８５７５６ 
、－'、＝、-グ、_'、－'
竈鑛５貝参…自迫１４詠贈
（田）居巨・“で。＄の．この箇所ラィリー訳と机述がある。原文、英文、訳者訳を併記する。問題は㎡の２用『の，という原語の理
解であるが、韮者には薯・｛陣いの。←富であることが理解できなかった。示唆をえたい。
可…・》己『四の⑰の日日ロロ・ｍｐ８Ｐの８口３巨○］】すの日』Ｆｐ２Ｅの８口⑪ロの目ｇｏ１ご目＆ごｍのｐＰＰ弓の一息日⑩切句・ｓ８Ｑ
ｓの・８』旨ＤＰＰぽｏｐｏ１いいの⑪ご日日｝・ロの日・詞の一能日日』す。：⑰の口感の。：固め⑪ロの｛の臼←醤・
芯．…》の：のＱＰ』々ｇｏ⑪の三ヶ。ぼくのロ○一ヶの８日のＰｏ８ｍ８日の□８［ずの曰○口、ゴー。［己可冒の○吋８ｓの、ご口司のＧｍｐｏ。
。｛夢の函。。□⑰。｛（ずの日旨Ｑ・冒すの畳の吋（ず『・巨瞥口］｝すのＢ－８Ｐ８二○口○吋、ロ○ケ一の２菖○｛一貫口、．。『一ケの＆吻臼‐
目：。（員の。、＆自切§二・
「とりわけ、〔古典〕教育によってか、礼儀正しい生活習慨によってか、そのいずれによっても徳を尊ぶ惇らしを知らず、
あるいは藩への感受性になじむことができなかった人間はそうである」。
（別）〆の口。ご毒。。。』程『ＭＨ‐】】一‐扇‐『・
（師）一又正雄訳一九八九第一巻円‐『蔵と‐②。
（佃）目亘ロ・
（卯）ロヨー
（別）忌丘・
（皿）Ｐ。・・
（州）アョ，】、ロ・盆］・
（佃）目亘ロ・”己．』題．
□円く０は】』□・』＠の。
］す』二・』□・》『⑫０画、。
ロヨー昼”ロロ・＄←，ｑ
『ケ』Ｑ・加ロ・画の⑫。
己。』『②。 ］①垣庁ロロ・】『‐
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グー、／~、
６３６２ 
、－／、＝ノ
（、）凄】９．ｍごロ・』認・
（
〃
）
文
化
の
定
義
は
三
世
紀
後
の
現
代
で
も
明
確
と
は
い
え
な
い
し
、
Ⅱ
常
諮
の
現
状
ま
で
念
頭
に
お
く
と
混
乱
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
的
）
野
沢
訓
三
ｎ
（、）のご加ロ』＄．
（帆）屋】ｇ・加ロ□』馴’・
（
的
）
野
沢
訓
三
○
瓦
頁
。
（Ｗ）のく北己・匿い
く形成する』こょ
（“）のぐ“□で．』仁‐・
（価）［す丘．⑭ロロ・匿司‐・
（船）ご丘・“ｐ』色・》
る。本文で述べた問題への関心はその死まで衰えなかった。本文で論じているような方法論をもってラィプニッッが世界の
習俗研究を手がける条件がもしあったら、文化人類学は三世紀以前に今同の水準を超えていただろう。本稿では本格的に検
討できないかれのケルト語語彙研究モノグラフ（、］己『）もすでに好奇心の域を越えていた。
ご丘・酎己しち・この部分「平行な放物線」を非ゼｎであるケについて】ⅡＰＸ酉と鐘Ⅱ⑪×”十ヶの関係のように解すると、
決
し
て
交
わ
ら
な
い
と
い
う
点
で
一
見
意
味
が
通
じ
な
い
。
両
放
物
線
の
平
行
は
二
廠
線
の
平
行
に
帰
着
す
る
と
い
う
位
相
的
意
味
に
解
す
べ
き
であろう。ライプーーッッが位相論的櫛想をすでに持っていたことについてはマンデルプロートが注目している（前稿一一七
安
川
哲
夫
『
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
近
代
教
育
・
・
八
学
校
教
育
Ｖ
の
誕
生
」
一
九
九
肛
勁
草
書
房
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ロ
ッ
ク
に
か
ん
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
る
。
か
れ
の
「
主
要
な
課
題
は
、
『
ヴ
ァ
ー
チ
こ
の
形
成
つ
ま
り
、
支
配
階
層
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
を
、
み
ず
か
ら
が
率
先
し
て
範
と
な
り
、
社
会
の
統
合
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
立
的
な
「
人
間
Ⅱ
市
民
」
へ
と
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
支
配
の
安
定
化
の
中
で
秩
序
維
持
の
切
迫
感
が
沖
ら
い
で
い
く
と
、
ロ
ッ
ク
の
関
心
は
、
真
理
や
「正・不正の真の基準を求める」といった政治的・倫理的な主体の自己形成という観点よりもむしろ、新たに形成された市民
のⅡ常生活と人間柧互の社会関係のなかで主体を形成すること……ジェントルマンを『市民的な交際やビジネスにふさわし
く形成する』ことへと移行していく……」（二一頁）。
の
ぐ
館
目
・
』
仁
‐
・
邦
語
へ
の
翻
訳
は
米
山
（
米
山
一
九
八
七
）
に
よ
る
が
必
要
に
よ
り
変
更
し
た
場
合
が
あ
る
。
頁
、-”
。
のく函ロロ・の⑭七ｍ。
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ライプニッツ論（第二部）－「jql1性会通論」への補辿
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
作
品
表示は下記編者別略号による。複数巻本は大文字ローマ数字で巻を示す。アカデミー版は大文字ローマ数字でシリーズ、小文
字ロー鼠舞子で巻を、ドゥーテンス版は大文字ローマ字で巻、小文字ローマ字で港内の部を示す。
シ－１シ汚い。の日尉
ｍ－▼回ＣＯ凹門。
● 
↓ 
文
献
一
覧
（前々隅参照）。だがたとえばギァッ（○の①Ｈ←い》乞己）が『瀦文化の解釈」といっているときの文化は日生的習俗と解すべき
であり、文化はしたがって変化に抵抗し自然の巾でそのような集団を維持する作川を持つものである。この点にかんして一
興性のある文化概念を提起したのはやはりレヴィⅡストロース（田のご】‐の可目⑪の》巴罵ごｓ）なのであり、その意味で文化
が変化に抵抗することを「描造」と呼び（ご認）、個人の行為に遠元できないこと、近代的な歴史の観念に対立するものであ
ることを論じた（］⑫Ｂ）のである。亜要なのは文化が生き物であると皿解することである。
（門）ハリス（函Ｐ月肘．ご忠叩ご己．ｇ‐）は最近作でロックが青年期に体験したイギリスの囲い込みの進行がその理論形成を左右
したという見解を示している。
（、）前記したコールマン（○○］の日目・届訊叩日，巴‐）はロックの大醗における亜流が経済学の論述にあたってロック流の言語
不信に振り回され、その混乱が経済学の中に持ち越されたと指摘している。
（巧）エッヵルト（ｍ】『弓）がこの辿橘を死後刊行した。ケルト、ゲルマン系譜言諦の譜拡・語源に側する総汁九○○頁に述す
るモノグラフである。またドゥーテンス版（□ぐ伜臼）にもおびただしい言語学に閃する断片が収録されている。言語学
固有の倣域に立ち入ることはできなかった。
ＤＥｇｐｍ 
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